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Введете. 
Съ тъхъ поръ, какъ въ науки напало устанавливаться 
воззръше, что однимъ изъ существенныхъ враговъ человека 
въ борьбъ за существование являются особые виды микро-
организмовъ, подробное изучеше окружающей насъ среды 
въ бактершлогическомъ отношен 1И становится безсиорно 
однимъ изъ важнъйшихъ очередныхъ вонросовъ современ­
ной медицинской науки. Въ этихъ видахъ за последнее 
время было обращено особое внимаше нзсл'Ьдователей на 
качественное и количественное опредт>леше разнообразных'!» 
видовт» микроорганизмовъ, живущихъ въ водЪ, воздухе п 
ночей. Кром
г
Ь ятой чисто утилитарной точки зрълпя 
намъ кажется, что изучеше микрооргапизмовъ воды, воз­
духа и почвы имЪетъ еще громадное значелпе для объ-
яспешя п/ьлаго ряда химических!» и физическихъ процес-
совъ, совери1ающ,ихся иодъ в.тпяшемъ этихъ микроскопиче-
скихъ существъ въ природъ. Ближайшее изучеше воды 
и почвы показало, что какъ вода, такъ и почва содержатъ 
въ себй патогенные микроорганизмы и являются очень часто 
источпикомъ не только отд'Ьльныхъ забол'Ьвашй, но вызы-
ваютъ громадныя эпидемии, уносяшдя за собой массу 
челов'вческихъ жертвъ. 
Собрапныя данныя повлекли за собою къ возникновению 
двухъ теорШ ---- теорш локалистовъ, представителемъ коей 
является II е т е н к о ф е р ъ и теорш питьевой воды, во 
главъ коей стоитъ профессоръ К о х ъ . Первая школа 
считаетъ, что главнымъ факторомъ въ распространен!!! 
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эпидемШ является почва, вторая считаетъ воду за источ-
никъ распространения болезней. Подъ вл1яшемъ царившаго 
въ науки направлешя въ последнее время и въ нашемъ 
Гипеническомъ Институте былъ произведенъ ц
г
Ьлый рядъ 
бактершюгическихъ изсл^довашй почвы и воды, какъ въ 
качественномъ, такъ и въ количественномъ отношешяхъ, 
и въ дополнеше къ циклу сдъ\ланныхъ работъ я, по пред­
ложению профессора Гипеническаго Института господина 
К е р б е р а, взялъ на себя трудъ изсл'вдовашя воздуха 
въ бактерюлогическомъ отношенш. 
Относительно существовать въ воздухе зародышей, 
вызывающихъ болъ\зненныя явлешя, если они попадаютъ 
въ дыхательные пути, было высказано нредноложейе еще 
въ глубокой древности. А н а к с а г о р ъ около 2000 л'Ьтъ 
тому назадъ утверждалъ, что воздухъ нанолненъ съменами, 
изъ которыхъ развивается вообще жизнь, а если они попа­
даютъ въ воду, то развиваются растешя. Съ половины 
XVII СТОЛ1УПЯ, когда возникли ожесточенные споры между 
гетерогенистами и ианспермистами относительно произвольнаго 
самозарождешя, вопросъ относительно микроорганизмовъ въ 
воздухе вступаетъ, такъ сказать, въ 1-ю стадш своего 
развитая. Л е в е н г у к ъ въ 1675 году, изслъдовавъ съ 
помощью увеличительнаго стекла дождевую воду, собранную 
въ осмоленной бочк
г
в, нашелъ въ ней массу зародышей и 
высказалъ предположение, что зародыши эти попали въ 
воду изъ воздуха. Несколько позже, съ изобрътетемъ 
микроскопа Г у к у, Президенту Королевскаго Общества, уда­
лось констатировать въ перечномъ настой присутств1е микро-
скопическихъ существъ, повидимому, какъ онъ нредполагалъ, 
попавшихъ туда изъ воздуха. Въ 1743 году Б е к к е р ъ '), 
производя изслъдоваше настоевъ изъ перца и съна, нашелъ, 
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что въ сосудахъ открытыхъ развивается гораздо больше 
зародышей, чймъ въ закрытыхъ и приписали» эту разницу 
въ количестве зародышей сообщению съ воздухомъ откры­
тыхъ сосудовъ, откуда попадали носяшДеся въ воздух-ъ 
зародыши. 
Такимъ образомъ пансмермисты приписывали ироис-
хождеше въ настояхъ зародышей изъ воздуха, а гетеро-
генисты утверждали, что, открнваемыя въ настояхъ, нисппя 
живыя существа зараждаются самопроизвольно. Классиче-
сше опыты аббата С п а л а н ц а н и
2 ) въ 70 годахъ про-
шлаго стол
,
вт]'я показали, что при кипяченш до высокой 
температуры настоевъ и жидкостей въ нихъ вносл'Ьдствш 
не развились зародыши, если исключалась возможность 
проникновешя ихъ изъ воздуха. Однако и эти эксперименты 
не могли поколебать уб'Ьждешя о самопроизвольномъ зарож-
деши его противника N 6 6(1 п а т ' а , который высказалъ 
мнЪше, что высокая температура убиваетъ жизненную силу 
зеренъ и потому уничтожается возможность самозарождешя. 
Гипотеза о существовали въ воздухе микроорганизмовъ 
вызвала цълый рядъ дальн'Вйшихъ попытокъ въ началъ 
настоящаго СТОЛЗУПЯ со стороны ученыхъ открыть непо­
средственным?, изслъдоватемъ воздуха присутств1е въ немъ 
зародышей. 
Съ этою цълью Е 1 ^ а и ( 1 и <1е 1'Т 8 1 е 3 ) пытались по-
средствомъ стеклянныхъ иластинокъ, поставленныхъ косо 
собрать росу, чтобы такимъ образомъ найти въ воздухе 
присутств1е малярШныхъ зародышей. Но ихъ попытки были 
неудачны также, какъ и нос.1гЬдуюпця изыскатя В г о с Ы , 
М о а к а И и ^ и П а
3 ) . Только въ 1847 году Е п г е п -
1>егд 4 ) въ первый разъ, при изслъ\цоваши воздушной пыли 
подъ микроскопомъ, доказалъ существоваше въ воздухъ 
зародышей Еипойа ашрЫохун, зупегга Е н о т о в и т. п. и свои 
наблюденш изложилъ въ докладъ въ засвданш Прусской 
Императорской Академш. Правда, нисколько раньше, еще 
въ концй 80-х ъ годовъ, съ помощью остроумнаго опыта 
1 0
 _ 
8 с п \\' а и и 5 ) показалъ, что если прокалить воздухъ и про­
пустить въ какую-нибудь жидкость, то вслъдств1е «того 
процессы гшешя и брожешя не развивались. Такимъ обра-
зомъ стало очевидно, что главная причина этихъ процес-
совъ заключается въ воздухт. и что нодъ и.тпяшемъ высокой 
температуры ферментативная способность воздуха разру­
шается. Наконецъ, кстати еще упомянуть про опыты, про-
изводивппеся около того времени, б а п Ш е г и 0 1 а и Ь г у 6 ) , 
которые пропускали воздухъ черезъ жидкость и потомъ 
изслъдовали жидкость на микроорганизмы. Гораздо большее 
значеше пршбрътаетъ методическое изсл
г
Ъдоваше воздуха 
Б и 8 с Ь 'а и 8 с г <"• 1; е г ' а 7 ) , начатое въ 60-хъ годахъ, филь-
тровавшихъ воздухъ съ помощью хлопчатобумажной пробки; 
воздухъ, пропущенный черезъ вату, терялъ способность 
вызывать гшеше и брожеше и экспериментируемыя вещества 
оставались долгое время неизменяемыми. 
Въ 1854 году Т Ь о ш б о и ") добылъ изъ воздуха ви-
бр'юновъ. Благодаря этимъ излъдовашямъ, защитники 
панспермизма постепенно нолучаютъ перевйсь, и въ концъ 
60 годов'Ь одинъ изъ крупнъйшихъ представителей науки, 
противникъ панспермизма и защитпикъ „депегаНо 8рош,авеа", 
II у ш е 8 ) также нашелъ споры микроорганизмовъ въ воз­
душной ныли, но нришелъ къ тому выводу, что эти споры 
все-таки не могутъ служить источникомъ развтгпя орга-
низмовъ, что самопроизвольное зарождеше совершается не­
зависимо отъ ВЛ1ЯН1Я воздуха и свое заключение представилъ 
на разсмотрЪше Парижской Академш, которая въ 1859 году 
назначила н р е м т за р ъ ш е т е вопроса о „§-епега1ло вроп^авеа". 
П а с т е р ъ
1 ) съ этой цт>лью произвелъ опыты, иричемъ 
онъ пользовался гремучей ватой, сквозь которую нронускалъ 
въ стеклянную трубку воздухъ, послъ этого онъ растворялъ 
гремучую вату въ смъхи спирта и эфира и изелъдовалъ 
задержанную воздушную пыль нодъ микроскопомъ. Резуль­
таты цълаго ряда строго научно продълаиныхъ оиытовъ 
онъ обнародовалъ въ извъетной статьи: Метопе явг 1ез 
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Микроорганизмы атмосФернаго 
воздуха. 
Первое м-Ьсто среди изслЪдовашй о бактер1яхъ воздуха 
безспорно принадлежитъ опредъленго количества бактерШ 
воздуха. Усовершенствовате методовъ изсл-вдованШ и от-
кръше новыхъ питательныхъ средъ дало возможность бол
г
ве 
точнаго статистическаго измт>решя количества бактерШ, 
носящихся въ воздух* въ различныхъ мЪстахъ, хотя нужно 
согризЫез ог§'ап18е8, ^ш ех181;еп{; аапз Га1тозрЬёге, гд-Ь, съ 
одной стороны, онъ наглядно доказалъ ирисутств1е микро-
оргаиизмовъ въ воздухъ, съ другой стороны, блестяще 
опровергиулъ теорш самопроизвольнаго зарождешя. 
Опыты Т и н д а л я
 , 0 ) съ помощью электрическаго св^та 
показали, что въ воздухе, профильтрованномъ сквозт> вату, 
не содержится абсолютно никакой нрим'вси, что онъ дъ-
лается оптически чистымъ и поэтому электрически! лучъ 
становится не видимымъ, въ то время какъ воздухъ за­
грязненный дълаетъ замътнымъ направление солнечнаго 
луча. Эти опыты дали новую точку опоры присутствия въ 
воздух* организованныхъ и неорганизованныхъ веществъ. 
Такимъ образомъ до шестидесятыхъ годовъ настоя!цаго 
столът1я главнымъ импульсомъ, побуждавшимъ изсл^довать 
воздухъ въ бактер!алогическомъ отношети, служила по­
пытка ръшпть вопросъ о самопроизвольномъ самозарожденш. 
Съ этого момента возникаетъ цъ\лый рядъ работъ отно­
сительно зародышей въ воздухъ, съ цйлью определить ихъ 
количество, вл1яте различныхъ условШ на ихъ колебание, 
распространенность ихъ въ различныхъ м-встахъ, источники 
ихъ происхождешя и т. д., причемъ громадный толчекъ 
къ производству работъ этого рода оказывала прюбрътающая 
все больше правъ гражданства паразитарная теория. 
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сознаться, что отсутств1е единства въ пр1емахъ изслъдовашя 
отразилось значительно на колебанш полученныхъ выводовъ. 
Добытыя данныя объемслютъ какъ изслъдовашя атмосфер-
наго воздуха, такъ и воздуха жилыхъ помъщешй. 
Въ 1862 году П а с т е р ъ произвелъ изслъдоваше 
горнаго воздуха на Монтанвертъ, на высотъ 2 ,500 т и на- ' ^ 
шелъ, что изъ 20 балоновт», наполненныхъ стерилизован­
ными пивными дрожжами, только въ одномъ случаъ на­
блюдалось развшче грибка. II у ш е , Ж о л и и М ю с с е, 
провърявпне опыты II а с т е р а , не нашли совершенно нри-
знаковъ микробюлогической жизни на этой высотъ. Къ 
тому же результату пришелъ и Т и с а н д ь е при своихъ 
изслъдовашяхъ. 
По изсл'Ьдовашю въ 1883 г. Б1 г е п и е п г е 1 с п ' а п ) , 
произведенному нодъ руководствомъ М1 ц и е Гя, на высотъ 
2 0 0 0 — 4 0 0 0 т также не найдено совершенно микроорга-
шшмовъ. 
Лътомъ 1883 года Е Л и с а г сГомъ совместно съ 
Р г е и < 1 е п г е 1 с п ' о м ъ , 3 ) былъ произведенъ цълый рядъ 
провърочныхъ бактерюлогическихъ изслъдовашй въ Швей-
царскихъ горахъ, на необитаемыхъ мъстахъ, на высотъ 
3200, 2100, 2972 ю, причемъ проанализировано было около 
2700 л. воздуха и не удалось найти, какъ и раньше, 
микроорганизмовъ на этой высотъ. 
Въ 1884 году были повторены опыты въ жилыхъ мъ­
стахъ на высотъ 3322 и 3266 т . Въ первомъ случаъ въ 
2000 лит. воздуха найдено 2 вида бактерШ, 1 видъ плъсени 
и 1 видъ 1оги1асе. Найденные виды принадлежали къ 
видамъ микроорганизмовъ, встречавшимся въ мъстной иочвъ. 
Изъ вышепривед енныхъ изслъд овашйМ 1 ^ иеГяиБ 1 ^еииеп-
г е к п ' а выяснилось, что съ уменьшешемъ высоты постепенно 
увеличивается число микроорганизмовъ въ такой пропорции: 
в ъ К) к у б . т . 
на высот* 2 - 4000 — О 
560 — 8 
500 — 2 1 . 
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Н е э 8 е 1 5 ) въ зимнее время на Шварценберг* нахо-
дилъ отъ 1—5 зародышей въ 10 литр, воздуха. На гор* 
Росскопфъ, недалеко отъ города Фрейбурга, "УУ е 1 г,в) 
произвелъ на высот* 738 т три изл*дован!я и получилъ 
н*сколько болышя цифры. Въ его опытахъ среднимъ 
числомъ въ 10 лит. содержится около 80 микроорганизмовъ. 
Такимъ образомъ горный воздухъ на высот* 2000 мет-
ровъ и выше надъ уровнемъ воды совершенно не содержитъ 
микроорганизмовъ, ниже указанной высоты число микро­
организмовъ въ воздух* начинаетъ постепенно увеличиваться 
по м * р * приближешя къ равнинамъ. Эта поразительная 
чистота горнаго воздуха объясняется М 1 ([ и е Г емъ съ 
одной стороны разръжешемъ его, всл*дств1е чего матер]аль-
ныя частицы быстро ос*даютъ на землю, съ другой стороны, 
отсутств1емъ на высокихъ м*стахъ гн*здъ, откуда микроорга­
низмы поступали бы въ воздухъ. Низкая температура въ 
этомъ отношенш не оказываетъ существенпаго вл1яшя. 
Изсл*дован1я морскаго воздуха показали, что онъ въ 
отношенш содержашя микроорганизмовъ почти нисколько 
не отличается отъ горнаго воздуха и ч*мъ дальше отъ 
берега, т*мъ воздухъ становится б*дн*е микроорганизмами. 
По даннымъ Ь
11 8 с п е г ' а , 7 ) , производившаго пзсл*-
довашя во время путешествия въ Вестъ-Индда, число бак­
терШ въ морскомъ воздух* въ однихъ м*стахъ крайне 
незначительно, въ другихъ м*стахъ сводится почти къ 
нулю. Всего I 1 1 8 с Ь е г 'омъ было произведено 30 опытовъ 
и проанализировано около 2978 литровъ воздуха, и въ 
этомъ количеств* найдено было около 68 зародышей, сл*-
довательно, на каждые 44 литра приходится по одному 
зародышу. 
При разстоянш на 90 морскихъ милль оть берега въ 
1262 литрахъ воздуха было найдено 49 зародышей, что 
составляетъ одинъ зародышъ на 26 литровъ. При раз­
стоянш же бол*е 125 милль въ 1716 литрахъ найдено 19 
зародышей, или одинъ зародышъ на 93 литра воздуха. 
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При этомъ замечено, что въ нъкоторыхъ случаяхъ микро­
организмы попадали на пластинки случайно съ карабля, 
вслъдств1е неосторожности при опытахъ. Иногда же, какъ 
предполагаетъ Е
11 8 с Ь. е г. бактерш попадали въ морской 
воздухъ вслъдств1е распылешя воды вътромъ, такъ какъ 
при изслъдованш морской воды на микроорганизмы открыты 
были тъ же виды, кагае попадались на пластинкахъ. 
Если такимъ образомъ исключить всъ тй опыты, когда 
являлось подозрйше, что микроорганизмы могли попасть 
изъ корабля, то среднимъ числомъ въ первомъ случаъ 
оказывается 1 микроорганизмъ на 42 литра, а во второмъ 
случай — 1 микроорганизмъ на 218 литровъ. Далъе авто-
ромъ выяснено, что количество находимыхъ микроорганиз­
мовъ зависало отъ направлешя вътра. Если вътеръ дулъ 
съ моря на сушу, то и на близкомъ разстоянш отъ берега 
въ воздухъ микроорганизмовъ не наблюдалось. Изъ видовъ, 
находившихся въ воздухъ, преобладали виды плъсени надъ 
бактер1ями. 
Французский ученый М о г е а и
 , 8 ) , при изслъдованш во 
время путешеств1Я къ берегамъ Амазонки и Лаплаты, 
проанизировалъ около 112, 855 литровъ или 113 куб. ме-
тровъ воздуха, причемъ нолучилъ на пластинкахъ 102 бак­
терш или 0,9 на 1 кубичесюй метръ, т. е, пришелъ къ 
тъмъ я^е результатамъ, какъ и Б
11 8 с п е г. 
При разстоянш отъ берега свыше ста километровъ въ 
кубическомъ метрй воздуха содержалось отъ 0,6 до 1 ми­
кроба, ближе чъмъ на сто километровъ около 1,8 въ сред-
немъ. Кромъ того онъ наблюдалъ, что съ увеличешемъ 
волнешя поверхности воды, число бактер1й въ воздухй 
возрастало. Гавнымъ образомъ, какъ показали опыты, въ 
воздухъ, въ помъщетяхъ на корабли въ 10 разъ меньше 
бактерш, чъмъ въ воздухъ парижскихъ улицъ и въ 2 0 — 3 0 
меньше, чъмъ въ самыхъ гипеничныхъ жилищахъ Парижа. 
Болъе всего содержалось бактерШ въ воздухъ каютъ (400 
на 1 кубический метръ), гдъ находилась наиболъе нечисто-
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плотная часть пасажировъ — переселенцевъ, мен*е всего 
въ каютахъ перваго класса (отъ 60—90) и въ трюм*. 
При путешествш изъ Бордо, въ Рюжанейро М о г е а и 
и Р 1 а п I у т а и а 1 о п 1 9 ) находили около 630 микроораниз-
мовъ въ 1 кубическомъ метр* корабельиаго воздуха. 
Что касается населенныхъ м*стъ, то, какъ показали 
наблюдения, количество микроорганизмовъ воздуха предста-
вляетъ болышя колебатя . 
Наиболее ценными по систематичности и полнот* на-
блюдешй этого рода представляютъ данныя, собранный 
М 1 <1 ие Гемъ 1 8 ) съ 1880 по 1884 г. ; пзъ протоколовъ 
видно, что наблюделпя эти тщательно велись день за днемъ, 
въ высшей степени аккуратно, паралелльно въ 2 м*стахъ 
города Парижа: въ парк* Монсури, на окраин* города, 
и въ центр* Парижа, улиц* Риволи. Количество микроорга­
низмовъ за это время въ 1 кубическомъ метр* предста-
вляетъ сл*дующдя данныя: 
Монсури. Въ Париж*. 
1880 г. 560 — 
1881 г. 690 6295 
1882 г. 320 3435 
1883 г. 4 4 0 2345 
1884 г. 330 (1865) 
1885 г. (450) 5620 . 
Въ среднемъ за шесть л*тъ въ Монсури приходится 
микроорганизмовъ на 1 кубическШ метръ 455 и въ Риволи 
за 4 года 3905. Такимь образомъ, въ центр* Парижа 
почти въ 8 разъ больше носится микроорганизмовъ, ч*мъ на 
его окраинахъ. Это уменыпеше отъ центра къ периферш 
количества микроорганизмовъ въ воздух* наблюдалъ также 
и К о л ь д ы ш ъ
2 0 ) въ его опытахъ въ город* Петербург*. 
Приблизительно т а т е же цифры, какъ М 1 ^ и е 1 въ парк* 
Монсури, въ среднемъ получилъ ЛУ е 1 и , 8 ) при изсл*доваши 
воздуха въ Ботаническомъ саду въ город* Фрейбург*. 
Въ 10 кубическихъ литрахъ воздуха, по его изсл*довашямъ, 
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среднимъ числомъ содержалось бактерШ около 350. Въ 
Роштокъ въ открытомъ иоле, по изслъдованш И т Г о 1 -
т а п п ' а
2 1 ) содержалось 250 въ 1 куб. метре, въ Универси-
тетскомъ дворе 4 5 0 и на берегу моря 100. Р г а п к 1 а п <1 и 
Н а г I; 2 2) находили въ воздухъ 8оиШ Кепш^оп'а 45 зародышей 
въ 1 литре, въ Гайдъ-парк'Б въ Лондоне отъ 3 7 — 7 8 микро­
организмовъ въ одномъ литре. 
На острове Эльбе по изслйдовагаю Д ж о р д ж 1 о 2 3 ) , 
число бактергй колеблется отъ 66 до 288 въ 1 куб. м. 
Такая сравнительно большая разница въ количестве 
бактерш въ послъднемъ случаъ вероятнее всего зависитъ 
отъ разницы условШ на материке и на острове. 
По изследовашямъ П а в л о в с к а г о
 2 4 ) въ парке 
леснаго Института въ 6 верстахъ отъ Петербурга находилось 
по способу Г е с с е 300, по способу П а в л о в е к а г о 
700 микроорганизмовъ въ 1 куб. метре. 
На содерягаше микроорганизмовъ въ атмосферномъ 
воздухе оказываютъ вл1ян1е времена года и различный 
климатическая услов]'я. 
По временамъ года и мйсяцамъ содержан1е бактерН! 
въ 1 кубическомъ метре распределяется следующимь 
образомъ (по М ] ([ и е Гю за 5 летъ ) : 
а) по временамъ года 
М о н с у р и . У л . Р и в о л и 
Зима 290 2690 
Весна 4 9 5 5395 
Лето 675 4705 
Осень 355 2830 
Ь) по месяцамъ 
Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апрель 
Май 
225 
155 
495 
420 
575 
1880 
2480 
3710 
4905 
5750 
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М о н с у р и . У л . Р и в о л и 
1юш> 
1юЛЬ 
495 5535 
740 5205 
085 4405 
605 4015 
500 3825 
335 2050 
225 2015 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Наблюдешя эти красноречиво доказываютъ, что л*томъ 
воздухъ больше всего еодержитъ бактерШ, меньше всего ихъ 
встречается зимой. Съ этими данными согласуются также 
опыты \У е 1 я ' а , в ) относительно Фрейбургскаго воздуха. Соп-
а о г е 1 П Меп §е г г I 2 5 ) наблюдалъ в'ь Каташи, что съ апреля 
до шня число бактерШ въ воздух* иостеиеино прогрессиро­
вало. Колебаше микроорганизмовъ Петербургскаго воздуха 
за годъ подчиняются общему закону движешя количества 
бактерШ по месяцамъ, въ частности гораздо значительнее; 
такъ, въ Петербурге максимумъ въ ш л * достигаетъ до 
10 тысячъ микроорганизмовъ въ 1 куби. метре, а мини-
мумъ в'ь марте около тысячи микроорганизмовъ (Кельдышъ). 
Ф о д о р ъ
4 1 ) наблюдалъ, что въ Будапеште зимой 
воздухъ сравнительно менее еодержитъ микроорганизмовъ, 
ч*мъ въ остальным времена года. 
Это колебание микроорганизмовъ въ воздухе очень 
близко къ колебашю пылевыхъ частицъ въ воздухе но 
времеиамъ года ; увеличеше лгЬтом'ь и весною объясняется 
быстрымъ и сильнымъ высыхашемъ почвы и вообще всехъ 
источниковъ, откуда микроорганизмы могутъ попадать въ 
воздухъ, а также, более усиленнымъ размножешемъ ихъ 
въ теплое время и болынимъ расиространешемъ ихъ въ 
природе, благодаря более благопр1ятнымъ услов]ямъ для 
размножения и сохраненш ихъ вида. 
Кроме этихъ бол*е общихъ нричинъ, вл1яющихъ на 
содержаше бактерШ въ воздухе, есть еще рядъ спещаль-
ныхъ факторовъ, какъ температура, атмосферные осадки, 
сила и направление ветра. 
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Ф о д о р ъ
4 1 ) наблюдалъ, что поел* выпадешя дождя 
или снъга число микроорганизмовъ въ воздух* значи­
тельно уменьшается. Кь такпмъ же выводамъ пришел'ь 
Т Н г е Ь п а п п
2 1 ) - С о п (1 о г е 1 И М е п & е г г 1 2 5 ) находилъ, 
что какъ только дождь начинается, число бактерШ сильно 
уменьшается; Р е Ь г 1 же поел* выпадешя дождя и снъга 
находилъ воздухъ совершенно свободнымъ отъ микроорганиз­
мовъ. Это объясняется т*мъ, что атмосферные осадки механи­
чески увлекаютъ форменные элементы воздуха и, смочивъ 
почву, создаютъ условия, при которыхъ микроорганизмы не 
могутъ подыматься и носиться въ воздухъ. Это в л 1 Я 1 и е ат-
мосферныхъ осадковъ сказывается довольно продолжительное 
время. Д ж о р д ж 10 изслъдовалъ послъ дождя воздухъ 
спустя 4 дня и нашелъ въ немъ въ куб. метръ 114 микро­
организмовъ, въ то время какъ передъ дождемъ было 
182 микроорганизма. 
Изъ изслъдовашй С о п а о г е Ш М е п ^ е г г ] 2 5 ) , сдъ-
лавшаго около 202 наблюдешй, видно, что при высокой 
температур* и сильной влажности атмосфернаго воздуха 
изъ 1 куб. метра воздуха развивается около 11,400 колоши, 
а во время засухи только 5 5 0 — 7 6 0 . Меньше всего бак­
терШ встречается въ воздухъ при низкой температур* и 
большой влажности. Колебате температуры на 1° мало 
влшетъ на колебате количества микроорганизмовъ воздуха ; 
колебате до б
0
 уже отраягается значительной разницей, 
при чемъ минимумъ разницы между 1 6 — 2 0 ° , максимумъ 
между 2 0 — 2 6 ° и среднее между 2 5 ° и 30° . Барометри­
ческое давлеше на количество микроорганизмовъ не ока-
зываетъ никакого вл1яшя. 
Кром* атмосферныхъ осадковъ и температуры содержаше 
бактерШ въ воздух* зависитъ отъ силы и направлешя в*тра. 
Правда, М 1 ([ и е 1 отрицаетъ, чтобы сила в*тра обнаружи­
вала какое-либо вл1яше на число микроорганизмовъ, наобо-
ротъ наиравлете в*тра, по его мн*шю, им*етъ важное зна-
чеше, въ особенности, если в*теръ направляется съ т*хъ 
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м*стъ, который очень богаты микроорганизмами. Такт,, въ 
Париж* наибольшее количество бактерШ припосятъ въ 
паркъ Монсури с*верные в*тры, дуюице съ центра города, 
наименьшее количество наблюдается при господств* юяшыхъ 
вътровъ. М а д о к с ъ иолагаетъ, что ч*мъ сильн*е в*теръ, 
т*мъ больше микроорганизмовъ носится въ воздух*. 
По мн*Н1ю Д ж о р д ж ] о на количество микроорга­
низмовъ оказываетъ влпяше какъ сила в*тра, такъ и его 
наиравлеше, и это мн*ше бол*е близко къ истин*, потому что 
сильный в*теръ можетъ поднимать большое количество 
микроорганизмовъ съ различныхъ поверхностей. 
Д ж о р д ж 1 о 2 3 ) нашелъ, что колебаше числа бактерШ 
вдоль береговой полосы на остров* Эльб* значительно 
больше, чъмъ вдали отъ берега, что, если в*тры дуютъ 
съ моря , число' бактерШ уменьшается, какъ и при 
дожд*, и чъмъ сильнйе ветеръ, темъ больше микроорга­
низмовъ носится въ воздухе. ВЬтры, дуюпце съ материка, 
увеличивают'!, содержание бактерШ. Въ суточномъ колеба-
н'|и числа бактерШ также замечается разница; ночью воз­
духъ содержитъ больше микроорганизмовъ, ч е м ъ дпемъ 
( 1 5 5 : 1 2 7 ) . Это зависитъ, по мнешю Д ж о р д ж ! о , отъ 
того, что ночью существуютъ атмосферныя течешя. 
ДУ е 1 я въ течеше года занимался изследовашемъ вл!я-
!Йя климатическихъ условШ на колебаше микроорганиз­
мовъ въ воздухе. Изъ его опытовъ видно, что осо­
бенное вл)яше обнаруживаете влажность на содержа­
ще микроорганизмовъ воздуха. При влажности воздуха 
8 0 — 9 5 % и при температуре 10—15° число микроорганиз­
мовъ въ одномъ литре воздуха возрастало до 1500. Это 
обстоятельство \У е 1 2 объясняетъ темъ, что, по всей веро­
ятности, всл*дств1е капельнаго образования во время тумана 
микроорганизмы концентрировались въ частицахъ воды и 
въ силу закона тяжести частицы опускались и носились 
въ самыхъ низкихъ слояхъ воздуха, хотя въ то же время 
не исключается возможность способности размножешя микро-
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организмовъ при этихъ услов1яхъ. Наоборотъ, при — 10—12° 
во влажномъ воздух* въ ноябрсгае дни число микроорга­
низмовъ уменьшается отъ 3—8 на 10 литровъ. -— Микро­
организмы, полученные изъ воздуха въ зимнее время очень 
медленно развиваются и только спустя 2 — 3 недтзли вы-
ростаютъ въ колоши. 
Такимъ образомъ изъ приведенных':» результатовъ 
ясно , что количество микроорганизмовъ атмосфернаго 
воздуха колеблется въ зависимости какъ отъ клима-
тическихъ, такъ и отъ географическихъ условШ. Атмо­
сферный воздухъ бываетъ свободнымъ отъ микроорганиз­
мовъ почти всегда па мор*, вьтсокихъ горахъ и поел* 
выпадетя дождя. Число бактерШ въ воздух* въ срав­
нительно мепьшемъ количеств* наблюдается при низкой 
температур*, безветренной погод*, въ нежилыхъ м*стахъ, 
вдоль берега моря. Наибольшее количество бактерШ носится 
въ воздух* въ городахъ, во время в*тра, а въ особенности 
въ жаркое время. 
Микроорганизмы жилыхъ пом-Ьщенш. 
Содержание микроорганизмовъ въ жилыхъ пом*щен1яхъ 
гораздо больше, ч*мъ на открытомъ воздух*, потому что 
въ первомъ случа* гораздо больше гн*здъ , откуда они 
поиадаютъ въ воздухъ и потому что въ жилыхъ пом*ще-
шяхъ бол*е благонр]ятныхъ условШ для размножешя и 
сохранения ихъ вида. 
Единичные опыты П а в л о в с к а г о показываютъ, что 
въ частныхъ квартирахъ г. Петербурга въ 1 куб. метр* воздуха 
содержалося въ одномъ случа* 20,600, въ другомъ слу­
чае 11,000 микробовъ, причемъ въ последнем?, случа* въ 
комнату за б часовъ до опыта никто не заходилъ. М ^ и е ! 2 8 ) 
въ новыхъ домахъ находилъ около 4 ,660 микроорганизмовъ, 
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въ старыхъ же помъщешяхъ, расположештыхъ по сос*дству 
число микроорганизмовъ доходило до 36 ,000 въ 1 куб. 
метр*. Изъ опытовъ \У е 1 я ' а видно, что въ 1 литр* воздуха 
одного частнаго жилища въ центр* города Фрейбурга число 
микроорганизмовъ колебалось отъ 4 0 до 173 въ 10 лит. 
Въ больничныхъ палатахъ , по изсл*довашямъ этого 
же автора, число микроорганизмовъ гораздо больше, ч*мъ 
въ частныхъ квартирахъ. Число зародышей колебалось въ 
литр* воздуха отъ 8 0 до 260. Изъ анализовъ, нроизведен-
ныхъ Е о 8 8 1 2 7 ) въ болышцахъ города Люна, оказалось, 
что въ 1 куб. метр* воздуха находилось отъ 3 до 
5 тысячъ микроорганизмовъ. Меньше всего найдено ми­
кроорганизмовъ въ операщонной зал* профессора Р о п с е 1; 
(600 микроорганизмовъ), потомъ въ операщонной з а л * у 
Т г 1 р 1 е г (832); эту разпицу объясняетъ Е о 8 8 1 приме­
нен] емъ антисептическихъ средствъ для очищешя воздуха 
въ хирургичсскихъ пом*щешяхъ. Въ д*тской же палат* 
число бактерШ доходило до 16,000. К е л ь д ы ш ъ въ 
хирургическихъ пом*щешяхъ города Петербурга находилъ 
больше микроорганизмовъ, чемъ въ терапевтическихъ по-
м*щешяхъ. Въ Парижскихъ болышцахъ, г д * наблюдешя 
производились втечеше 1 ' / 2 г - 2 8 ) , в ъ палатахъ Но4е1 Вчеи въ 
1 куб. метр* воздуха оказалось около 6,000 микроорга­
низмовъ ; среднее количество въ хирургическихъ палатахъ 
Р 1 и е равнялось 73,000, а въ остальныхъ ном*щетяхъ 
11,000 въ куб. метр*. П а в л о в с к и й нашелъ въ хи­
рургической палат* Военно-медицинской академш 9,000, 
поел* часоваго карболоваго вргеу 1,000 микробовъ въ куб. 
метр*. Г е с с е въ Берлин* произвелъ б наблюденШ въ боль-
ницахъ, причемъ въ 1 куб. м. вт> воздух* хирургическихъ 
пом*щенШ число микроорганизмовъ составляло отъ 10 т. 
до 12 т., въ общихъ же залахъ было почти въ 3 раза 
меньше. 
Въ Петербургской больниц* Св. Тр. Общины въ 1 куб. м. 
К е л ь д ы ш ъ нашелъ 4,650, въ клиникахъ Военно-меди-
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цинской Академш 3,440, Паталого-анатомическомъ театр* 
6,260. 
Больше всего содержалось бактерШ въ Петербургскою» 
анатомическомъ театръ Медико-хирургической Академш, г д * 
въ куб. м. П а в л о в е к 1 й нашелъ 86,600 микробовъ. 
Что касается расиред*лешя микроорганизмовъ въ жи­
лыхъ пом*щен1яхъ по временам?» года, то по даннымъ 
К е л ь д ы ш а и М 1 (1 и е Г я въ зимнее время гороздо больше 
микроорганизмовъ въ жилыхъ пом*щешяхъ, чемъ въ ат-
мосферномъ воздухъ. 
Суточное колебатпе содержашя микроорганизмовъ въ 
воздухъ жилыхъ пом*щетЙ, • какъ показываетъ изсл*до-
ваше N е и т а п п ' а 2 0 ) въ больниц* Моабитской тюрьмы, 
чрезвычайно велико. Такъ, при вставанш больныхъ съ 
постелей и въ начал* уборки, число микроорганиз­
мовъ въ 10 литрахъ воздуха колебалось отъ 80 до 100, 
черезъ 3 часа она равнялось 68, а еще 2 часа спустя 
спускалось иногда до 42 , а иногда и до 22. Въ осталь­
ное время число микроорганизмовъ не превышало 20. 
Ночью, когда иащенты находились въ кровати, воздухъ со-
держалъ не бол*е 4 — 1 3 микроорганизмовъ въ 10 л. 
По наблюдешямъ же Г е с с е , въ частныхъ квартирахъ 
ночью число микроорганизмовъ уменьшается почти въ 90 
разъ въ сравнены съ максимальнымъ количествомъ дня. 
Вентиляция, производившася въ Моабитской тюрьм* въ 
ночное время, не оказывала р*зкаго вл1яшя на число ми­
кроорганизмов?». Распред*леше микроорганизмовъ въ раз­
личныхъ слояхъ воздуха не представляло особенно р*зкой 
разницы. 
Къ совершенно другому выводу пришелъ по послед­
нему вопросу С и л ь в е с т р о в и ч ъ ,
3 0 ) ироизводивпий 
послойное изсл*доваше воздуха въ Варшавской терапевти­
ческой клиник* и другихъ пом*щешяхъ. На основанш но-
лученныхъ данныхъ можно заключить, что наибольшее ко­
личество микроорганизмовъ носится подъ нотолкомъ въ верх-
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нихъ слояхъ и по направлешю къ иолу количество микробовъ 
постепенно убынаетъ. У потолка черезъ 2 часа поел* уборки 
и иодметашя пом*щешя найдено было 341 микроорганизмъ, 
въ среднемъ ело* 190 и у пола 89 въ 1 литр* воздуха ; 
черезъ пять часов?, поел* уборки это отношеше выра­
жается сл*дующими цифрами : 165 : 121 : 66. 
Иногда количество въ верхнихъ слояхъ превосходило 
въ 4 раза численный составъ микроорганизмовъ въ нижнихъ 
слояхъ. Въ н*которыхъ случаяхъ распред*леше микроор­
ганизмовъ бывало равномЪрнымъ во вс*хъ слояхъ. Передъ 
опытами окна и двери плотно затворялись, чтобы устранить 
сквозняки, могиле вызвать искусственные токи воздуха. Это 
колебаше въ различныхъ слояхъ зависитъ, какъ предполагаете 
С и л ь в е с т р о в и ч ъ , от?, качества воздуха; ч*мъ больше 
воздух?, загрязненъ, т*м?, р*зче выступаетъ эта разница. 
И у б р и л и н ?, нашел?,, что содержаше бактерШ въ 
верхнихъ слоях?, относится къ нижнимъ, какъ 1 0 0 : 73 . 
М е Н
3 1 ) , на основанш своихъ изсл*дованШ, утверждаете, 
что въ нижнихъ слояхъ больпичныхъ пом*щенШ совершенно 
не встр*чается микроорганизмовъ и только можно найти 
их?, въ пробах?, воздуха, взятыхъ на высот* коекъ; отсюда 
они постепенно возрастают?, по направлешю къ потолку. 
Эта послойная разница содерягашя бактерШ въ воздух*, 
по мн*шю Э р и с м а п а , зависитъ отъ разницы въ темпе­
ратур* воздуха. 
Мн* кажется, что это зависитъ отъ того, что бактерш 
легче по уд*льному в*су массы других?, составных?, частей, 
носящейся въ воздух* пыли и потому легче поднимаются 
въ бол*е высогае слои. 
Поел* раснылешя воздуха растворомъ сулемы, как?, 
показали опыты С и л ь в е с т р о в и ч а , число бактерШ 
чрезвычайно уменьшалось во вс*хъ слояхъ, и постепенное 
уменынеше достигло максимума во вс*хъ слояхъ спустя 
6 часов?, поел* раснылешя. На другой день, обыкновенно, 
возстановлялось первоначальное количество. Уменыпеше 
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числа микроорганизмовъ вслъдеттае распылешя воздуха 
С и л ь в е с т р о в и ч ъ объясняетъ не только вл1яшемъ 
механическаго процесса жидкости, но также и химическимъ 
ея дъйств1емъ. Образующаяся влажность воздуха послъ 
расиыленш не можетъ сама по себе обусловливать посте-
пеннаго объднешя воздуха микроорганизмами; черезъ 6 ча-
совъ въ воздухъ содержится столько влаги, сколько въ 
немъ находилось и до производства опыта, въ то же время 
число бактерШ доходитъ до минимальнаго количества, послъ 
чего начинаетъ увеличиваться. Следовательно, влажность 
въ данномъ случаъ не является самодовл'Ьющимъ факторомъ. 
Въ школьныхъ помъщешяхъ воздухъ также чрезвычайно 
изобилуетъ бактер1ями. По изслъдованш Н е 8 8 е, въ классе 
до занятШ число бактерШ въ 1 куб. м. равняется 2,000, во 
время занятШ оно увеличивается до 16,500 и при выходе 
учениковъ достигаетъ 35,000. 
М и 11 е г 3 2 ) при изследоваши воздуха въ операщонной 
зале въ Галле нашелъ, что во время занятШ число бак­
терШ возрастаетъ и при выходе студентовъ изъ залы до­
стигаетъ наибольшей степени и иревосходитъ иногда въ 26 
разъ то количество, которое содержалось въ воздухе до 
начала занятШ. 
Руссгае изследователи И г н а т ь е в ! , и 3 у б р и л и и ъ 
на основаши своихъ оиытовъ отрицательно относятся къ 
такой правильной последовательности наросташя микроорга­
низмовъ въ школьныхъ номещешяхъ, какую наблюдали 
Н е 8 8 е и М й 11 е г. 
Изъ опытовъ И г н а т ь е в а
3 3 ) видно, что до начала 
уроковъ въ классахъ 1-й Москов. Гимназш въ воздухе со­
держалось около 27,000 микроорганизмовъ въ 1 куб. метре, 
а после ухода только 11,000, въ средине занятШ число микро­
организмовъ составляло лишь 5,500. Данныя, полученныя при 
изследоваши воздуха въ другихъ учебныхъ заведешяхъ 
Москвы, подтвердили вышеприведеный выводъ, хотя число 
микроорганизмовъ доходило до колоссальныхъ размеровъ 
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въ отд'Ьльныхъ случаяхъ. Такъ, напримъръ, въ Комисса-
ровскомъ училище было найдено около 92 ,000 микроорга­
низмовъ, т. е. больше, чймъ II а в л о в с к 1 й находилъ въ 
анатомическомъ театре профессора Г р у б е р а . 
'3 у б р и л и н ъ 3 4 ) , при изслъдованш воздуха въ 1-ой 
Московской Гимназш нашелъ, что распредълеюе микроор­
ганизмовъ въ классахъ отличается- крайней неправиль­
ностью, что между количеством!, микроорганизмовъ и сте­
пенью загрязнешя воздуха, развивающагося въ зависимости 
отъ присутствия учениковъ, не существуетъ соотвътств1я. 
Въ общемъ однако съ приходомъ учениковъ число 
бактерШ всяюй разъ въ классахъ увеличивается, а втече­
т е классныхъ занятой падаетъ. Такимъ образомъ, втече­
т е перваго урока падало до первоначальной величины, 
втечете же втораго и третьяго урока наблюдалось незна-
чптел1>ное иовышелпе. Къ концу большой перемены число 
бактерШ снова увеличивалось до 12,500 въ среднемъ, а 
въ конце 5-го урока наступалъ последшй подъемъ микро­
организмовъ до 8,000. 
Если опыты начинались сейчасъ послъ уборки, то въ 
это время, обыкновенно, число бактерШ въ воздухъ было 
значительно. Послъ прихода учениковъ число бактерШ уве­
личивалось въ 5—6 разъ и достигало съ 4 ,000 до 29 ,450 
въ среднемъ. 
Это средшя данныя 4-хъ изследоваши. Въ одномъ 
же случае 13 февраля второго максимума, а именно 
максимума во время большой перемены не наблюдалось; 
причины этого обстоятельства къ сожалешю авторомъ не 
объяснены. 
Размеръ воздуишаго куба иомещешя не оказываетъ 
вл]'ятя на количество микроорганизмовъ; съ увеличетемъ 
воздуишаго куба не только не уменьшалось, но даже уве­
личивалось число микробовъ. 
Количество учениковъ въ классахъ также не вл1яетъ 
на содержаше бактерШ въ воздухе. 
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Сопоставляя выводы русскихъ изследователей съ дан­
ными Н е 8 8 е и М й 11 е г ' а, мне приходится стать на сто­
роны первыхъ; мне кажется, что число микроорганизмовъ по­
степенно должно во время занятШ уменьшаться и вотъ въ силу 
какого соображешя. Микроорганизмы, вдыхаемые обыкновенно 
съ воздухомъ, задерживаются въ дыхательныхъ путяхъ и 
обратно въ воздухъ не поступаютъ, что слъдуетъ изъ опытовъ 
8 т г а и з'а и П и Ъ г е п П п ' я , з а ) , производившихъ опыты въ 
госпитале Т е н о н ъ , где въ воздухе содержалось много 
микроорганизмовъ. Въ выдыхаемомъ воздухе обыкновенно 
названные авторы или вовсе не находили микроорганизмовъ 
или нахо дили въ 600 разъ меньше, чемъ содержалось 
ихъ во вдыхаемомъ воздухе. Поэтому ч е м ъ большее на­
ходится число людей въ помещенш, темъ скорее умень­
шается количество микроорганизмовъ, ноглощаемыхъ изъ 
воздуха дыхательными органами. 
Вентиляция классовъ съ помощью открьшя форточекъ, 
по изследовашю 3 у б р и л и н а, не оказывала влйяшя на 
количество микроорганизмовъ. 
Что касается вообще вл]яшя вентиляцш на количество 
микроорганизмовъ въ воздухе, то по этому предмету име­
ется обстоятельная работа 8 1 е г п ' а 3 6 ) , который съ по­
мощью хирургическаго пульверизатора раслылялъ въ воз­
духе равномерно зародыши ЬасПиз те^авепит и аареге^И-
1и8 ш^ег и, употребляя различные способы вентиляцш, пы­
тался определить вл1яше ихъ на скорость очищешя воздуха. 
Пыль, смешивавшаяся съ бактер!ями, въ одномъ ряду опы­
товъ бралась изъ школы, а въ другомъ ряду опытовъ 
употреблялась фабричная пыль. 
Въ начале авторъ пытался определить скорость осе-
дашя бактерШ въ покойномъ воздухе ; при этомъ оказалось, 
что вместе съ школьной пылью спустя 2 0 — 3 0 минутъ 
большая часть микроорганизмовъ оседаетъ на землю, спустя 
же 1 1/г часа въ воздухе содержится только незначительное 
количество микроорганизмовъ, а спустя еще нескольк оболыпе 
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времени воздухъ становится большею частш почти свободнымъ 
отъ микроорганизмовъ. Если же употреблялась для опы-
товъ фабричная пыль, то оседаше бактерШ совершалось 
медленнее, хотя спустя около получаса ихъ оседало все-
таки около большей половины. 
Для определения в.шяшя вептиляцш на скорость очи-
щешя воздуха было произведено три ряда наблюденШ: при 
освъжеши воздуха съ быстротой отъ 1 до 3 разъ въ часъ, 
существенной разницы въ скорости исчезновешя микроорга­
низмовъ изъ воздуха, по сравнешю съ осъдашемъ ихъ, не 
наблюдалось. Только зимняя вентилящя при этихъ усло-
в]яхъ, иовидимому, нисколько ускоряетъ очищеше ввздуха. 
При освъжеши воздуха съ помощью усиленной венти-
лящи, отъ 4 — 7 разъ въ члсъ. обнаруживается быстрое 
очищен]е воздуха отъ микроорганизмовъ, при освъженш лее 
6—7 разъ ужо спустя 16 м. наблюдается значительное 
уменыпеше микроорганизмовъ, а спустя 30 минутъ воздухъ 
становится совершенно чистымъ отъ микроорганизмов!,. 
Сильный сквозной вътеръ по этому производить очище!Йе 
воздуха въ самое короткое время. Само собой разумеется, 
что очищеше воздуха съ помощью вептиляцш отъ микро­
организмовъ достигаетъ 1гьли только въ т е х ъ случаяхъ, 
когда извне поступающШ воздухъ или вовсе несодержитъ 
микроорганизмовъ или содержитъ ихъ въ незначительномъ 
количестве. 
Опыты съ водяннымъ паромъ также показали, что парт,, 
хотя и ускоряетъ оседаше микроорганизмовъ, но лишь въ 
незначительной степени. 
По мнешю 8 1; е г п' а, лучшее средство освбождешя 
воздуха отъ носящихся въ немъ микроорганизмовъ оставить 
на 24 часа комнату запертой, пока не осядутъ на полъ и 
стены все микробы и тогда \% растворомъ сулемы смыть 
полы стены, мебель и друпе предметы. 
С а г п е 11 е у , Н а 1 <1 а п е и А п с! е г 8 о п 3 0 ) , при онре-
делен1и количества содержашя бактерий въ воздухе, нашли, 
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что при механической вентиляцш загрязнение микроорга­
низмами воздуха меньше, ч*мъ въ школахъ съ естествен­
ной вентилящей. Въ первомъ случа* въ литр* воздуха 
содержалось 23 , 14, 10 микроорганизмовъ, во второмъ 
случа* 128, 150, 183. 
Этими изсл*дователями также констатировано, что въ 
школьныхъ пом*щешяхъ, г д * находились мальчики, число 
микробовъ при одинаковых?, другихъ услов1яхъ было больше, 
ч*мъ въ пом*щен1яхъ д*вочекъ, что завис*ло отъ большей 
шаловливости и подвижности мальчиковъ. 
К е л ь д ы ш ъ находилъ, что въ т*хъ иомъщешяхт,, 
г д * отсутствуете вентилящя, количество микроорганизмовъ 
наблюдалось гораздо больше, ч*мъ въ пом*1цеш'яхъ съ 
вентилящей. 
На содержаше микроорганизмовъ въ жилыхъ пом*-
щешяхъ оказываете громадное вл1яте скучеше жильцов?,. 
Изсл*дуя въ частныхъ домахъ г. Дюнде воздухъ, 
Е а а « Г о п п в ^ о п и Г. С о г п е 11 е у 3 7 ) нашли, что воз­
духъ въ жилыхъ пом*щешяхъ съ одной комнатой въ отно­
шенш количества микроорганизмовъ хуже по качеству, 
ч*мъ въ жилищахъ, г д * находится 2, 3 и больше ком­
нате, и это зависитъ отъ большей скученности жильцовъ 
по комнатамъ. Расиред*леше по комнатамъ микроорганиз­
мовъ представляете сл*дующую картину : 
С р е д н е е к о л и ч е с т в о ж и л ь ц о в ъ . С о д е р ж . м и к р . в. I л . С О 1 , 
при 4 комнатахъ 1,3 9,0 7,7 
„ 3 „ — -
„ 2 „ 3,4 46 ,0 99 
„ 1 „ 6,6 60,0 12,2 
Пытались также опред*лить соотношеше въ воздух* 
между углекислотой и количествомъ микроорганизмовъ, но 
полученные результаты отличаются крайней разнор*чивостью. 
Тиг81П1 и а е У 1 8 т е а 3 8 ) при изсл*дованш воздуха Неапо-
литанскихъ казармъ находили, что между и з м * н е т е м ъ 
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количества бактерШ и содержашемъ СО, находится пара-
леллизмъ. 
С а г п е 11 е у и Ко. наблюдали, что въ школахъ въ 
начал* уроковъ, действительно, какъ количество С 0 2 , такт, 
и микроорганизмовъ увеличивается, но подъ конецъ число 
микроорганизмовъ уменьшается, между т*мъ какъ содер­
жание СО, возрастаете. 
Многочисленныя данныя Е М а « Г о п п в 1 ; о п ' а и Т . С о г -
п е 11 е у показываютъ. что во вс*хъ случаяхъ наследования 
въ частныхъ жилищахъ этотъ парале.1глизмгь существо-
вал?>. 
Во вс
г
вхъ опытахъ Зубрилина не только не наблюда­
лось соотвътств1я между этими двумя факторами загрязнешя 
воздуха, а наоборотъ, въ то время какъ число микробовъ 
убывало, содержаше СО
2
 въ воздух* возрастало. 
Т о 8 8 е п а г 1 3 9 ) точно также не нашелъ при свонхъ 
изс.тгйдоваШяхъ на фабрик* этой зависимости. Эти про­
тиворечия въ изсл*довашяхъ названныхъ авторов?» за­
висите отъ того, что услов1я, при которыхъ они произ­
водили наблюдения, были раз.личны. Д*ло въ томъ, что 
продукция С0 2 несомн*нно зависите отъ скоплешя въ по-
м*щен1и людей и почти иропорщопальна ихъ количеству. 
Каждое дыхаше изв*стнаго количества легкихъ увелшга-
ваетъ содержание 0 0 2 и в?» тоже время уменьшаете число 
микроорганизмовъ, какъ мы указывали раньше. Но если 
при скученности людей уве.титагаается процессъ механической 
деятельности, при которой въ воздухъ непрерывно посту­
паете масса пыли, естественно число микроорганизмовъ 
также можетъ увеличиваться паралелльно увеличеШю 0О 2 
и обратно при отсутствш деятельности, при полномъ иоко*, 
какъ это бываете въ классахъ во время занятШ, съ возра­
стая! емъ С0 2 число микроорганизмовъ должно уменьшаться, 
съ одной стороны въ силу произвольна™ ос*дан1'я ихъ, съ 
другой стороны въ силу того, что громадное ихъ количество 
поглощается изъ воздуха дыхательнымъ аппаратомъ. 
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Для полноты свъдънш но вопросу о содержали! микро­
организмовъ въ воздухъ жилыхъ помащешй, остается еще 
привести данным о содержании микроорганизмовъ въ иомъ­
щешяхъ, гдъ содержатся животныя. 
Изъ изслъдовашй К у ч и н с к а г о
 4 0 ) видно, что въ 
клиникахъ Юрьевска!'о Ветеринарнаго Института осъдало 
на 1 кв. м. втечете одной минуты среднимъ числамъ 
около 1,000 микроорганизмовъ ; максимумъ около 2,600 и 
минимумъ осъоавшихъ въ минуту микробовъ составляетъ 360. 
Послъ уборки число микроорганизмовъ, обыкновенно, 
увеличивалось во всъхъ иомъщешяхъ, причемъ снособт, 
уборки не оставался безъ вл1яшя; если уборка производи­
лась съ помощью метлы, микроорганизмовъ въ воздухъ 
было гораздо больше, ч
г
Ьмъ при уборкъ граблями, коли­
чество еще это болъе уменьшалось, если предъ подме-
ташемъ иола употреблялось расиылеше водой. При осмотрт> 
пащентовъ число микроорганизмовъ возрастало, въ осо­
бенности въ помъщешяхъ съ песчанными иолами. За­
грязнете воздуха находилось въ прямой зависимости не 
только отъ количества животныхъ, но и отъ ихъ вели­
чины; ч-ьмъ больше въ иомъщенш животныхъ и чемъ они 
меньше, тъмъ больше воздухъ содержитъ микроорганиз­
мовъ. Принимая во внимаше, что всъ услов1я обстановки 
помъщешй одинаковы, это увеничете числа микроорганиз­
мовъ въ помъщешяхъ, гдъ находятся мелюя животныя, 
объясняется большей подвижностью послъднихъ. Въ ночное 
время, обыкновенно, во всъхъ иомъщешяхъ число микробовъ 
уменьшалось, а во время вътра возрастало. Что касается 
распред
,
Ьлен1Я микроорганизмовъ въ вертикальномъ наира-
влеши, то въ верхнихъ слояхъ, обыкновенно, наблюда­
лось больше, чъмъ въ нижнихъ. 
Изъ вышеприведенныхъ изслъдованш мы видимъ, что 
меньше всего микроорганизмовъ въ жилыхъ иом'Ьщетяхъ бы-
ваетъ въ ночное время, когда устраняется всякая механиче­
ская деятельность и воздухъ находится въ состоянш относи-
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тельнаго покоя. Больше всего носится микроорганизмовъ въ 
воздухъ во время чистки и уборки помъщешй, а также при 
скопленш массы людей, поднимающихт> массу пыли, а 
вмъстъ съ нею и мил.1парды микроорганизмовъ, покоящихся 
въ пыли. Чисто и акуратно содержимыя помъщешя, пра­
вильно провътривасмыя, содержать въ воздух* несравненно 
меньше микроорганизмовъ, чъмъ помъщешя, неопрятно со­
держимыя и насаленныя многими жильцами. 
СапроФиты воздуха. 
Наши свъдъшя относительно качественнаго состава 
бактерШ воздуха гораздо бъднъе, чт^мъ свъд1ипя отно­
сительно числа ихъ. Въ то время какъ почва и вода въ 
отношеши формъ, встречающихся въ нихъ микроорганиз­
мовъ, бол*е или менее изучены, о бактер1яхъ воздуха 
имеется сравнительно меньше данныхъ. Наиболее капи-
тальнымъ изследовашемъ нужно считать работу \У е 1 ъ ' а 1 0 ) , 
который изолировалъ 47 видовъ микроорганизмовъ изъ 
воздуха въ г. Фрейбурге, изъ коихъ было 24 микрокока, 
22 вида бациллъ и 3 вида дрожжевыхъ грибковъ. 
У ф ф е л ь м а н ъ
 2 1 ) нашелъ въ воздухе въ Роштоке 
8 бациллъ и 4 вида микрококковъ. 
Ф р а н к л а н д ъ
 4 4 ) изолировалъ изъ воздуха 24 вида: 
Ю видовъ микрококковъ, 12 видовъ бациллъ и 2 дрож­
жевыхъ грибка. М о о р ъ
 4 2 ) , занимавшейся изследовашемъ 
воздуха въ палатахъ Военнаго Госпиталя въ г. Петербурге 
нашелъ 13 видовъ, ихъ коихъ почти все , кроме еоссия <х 
Фонтана, были находимы раньше другими изследователями 
вз воздухе. 
Д а л е е идетъ рядъ отдельныхъ сообщений, изъ кото-
рыхъ видно, что при изследоваши разнаго рода, изъ воз-
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духа попадали на пластинки случайно микроорганизмы и 
загрязняли ихъ. Къ такимъ принадлежать сообщешя 
Ф л ш г е
4 3 ) , К а т ц а 4 3 ) , Б у м м а 4 4 ) , Г е р м а н ц а 4 5 ) , 
6 а 8 р е г 11) 1 4 6 ) , в 1 о Ь 1 а 4 7 ) , 2 о р Г а 4 в ) и К о х а 4 8 ) . 
Названными исследователями найдены въ воздух* 
микроорганизмы сл*дующихъ родовъ: 
I . М и к р о к о к к и . 
М. а11)П8, атегнуаНпиз тоЬШз (Сегтапп), сапсНсапв. а 
Фонтина, сапсМий, аигапйасия. еаппсо1ог, согеня а1Ьи8, (1. сйгеия 
соп§1отега1и8, сшаЪагеия, сЬгузеиз, согонахия, сгететагЫ^ег, 
ггеДп^ег, Гегупюхия, Йауия ае81(1еп8, Йауив хагЛ^агахия, Йауи8 
Н
ч
иегас1еп8, §п"ш§е1Ьег, §'1§;а8, А. Шеия, гаоЫия, го+иЬег, гозеиз. 
го8асеи8, зхегпсоссия, 8сЫетре , игеае, уегяк;о!ог, уШои1ояия, 
аггергос. Нциейшепя, яАгерМпх Гоегяьеп; яагсшае: гояеа, 
сапшаа, а1Ьа., 1и1еа, аигапИаса, Нциейшепв. 
I I . Б а ц и л л ы . 
В. аигезсепя, аигеия, аегорЬПиа, сИгеив, еЫоппия, сегеив, 
саукМа, сИгопеп^е1Ьег, егухгоярпогиз, Йиогезспепиег, Йиогеасепз, 
риШия, Й«оге8сеп8 Шршкшепя, §тш]^е1Ьег, шйахия, 1аеу1а, 
тиШресПЫозия, тусотаея, тезепгепсиз, тезепхепсиа шзсия, 
рНсахиз, ро1утогрпи8, рготивиз, реятлтег, ргош^юяия, ргоЪепв 
ппгаЪШя, гашмгегпш, гиЬег, яарго&епев, яМопаъия, яиМШа, 
хгетеЫйев, гптевеепя, тсаязегЪасШия, \уе]яяег, утсИя ра]е8еепя, 
уи1дапя, 1-й \У е I и ' а , 2-й \У е I я ' а. 
I II . Д р о ж ж и . 
8асЬ. §-1и11п1а, сегеуч'81'ае, еИрзоИеия, гоаасеиа, П<1ие1'ас10П8. 
\У* е 1 Ь е 1 4 П ) нашелъ кром* того въ воздух* вибрюновъ : 
ушпо аигеия, Йауезсепз, Йауия. 
Эти 3 вида играютъ очень важную роль въ природ* 
въ томъ отношенш, что нейтрализуютъ ядовитые продукты, 
выд*ляклщеся во время разложешя. 
Изъ приведенных!, данныхъ видно, что между числомъ 
кокковъ и бактерШ воздуха н*тъ разницы. Число бактерШ, 
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найденныхъ въ воде 139, микрококковъ 42 , т. е. въ три 
раза превосходятъ бактерш микрококковъ. Точно также 
и въ почве бактерш превалируютъ надъ числомъ 
кокковъ. 
Болезнетворные микроорганизмы 
воздуха. 
Большинство микроорганизмовъ, поступающихъ въ воз­
духъ и носящихся въ немъ, принадлежитъ къ сапро-
фитамъ, относительно безвреднымъ для животнаго орга­
низма ; кроме сапрофитовъ въ воздухъ встречаются, 
хотя и не часто, и патогенный формы, и воздухъ 
такимъ образомъ можетъ являться источникомъ заразы. 
Теоретически соображешя давно побуждали ученныхъ счи­
тать воздухъ за источникъ распространешя болезней. Еще 
Гиииократъ думалъ, что въ воздухе носятся ядовитые пары, 
которые вызываютъ различнаго рода заболевашя. Съ раз-
вит!емъ паразитарной теорш, когда было экспериментально 
доказано учаспе микроорганизмовъ въ распространеши бо­
лезней, N а е §• е П 5 0 ) выставилъ гипотезу, что заразитель­
ное начало распространяется съ воздухомъ, который увле­
к а я пылевыя частицы, уноситъ вместе съ темъ и з а р а з ш м 
вещества и разноситъ ихъ повсюду. Р е 1 е п к о т Г е г 5 1 ) , въ 
1869 г. поставивппй въ вид* научнаго императива, что 
главнымъ возбудителемъ болезней являются паразиты, ука-
зывалъ, что последше поступаютъ въ организмъ вместе 
съ воздухомъ. Бъ 1849 году еще 8 \ у а у п е , В г П а н и 
В и й (152) во время свирепствовавшей холеры, при изсле­
доваши палатъ и испражнешй больныхъ, находили въ 
нихъ кругльтя новообразовашя и предполагали, что больные 
заражаются ими изъ воздуха. Но все эти нредположешя 
не имели за собой реальной подкладки, дедуктивныя сообра­
жешя не были подтверждены фактами. 
Въ 7 0 х ъ и 8 0 хъ годахъ появляется целый рядъ работъ, 
•6 
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въ которыхъ изслтьдователи пытаются статистическимъ путемъ 
установить зависимость между количествомъ бактерШ въ воз­
духъ ипоявлешемъ инфекцюнныхъ болезней. — Д. К е н н и н -
г э м ъ
5 3 ) , изслъдовавъ втечете 59 дней воздушную пыль 
въ дворахъ Калькутскихъ тюремъ, сопоставилъ потомъ 
число микроорганизмовъ съ количествомъ смертности въ 
тюрьмахъ отъ холеры, кроваваго поноса и т. д., и при-
шелъ къ выводу, что между этими данными не существуетъ 
какого-либо постояннаго соотношешя. М 1 $ и е 1 5 4 ) оспари-
ваетъ компетентность этого вывода на томъ основании, что 
К е н н и н г э м ъ не выдълилъ микробовъ изъ массы дру-
гихъ микроскопическихъ растительныхъ элементовъ. По 
его наблюденшмъ, въ Париже кривая, выражающая коли­
чество микробовъ въ воздух*, совпадаетъ съ кривой, вы­
ражающей смертность среди Парижскаго населешя отъ за-
разныхъ болъзней. При этомъ нужно заметить, что по-
вышеше содержашя бактерШ въ воздухъ, какъ видно 
изъ кривой, несколько, раньше наступаетъ, чъмъ увели-
чеше смертности, что зависитъ отъ того, что произве­
денный заражешя имъютъ свой инкубащонный иерюдъ; 
точно также уменьшен]е бактерШ нредшествуетъ умень­
шение смертности. По мнъшю М л д и е Г я , съ по­
мощью исчислешя микроорганизмовъ воздуха можно въ 
подавляющемъ количеств* случаевъ предсказать наступле-
т е въ ближайшемъ будущемъ увеличешя з аб ол ев ат я за­
разными болезнями. Намъ кажется, что хотя это и веро­
ятно, но двухлйняго опыта не достаточно для такого кате-
горическаго вывода. А ргорп этотъ взглядъ вполне соот­
ветствуешь тъмъ соображешямъ, которыя возникаютъ при 
ръшеши этого вопроса. Увеличеше общаго количества 
бактерШ въ воздухъ совпадаетъ, какъ показываютъ ниже-
приведенныя данныя, съ увеличешемъ бактерШ въ водъ 
и почве , изъ которой онъ главнымъ образомъ посту-
паютъ въ воздухъ, а такъ какъ несомненно доказано, 
что масса инфекщонныхъ болезней обусловливается нис-
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шими микроорганизмами, то, следовательно, нътъ ничего 
невероятна™, что съ увеличешемъ числа микроорганизмовъ 
въ природ*, всл*дств1е повышелия ихъ жизненной эперпи, 
проявляющейся въ быстрот* роста и размножелпя, стой­
кость- ихъ и борьба за существоваше какъ съ нисшими 
организмами, такъ и съ клеточками высшихъ организмовъ 
повышается. 
Т о ш к I п 8 Н. 5 5 ) , вследств1е свирепствовавшей въ 
1886 г. въ городе Лейчестере Д1ареи, предпринялъ бакте-
рюлогическое изсл*доваше воздуха, предполагая, что глав­
ная причина эпидемш — микроорганизмы воздуха. Опыты 
показали, что количество бактерШ въ воздух* втечете 
этого времени было въ три раза больше, ч*мъ обыкновенно 
наблюдалось; такое-же увеличеше зам*чалось въ вод* и 
почв*. Въ т*хъ частяхъ города, г д * наибол*е свир*п-
ствовала эпидем1Я, число бактерШ въ 4 раза было больше, 
ч*мъ въ остальныхъ м*стахъ города. Черезъ годъ эпи-
дем!я была гораздо мягче, и, соотв*тственно этому, воздухъ 
былъ б*днее микроорганизмами. 
Е о а о г
4 1 ) также наблюдалъ, что более слабая эпи-
дем]я энтерита и лихорадки 79 г. въ сравнены съ 77 и 78 гг. 
совпадаетъ съ меньшимъ содержашемъ бактерш за это 
время въ воздухе. Но Г о а о г еще ближе подошелъ къ 
р * ш с т ю вопроса о патогенезисе воздуха. Онъ производилъ 
подкожныя вспрыскивашя яшвотныхъ изъ разводковъ микро­
организмовъ, иолученныхъ изъ воздуха. После вспры­
скивашя наблюдалось въ некоторыхъ случаяхъ быстрое 
понижете температуры, диарея и смерть животныхъ. 
Прививка крови отъ павшихъ животныхъ сопровож­
далась такими же последств1ями. При секцш жи­
вотныхъ, въ кровеносныхъ сосудахъ печени и почекъ 
были находимы въ массе микроорганизмы. Виды, 
вызываюшде заболеваше и смерть, не были опре­
делены, такъ какъ въ то время не были известны точные 
методы изсл*дован1я и изолящя микроорганизмовъ, поэтому 
з* 
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авторъ не мо-гъ выяснить этюлогическаго значеше того или 
другого вида въ вызываемой ими болезни. 
Въ 1878 году М 1 Г1 е Ь 5 В ) съ цълью найти патоген-
ныхъ микроорганизмов?, въ воздухъ, произвелъ, подъ руко-
водствомъ 0 о Ь п 'а, изсл*доваше воздуха въ физшюгиче-
скомъ институт*, операщошгой комнат* хирургической кли­
ники, въ ботаническомъ саду, въ выгребной ям*, и, на-
конецъ, въ пом*щенш, г д * лежали тифозные больные и 
хотя констатировалъ, что въ этихъ пом*щен]яхъ содержа­
лось много зародышей, однако патогенныхъ формъ не ока­
залось, такъ какъ подкожныя вспрыскивашя и вливаше въ 
уепа ^и^шапз, иолученныхъ изъ воздуха разводковъ микро­
организмовъ, не вызывали у экспериментируемыхъ кроликовъ 
никакихъ признаковъ забол*ван!я. 
Опыты М 1 ^ и е 1 'я 5 7 ) первоначально также были без-
плодны, ему никакъ не удавалось найти въ воздух* бол*зне-
творныхъ микробовъ, но онъ приписывалъ это обстоятельство 
несовершенству, употребляемыхъ имъ, питательныхъ средъ ; 
лишь при изсл*дованш воздуха въ хирургическихъ нала-
тахъ V е г п е и 1 Г я , онъ открылъ бациллъ, которыя носл* 
прививки животнымъ вызывали воспалительныя я в л е ш я ; 
кром* того имъ былъ еще найденъ особый видъ микрококка, 
вызывавши у старыхъ морскихъ свинокъ шэмичесте про­
цессы, а у молодыхъ животныхъ м*стныя нагноешя. 
Съ т*хъ поръ какъ бактерюлогическими изсл*довашями 
реальнымъ образомъ установлено было, что причиной инфек-
цюнныхъ бол*зней являются микроорганизмы, поступающее 
извн* въ животный организмъ, и когда для громаднаго 
большинства инфекщонныхъ бол*зней несомн*нно были най­
дены специфичесше виды, ихъ вызывающее, съ этого 
першда начинаются съ одной стороны попытки найти въ 
воздух* изв*стные уже специфичесше возбудители той или 
другой бол*зни, съ другой стороны являются искусственные 
опыты доказать возможность распространешя заразитель-
ныхъ началъ черезъ воздухъ. 
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Въ этомъ отношеши наиболее удълено труда и вни-
манш па изслйдовате распространешя туберкулезнаго забо-
лъваюя черезъ воздухъ. Главнымъ источникомъ въ воздухъ 
туберкулезныхъ бациллъ и споръ является мокрота чахоточ-
ныхъ больныхъ. Туберкулезный я д ъ , по изслъдовашю 
К о х а , сохраняетъ жизненную энергш въ засохшемъ со-
стоянш до 8 недъль и втечете этого перюда, если онъ 
делается составною частью пыли, то моясетъ сделаться 
составною частью воздуха, посредствомъ котораго можетъ 
быть занесенъ въ животный организмъ, а что туберкулезные 
бациллы живутъ въ пыли — - это доказывается изслъдо-
в а т е м ъ К о х а
5 8 ) и друг. По мнъшю 8 с п1 Г я и Ь 118 с п е г ' а 5 9 ) 
туберкулезные бациллы могутъ жить около 6 мъсяцевъ 
въ засохшемъ состоянш, а по изслъдовашю 8 о г т а п 1 8 
на тонкомъ стеклянномъ слоъ около 4 м. ; туберкулезные 
бациллы, засохнпе на платки, вызываютъ заболъваш'я и по 
истечении 6 мъсяцевъ. Такая продолжительность жизнен­
ности бациллъ дълаетъ понятнымъ, почему около ' / 7 уми-
раетъ отъ чахотки и еще большее количество оказывается 
страдавшимъ туберкулезными процессами. 
Чтобы проверить, не распространяется ли чахоточный 
бациллъ черезъ воздухъ, В а н т % а г I в п 6 0 ) поливалъ полъ 
жидкостью, въ которой содержались туберкулезные бациллы; 
въ той же комнат* у вентиляцш было сделано приспособ-
леше, гдъ онъ закладывать вату, которая вынималась послъ 
выметашя, спустя много времени; собравъ съ ваты пыль онъ 
дълалъ изъ нея прививки морскимъ свинкамъ. Не смотря 
на то, что опыты продолжались мъсяцы, В а и т ^ а г Ъ е п ' у 
ни разу не удалось вызвать у животныхъ туберкулезнаго 
заболъвашя посредствомъ пыли, собираемой съ ваты. 
Т У П П а т з С. Т п .
0 1 ) употреблявпнй съ этой цълью 
гораздо раньше пластинки, покрытыя глицериномъ, которыя 
ставились у вентиляцюнпаго отверстия въ палатъ Бромп-
тонскаго госпиталя, гдъ содержались туберкулезные боль 
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ные, при изслъдованш оседавшей пыли, находилъ въ ней 
въ болыномъ количеств* туберкулезные бациллы. 
С е 1 П и Сг и а г в 1 е г 1 ° 2) сделали 12 опытовъ съ по­
мощью трубки, стънки которой были покрыты кровянной 
сывороткой; сквозь трубку протягивался воздухъ въ ком­
нат*, г д * лежали туберкулезные больные, въ ночное время 
на различной высот*; поел* опытовъ трубка помещалась 
въ термостате и сохранялась при 36—40 ' ' ; кроме того 
деланы были прививки животнымъ но ни въ термостате 
не было заметно развитая туберкулезныхъ колоши, ни у 
животныхъ не было найдено никакихъ признаковъ тубер-
кулезнаго страдашя. 
Также неудачны были изыскашя ^ У е п ( 1 е , ! 3 ) , который 
изсл*довалъ воздухъ на туберкулезные бациллы посред-
ствомъ чашечекъ съ глицериномъ, выставлявшихся на 24, 
36 и 4 8 ч. въ помещешяхъ, где содержались больные 
чахоткой. Въ одномъ случае чашечка оставалась у кровати 
больнаго 8 дней и покрылась густымъ слоемъ пыли, кото­
рую изсл*.дователь растворплъ въ воде и употреблялъ для 
прививки животнымъ. Въ результат* изъ 15 животныхъ. 
иодвергнутыхъ экспериментамъ, 4 погибло вскор* поел* 
прививки отъ др}тихъ процессовъ. а 11 было сецировано 
и ни въ одномъ случа* не оказалось признаковъ тубер-
кулезнаго забол*вашя. 
Бол*е положительные результаты получилъ К а р с т ъ
6 4 ) . 
Чтобы найти туберкулезные бациллы въ воздух*, К а р с т ъ 
приспособилъ водный аспираторъ, къ которому была при-
делана стекляная трубка ддаметромъ 1 ст., куда заклады­
валась гремучая вата; выпуская жидкость изъ стеклянаго 
сосуда со скоростью 2 куб. ф. въ 15 м. онъ профильтро-
валъ такимъ способомъ до 2 ,400 куб. ф. комнатнаго воз­
духа изъ палаты, имевшей 24 куб. ф., где среднимъ чи-
сломъ состояло около 16 человекъ больныхъ чахоткой. 
Растворивъ потомъ гремучую вату въ смеси спирта и эфира, 
онъ бралъ по капл* раствора и, изсл*дуя подъ микроско-
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иомъ, находилъ въ одной капле отъ 1—3 туберкулезныхъ 
бациллъ. 
Къ сожалънш, выводы К а р с т а и " у У П П а т в ' а те-
ряютъ всякую ценность, потому что эти изслъдователи не 
произвели проверки своихъ данныхъ съ помощью прививки 
> на животныхъ, а ограничилися лишь примитивными сред­
ствами для опредт>лешя д1агноза. Что касается выводовъ 
В а и т ^ а г г е п ' а , то нужно заметить, что съ его пр1емомъ 
изслъдовашя возможно было найти туберкул, бациллъ лишь 
только въ томъ случай, если бы воздухъ былъ нереполненъ 
ими, не говоря уже о томъ, что вероятность ихъ отдйлеюн 
отъ почвы лишь при комнатной тягтЧ воздуха слишкомъ 
ограничена. С е 1 П и 6 п а г п 1 е г е избрали слишкомъ не­
подходящее время для изслъдовашя, такъ какъ изсв-Ьстно, 
что ночью въ воздух* жилыхъ помещеши содержится 
крайне незначительное количество микроорганизмовъ. Также 
точно не безупречны опыты и IV е Ь а е въ томъ отношенш, 
что онъ употреблялъ глицеринъ, который относится не-
индиферентно къ бактер1ямъ. 
Въ последнее время Т а 8 а 1 п а г 1 6 3 ) производилъ на­
следования воздуха на туберкулезные бациллы въ прядиль-
ныхъ фабрикахъ, где очень много подвергалось заболева­
нию чахоткой; онъ пропускалъ воздухъ черезъ сахарный 
фильтръ; после этого растворялъ сахаръ въ воде и де-
, лалъ подкожныя впрыскивания морскимъ свинкамъ; ему 
однако ни разу не удалось у животныхъ вызвать туберку-
лезныя страдашя. 
Самое капитальное изследоваше относительно распро-
> странетя туберкулезныхъ бациллъ вне животнаго орга­
низма принадлежите С а г п е Г у
0 4 ) . Названный ученый 
объектомъ для своихъ изеледовашй избралъ помещешя, 
где содержались больные чахоткой более или менее про­
должительное время и где ему раньше въ пыли удалось 
открыть туберкулезныхъ бациллъ ; С а г п е I пропускалъ 
съ помощью нагнетательнаго насоса воздухъ сквозь сте-
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релизованный песокъ и полученный изъ воздуха осадокъ, 
разбавленный въ булюне, уиотреблялъ для прививки жн-
вотнымъ. Такимъ образомъ въ различных!, мъстахъ было 
изслъдовано около 1800 литровъ воздуха въ пять пр!е-
мовъ и сделано было 15 морскимъ свинкамъ вспрыскива-
ше осадка изъ воздуха, изъ коихъ 3 погибло отъ перитонита, 
а остальныя остались здоровыми, и на 50-й день при секцш 
не обнаружено было иризнаковъ заболйваюя туберкулёзомъ. 
С о г в е 1, полагаетъ, что пахождеше въ воздухъ тубер-
кулезныхъ бациллъ зависитъ отъ простой случайности, по­
тому что количество воздуха, подвергаемое нами изслъдо­
ванш слишкомъ незначительно. Между тъмъ изслъдовашя 
пыли, взятой изъ стТ)Нъ и половъ ном'ЬщенШ, гдъ жили 
чахоточшле больные, показали несомненное присутстчие 
здъсь туберкулезных!, бациллъ , которые приходилось 
констатировать въ больницахъ, тюрьмахъ, частныхъ квар­
тирах!,, богадълышхъ заведешяхъ; чъмъ нечистоплотнее 
содержатся чахоточные больные, тъмъ чаще въ пыли 
встречаются туберкулезные бациллы. Изъ 147 пробъ 
пыли, взятыхъ изъ 21 помещешя, находившихся въ раз­
личных!, местахъ, была сделана прививка 392 животнымъ ; 
изъ нихъ 69 оказались зараженными туберкулезом!,, 196 
погибло отъ другихъ процессов!,, главнымъ образомъ, пе­
ритонита и 137 остались здоровыми, — такимъ образомъ 
около 15% животныхъ или У7 оказались зараженными ту­
беркулёзомъ, около
 2 / з въ общемъ погибло отъ перитонита, 
злокачественнаго отека и др. процессов!,. Изъ 21 поме­
щешя въ 15 констатировано было присутстсне туберкулез-
ныхъ бациллъ въ пыли. 
М а г 1 1 п К 1 г 8 с И в е г 6 5 ) въ Ганновере повторилъ 
эти отыты и убедился, что въ жилищахъ въ пыли встре­
чаются туберкулезные бациллы. Къ такимъ же резуль-
татамъ пришелъ и К г й § - о г о и ) , работавипй въ Бонне. 
Въ заключеше приведемъ работу по этому вопросу 
М о о р а
 4 2 ) изследовавшаго воздух!, и пыль въ чахоточ-
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ныхъ палатахъ Военнаго госпиталя въ город* Петербург*. 
Къ соятл*шю, авторъ приводить только положительные 
результаты и умалчиваете о т*хъ опытахъ, которые дали 
отрицательный выводъ. Мооръ нашелъ туберкулезные ба­
циллы въ первомъ случа* въ пыли, взятой со стола, 
во второмъ случа* — отъ изголовья кровати, въ третьемъ 
случа* — съ перекладины кровати. Собранная съ по­
мощью ваты пыль растворяема была въ стерилизованной 
вод* и съ помощью К о с п 'овскаго шприца вспрыскивалась 
животнымъ въ брюшную область, изъ которыхъ 4 забол*ли 
туберкулезомъ, какъ показало вскрьте , произведенное черезъ 
зъ м*сяцъ поел* прививки. 
Въ настоящее время въ виду ириведенныхъ изсл*до-
ван1й и въ виду того, что пыль, въ которой несомн*но могутъ 
жить туберкулезные бациллы, легко моясетъ переходить въ 
воздухъ, не моясетъ быть никакого уже сомн*шя, что тубер­
кулезный бактерш могутъ распространяться черезъ воздухъ 
и, попадая въ леггая или гортань, вызвать забо.тгвваше груд-
ныхъ органовъ чахоткой, а попадая на нищевыя вещества вы­
звать туберкулезное страдате кишечника и другихъ органовъ. 
Поел* того какъ К о з е п Ъ а с п нашелъ, что шэм1я, 
гнойныя воспалешя и абсцессы обусловливаются особаго 
рода микроорганизмами, поступающими извн* —- «кгрпПо-
соссиз аигеив и аЛЬия, а Р а 8 8 е 1 не только нодтверднлъ эти 
результаты изсл*довашя, но нашелъ еще, что и81арЫ1ососси8 
сНгеив вызываете тюдоиныя же явлешя, —- появился це­
лый рядъ попытокъ найти эти микроорганизмы въ воздух*. 
Въ 1885 году П а в л о в с к о м у ° 7), при изсл*доваши воз-
Духа въ хирургической палат*, удалось найти на пластпн-
кахъ колоши, поражавшая сходствомъ съ стафилококками 
— 8харЬу1. руо§\ аигеиз еЬ ыъгеия; подкожное венрыскива-
ше животнымъ подтвердило справедливость его нред-
положеьня. Да,и*е С 1 е V е 8 8 у лн т е 8 ( ' м) при изсл*дова-
нш воздуха хирургичеекпхъ клиникъ нашелъ въ б слу-
чаяхъ въ воздух* 81ар1гу1ососси8 аигеиз и въ одномъ слу-
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ч а * Ьас. руотпеиз. Н а е ^ 1 е г 6 9 ) находилъ при своихъ 
изсл*дованшхъ акарЬ. апгеиз въ воздух* хирургическихъ 
пом*щешй, а также Ьас. руос. Кром* того онъ изслъдовалъ 
продолжительность сохранешя жизненной энергш я!, аигеив 
и нашелъ, что в!, р. аигеиз не теряетъ способности раз­
виваться даже спустя 6 6 — 1 0 0 дней, если онъ находится 
въ засохшемъ матер]ал* или пыли. 
Въ 1888 г. Ш 1 т а п п 7 0 ) , при изсл*довант воздуха, 
нашелъ, что въ жилыхъ помъщешяхъ въ 4 — 7 разъ больше 
содержится стафилококковъ, ч*мъ на открытомъ воздух*, 
что въ холодное время года ихъ въ 8 разъ меньше, ч*мъ 
л*томъ, что Т ° —8 не уничтожаетъ ихъ способности къ 
размножение. Въ высокихъ слояхъ воздуха число стафи­
лококковъ въ В—4 раза меньше, ч*мъ въ нижнихъ. Число 
стафилококковъ вечеромъ и ночью уменьшается. Тамъ, 
г д * большое скучеше людей или животныхъ, г д * больше 
совершается процессовъ разложения и г д * царитъ не­
чистота , неопрятность - - тамъ количество стафилокок­
ковъ достигаетъ колоссальныхъ разм*ровъ. Такъ , въ 
хл*вахъ на чашечки Р е ! г ] втечете часа ос*дало около 
.101 стафилококка а въ пессуар* около 27. Въ хиругиче-
скихъ иом*щешяхъ, поел* перем*ны иеревязокъ у боль-
ныхъ, число стафилококковъ обыкновенно возрастаетъ. 
Въ томъ же году I I 1 1 е 1 т а п п 7 ' ) и, спустя н*сколько 
времени УУ е I и въ Фрейбург* нашли въ воздух* стафило­
кокковъ, а въ посл*днее время М о о р ъ въ Петербург*. 
Эти изсл*довашя показываютъ, какъ велико распространеше 
стафилококковъ въ воздух*. Отсюда становится понятнымъ, 
какую громадную роль играетъ воздухъ въ этюлопи шэмш 
и нагноенш различнаго рода ранъ и какое важное значеше 
для усн*ховъ хирургш им*ло введете Л и с т е р о м ъ 
антисептики. Этотъ одинъ фактъ представляетъ колоссаль-
н*йшее завоеваше бактерюлопи въ экспериментальной ме­
дицин*. Приходится изумляться, что не в с * оперируемые 
помирали въ старое, дореформенное время, когда на одномъ 
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и томъ же столе резали труппы и производили операцш 
надъ больными. 
Еще более или менъе нужно считать выясненною роль 
воздуха въ этюлогш рожи — бича старых?» операторовъ, какъ 
показывают нижеследующдя изслъдовашя. При изсл*»до-
ванш воздуха Мюнхенскаго Анатомическаго театра, Е т -
т е г 1 с п Т 1 ) нашелъ въ немъ въ обильномъ количестве 
присутствие рожистыхъ стрептококковъ. Е 1 8 е 1 Ь е г ^ 7 3 ) 
изслЪдовалъ воздухъ хирургических?» палатъ, гдт> находи­
лись рожистые больные, и нашелъ въ немъ присутствие 
рожистыхъ стрептококковъ. По изсл1>довашямъ Н а е ^ -
] е г 1 а о и ) стрептококки нередко встречаются въ воздух* 
хирургическихъ палатъ и операцшнныхъ залъ, хотя и въ 
иезначительномъ количеств*. Въ засохшемъ матер1ал* рожи­
стый стрептококкъ можетъ сохраниться отъ 14—30 дней, 
не теряя способности развиваться даже по истечение этого 
времени. Изъ русскихъ учепыхъ К е л ь д и ш ъ
 7 4 ) нашелъ 
рожистые кокки при изсл*дованш воздуха въ больниц* 
Свято-троицкой общины сестеръ милосерд1я въ г. Петербург*. 
Въ последнее время С Ь а Н п Р .
7 5 ) , наследуя воздухъ, 
нашелъ дна вида стрептококковъ; изъ нихъ одинъ оказался 
невпрулентнымъ, а другой при прививке вызывал?» рожистое 
восиалеше. Производя изсл*довашя въ ном*щешяхъ, г д е 
заведомо должны были встречаться стрептококки, ему не 
( удало(!Ь ихъ найти ; темъ не менее автор?» думаетъ, что 
заражеше черезъ воздухъ родильной горячкой и рожей вне 
всякаго спора. Далее онъ коистантировалъ, что пъ кислых?, 
средахъ стрептококки развиваются больше но величин*», 
> чемъ т е , которые ростутъ в?» булюн*, но за то цепочки 
бываютъ короче. 
Что касается других?» ннфекцюнпых?» болезней, то 
относительно прпсутпчия в?» воздух* бол*анотворных?> на­
чал!», вызывающих?» эти бол*зни, наши св*д*шя очень 
бедны. 
Въ 1884 г., въ декабре м е с я ц е въ семь*» служителей 
I 
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анатомическаго театра наблюдались частые случаи заболе­
вания крупозной нневмошей. П а в л о в с к 1 й , изслъдуя 
воздухъ анатомическаго театра, нашелъ диплококки, схож!я 
съ ц]р1ососс]8 Епешапйеп; прививка животнымъ иайденныхъ 
диилококковт, подтвердила предположеше. Т и г 8 1 гп и а е 
V 1 8 1 е а 3 8 ) при изслъдованш воздуха Неаполитанских!, 
казармъ нашли въ немъ шрЬсоссиз ЕпесИапаеп. Въ одной 
изъ тюремъ въ Амбергъ, г д * заболевашя крупозной 
нневмошей сделалось эндемическимъ, Е т т е п с п ' у
4 6 ) уда­
лось константировать въ подпольной смазке (Ир1ососси8 
ЕпесИапаеп, откуда поступлеше его въ воздухъ вызывало 
заражеше. 
Ь е га а ] г е 7 7 ) нашелъ зародыши Еа\ч18 въ воздух* 
одного пом*щешя, г д * находился больной Еаунв'омъ. 
К1еЬ8 и Т о т а з о П - С г и й е П 7 8 ) открыли въ воздух* осо­
бый микроорганизмъ, который они признали за малярШный 
ядъ ; 8 е Ь 1 е п 7 0 ) , при изследоваши воздуха въ болотистой 
местности, находилъ особый видъ микроорганизмовъ, каковой 
встречается также въ крови страдающпхъ перемежающейся 
лихорадкой. 
Г е й д е н р е й х ъ
8 0 ) , при изследоваши пендинской 
язвы въ Мургабской долине, находилъ въ воздухе пне. 
В1зскга, который вызываетъ это накожное заболевание. 
Прививка разнаго рода животным!, этого микрококка вы­
зывала у различных!, животныхъ заболеваше, вполне сход­
ное съ пендинской язвой у человека. 
У У е 1 8 8 е г 8 1 ) нолучилъ изъ воздуха Вас. пеароШатшв, 
который вначале былъ принятъ Э м м е р и х о м ъ за воз­
будителя , холернаго заболевашя. При вспрыскиванш этого 
вида животнымъ наблюдалась смерть при явлешяхъ заболе­
вашя желудочно-кшпечнаго трокта. 
\У е 1 и нашелъ въ воздухе ргоЪеи.8 гшгаЬШз, который 
при подкожномъ вспрыскиванш производить гнилостное раз-
ложеше животной ткани и выделяетъ сильнодействующее 
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токсическое вещество, отъ котораго животные чрезвычайно 
быстро погибаютъ. 
Съ одной стороны для полноты свъдъчпй, СЪ Д])УГОЙ 
стороны въ виду тесной связи между воздухомъ и осе­
дающей изъ него пылью, остается еще привести результаты 
изслъдованШ осадковъ воздуха. Въ этомъ отношенш изыс-
кашя были бол*е плодотворны. 
Г р у з д е в ъ
8 2 ) въ пыли нароходовъ, ходящихъ по 
Волге , нашелъ бациллы сибирской язвы. К е т Ь о 1 (1 8 7 ) 
паходилъ въ хлевпой пыли споры Сибирской язвы, а также 
и на кожахъ, которыя волоклись но этой пыли. Н е ] п г е 1 -
т а п п
 8 3 ) , изследуя въ домахъ г. Мюнхена смазку половыхъ 
щелей, изъ 13 домовъ въ 9 нашелъ ирисутсппе бацилла, 
вызывающего тетанусъ. Наконецъ, изыскания М а п Г г е (1 ] 8 4 ) 
въ г. Неаполе ноказываютъ, что пыль уличная содержала 
целый ряд?» разнообразныхъ патогенныхъ микроорганизмовъ: 
стафилококки белый и залотистнй, палочки тетануса, злокач. 
отека, гнилокровия и туберкулеза. Кроме того несколько 
раньше ХЛ р а а е 1 ' ю 8 5 ) удалось найти также въ подполь­
ной смазке палочку злокачественнаго отека. 
О к а (1 а 8 0 ) , при изследоваши пыли въ одномъ доме, 
западающШ между досками пола, нашелъ новый видь па­
лочки, которая, будучи прививаема кроликамъ, морскимъ 
свинкамъ и мышамъ, вызывала втечете сутокъ смерть у 
животныхъ ; при секцш въ органахъ оказывались палочки, 
употребленныя для прививки. 
Е т е г « о п
 8 8 ) въ Бостоне нашелъ въ одномъ случае Ьас. 
сПрМепае въ пыли на щетке , которой подметал ипавшпонъ, где 
содержались 70 дифтеритныхъ больныхъ и въ трехъ случаяхъ 
въ пыли башмаковъ служителей, ухаживавшихъ за дифте­
ритными больными. Р а г к
 8 9 ) нашелъ на белье, А Ь е 1 9 и ) 
- - въ ныли на зеркале дифт. бациллъ. 
Причина, почему такъ редко приходится находить въ 
воздухе патогенные микроорганизмы, зависитъ частью отъ 
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того, что ихъ трудно изолировать, такъ какъ они сравни­
тельно позже развиваются и во время развитзя имъ угро-
жаетъ опасность погибнуть въ борьб* съ многочисленными 
сапрофитами. С и л ь в е с т р о в и ч ъ , производя опыты въ по­
мъщешяхъ, гдъ содержались страдавшее чахоткой и другими 
инфекщонными болезнями, не нашелъ въ воздух* патоген-
ныхъ микроорганизмовъ. Для того, чтобы уменьшить ску­
ченность микроорганизмовъ въ воздух*, онъ съ помощью 
нульвиризатора старался часть ихъ осадить, чтобы, такимъ 
образомъ разр*дивъ, увеличить шансы на сохранеше пато-
геннаго вида. Но и поел* этой манипуляцш опыты дали 
отрицательные результаты. Тогда онъ произвел!» опыты, 
чтобы уб*диться, какое д*йств1е оказываютъ микроорга­
низмы воздуха другъ на друга. Оказалось, что въ н*ко-
торыхъ случаяхъ одинъ вид!> д*лаетъ совершенно невоз­
можным!, развита; другого ; въ другихъ случаяхъ — только 
отчасти. Тоже самое наблюдалось и при см*шашшхъ раз-
водкахъ сапрофитовъ и патогенныхъ формъ. Такъ, изъ 10 
видовъ чистыхъ разводокъ бактерШ изъ воздуха 7 видовъ 
убивали бактерш сибирской язвы, три не оказывали ника­
кого ВЛ1ЯН1Я на развита; налочекъ сибирской я з в ы ; изъ 
т*хъ же видовъ о убивали бациллъ крупозной пневмоши. 
Происходить ли подобный процеесъ и въ то время, 
когда бактерш носятся въ воздух* или это совершается 
на питательныхъ средахъ - этотЪ воиросъ нужно считать 
совершенно открытымъ, такъ какъ мы не им*емъ въ этомъ 
отношеши положительных!, св*д*шй. Если принять во 
внимаше, что н*которые виды погибаютъ, потому что еа-
профиты скор*е развиваются и продукты ихъ д*ят*.тн,ности 
д*йствуетъ вредно на развипе другихъ, то во вс*хь т*хъ 
случаяхъ, г д * совершается подобный ироцеесъ и въ 
природ* она должно сопровождаться такими-же резуль­
татами. 
Наблюдение за движешемъ ц*лаго ряда эиидемШ, вынуж-
даетъ насъ однако думать, что воздухъ играетъ очень сущест-
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венную роль въ разнесении заразительныхъ началъ инфек-
цюнныхъ болезней. 
0 е г 1 ; е 1 9 1 ) на основанш своихъ наблюдений пришелъ 
къ выводу, что дифтеритная зараза разносится при помощи 
воздуха, а Н 1 г 8 с Ь 9 г ) утверждаетъ тоже самое относи­
тельно тифа, холеры, лихорадки, послеродовой горячки, 
оспы и гангрены (Нозр^аШгапо!). 
Далее , въ последнее время были употреблены искуст-
вешше способы определешя возможности распространешя 
болезнетворныхъ началъ иосредствомъ воздуха. 
II Г г е 1 т а п п 9 3 ) производилъ распылете изъ развод-
ковъ холернаго яда въ воздухе и нашелъ, что холерные 
бациллы могутъ сохранять лшзнеспособность въ воздухе, 
при удалении ихъ изъ среды, где совершалось нормальное 
развитие, въ засохшемъ состоянш несколько часовъ, иногда 
До одного дня, а въ отдельныхъ случаяхъ до 3 дней. 
Само собою разумеется, что втечеше зтого времени бациллы, 
увлекаемые двшкешемъ ветра, вместе съ пылью могутъ 
попадать въ воду, на пищу или въ дыхательные пути 
животнаго организма, а оттуда въ желудокъ при глотанш. 
Такимъ образомъ, воздухъ можетъ быть не только косвен-
нымъ, но и прямымъ источникомъ въ отдельныхъ случаяхъ 
распространяя холеры. Н е 8 8 е ° 4) точно также доказалъ 
возможность роспространелпя холерныхъ бациллъ вследств.е 
раснылешя. 
Опыты того же II Г Г е 1 т а и п'а 9 5 ) надъ тифозными 
бациллами показали, что тифозные бациллы сохраняют!» 
жизнеспособность на воздухе при высыхании въ распылен­
ной садовой земле 21 день, на холсте отъ 6 0 — 7 2 дней 
и
 на деревянномъ материале около 32 дня. Следовательно 
шансы заражения тифомъ черезъ воздухъ еще несравненно 
больше, ч е м ъ холерой. Ь а 8 8 1 т е с о ) доказалъ, что 
тифозные бациллы въ распыленной среде неиогибаютъ 
и могутъ подниматься въ воздухъ, носиться въ немъ и 
вызвать инфекщю. 
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М а т о п Ь
97) производил!, подобнаго рода опыты съ 
палочками сибирской язвы и нашелъ во первыхъ, что 
жизнеспособность послъднихъ гораздо продолжительнее, чъмъ 
можно было думать на основанш онытовъ К о с Ь'а. При до­
ступ* воздуха и комнатной температур*, палочки сибир­
ской язвы могутъ жить до 57 дней, безъ доступа воздуха 
4 8 дней, при Т° 33° жизнеспособность въ первомъ случа* 
продолжалась 45 дней, во второмъ случа* 60 дней. На шел­
ковой матерш, пропитанной кровью, палочки сибирской 
язвы при разс*янномъ дневномъ св*т*, на воздух* сохра­
няли жизнеспособность до 70 дней. Солнечный св*тъ 
убиваетъ яшзнеспособность бациллъ спустя 8 часовъ. 
8 с Ь. \\г а г и 9 8 ) , подъ руководствомъ профессора ТЧияош, 
произвелъ ц*лый рядъ опытовъ для выяснения возмож­
ности распространешя тетануса черезъ воздухъ и объяснешя 
причинъ ноявлешя тетануса въ хирургическихъ помещешяхъ. 
Онъ распылялъ въ неболыпомъ помещелпи разводки пало-
чекъ тетануса и выставлялъ пластинки съ желатиной на 
различной высоте, после того какъ искусственно подни­
малась пыль въ воздухе. Спустя 3 - 4 дня, онъ нахо­
дилъ , при микроскопическомъ изследоваши, бациллы 
тетануса. При подкожномъ вспрыскиванш кроликамъ, по­
лучалась картина типичнаго тетануса. При иомещенш въ 
комнату животныхъ съ искусственно произведенными ра­
нами, у некоторыхъ также развивался тетанусъ. 
В о т Ь 1 с 1 " ) нашелъ, что Ьас. ВгизсЬеНш, обуслов-
ливаюшдй заболеваше инфлюзнцой, при высыхаши, не ио-
гибаетъ, а нанротивъ сохраняет!, довольно продолжителр.ное 
время способность вызывать заражение. Кролики, которых!, 
заставляли вдыхать въ засохшемъ состоянии расиыленныя 
палочки инфлуэнцы, заболевали котаромъ носа, бронхитомъ, 
воспалешемъ легкихъ, сопровождавшимися типическимъ 
повышешем!. температуры и вследъ за темъ смертью. 
Имея въ виду все вышеприведенный данныя, мы въ 
прав* заключить, что воздухъ является однимъ изъ важныхъ 
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факторовъ въ распространен]]! инфекцшшыхъ бол*зней, 
пожалуй, даже играетъ быть можетъ, более важную роль, 
чъмъ вода, уже по одному тому обстоятельству, что живот­
ный организмъ имеете во всъхъ своихъ отправлетяхъ не­
прерывное соприкосновение съ воздухомъ. Если мы до сихъ 
поръ не имъемъ еще болъе или менЬе полныхъ свк/двшй 
относительно болтззнетворныхъ началъ воздуха, такъ это, 
во первыхъ, объясняется тъжь, что и самое изслйдоваше 
не такъ давно началось, во вторыхъ — изслъдуемыя нор-
цш воздуха были незначительны, въ третьихъ, быть моясетъ, 
и потому, что мы еще не располагаемъ такими питатель­
ными средами, съ помощью которыхъ можно было бы изоли­
ровать патогенные микробы из?> массы саирофитныхъ формъ 
и животный организмъ является въ этомъ отношенш лучшей 
средой для разви'пя большинства паразитныхъ формъ микро­
организмовъ. 
Услов1я распространения микроорга­
низмовъ въ воздухъ и и х ъ проис-
хождеше. 
Вонросъ о томъ, какъ распределяются въ воздух* 
микроорганизмы, группами или въ одиночку, въ виду от-
сутств]я методовъ прямаго наблюдешя, можетъ быть раз-
решенъ лишь съ некоторою вероятностью. Т и н д а л ь
 1 3
°) 
предполагаете, что зародыши въ воздух* носятся въ вид* 
облачка. Такого рода предположеше указываете уже на 
н*котораго рода стадность въ жизни прост*йпшхъ существъ, 
что не подвержденно до сихъ поръ никакими данными и 
съ аирюрной точки зр*шя кажется мало достов*рнымъ. 
Точно также гипотеза равпом*рнаго ихъ распред*лен1я въ 
воздух*, какъ думаете М1 ч и е Ь н е соответствуете т*мъ 
числовымъ даннымъ, кашя намъ приходится получать при 
4 
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статистичоскомъ исчисленш плотности населешя микроорга­
низмовъ въ воздухъ, какъ оно выражается въ чашечкахъ съ 
питательными средами. Правдоподобн*е всего, намъ кажется 
м н и т е Ковальковскаго, что микроорганизмы подчиняются 
общимъ физическимъ законамъ притяжешя и т я г о т ъ т я . а 
посему распредълеше ихъ въ воздухъ находится въ за­
висимости отъ т*хъ же факторовъ, которые обусловли­
в а ю т накоплеше и развита: въ воздух* пылевыхъ элемен-
тов'ь органическаго и неорганическаго происхождешя. 
Гораздо болышй интересъ представляетъ для насъ 
нроисхождете бактерШ въ воздух*, — г д * тотъ источ-
никъ, откуда поступаютъ ц*лые мшспарды этихъ невиди-
мыхъ существъ и какъ далеко они могутъ переноситься 
воздушными течешями. 
Бактерш, носящдяся въ атмосферномъ воздух*, посту­
паютъ главнымъ образомъ изъ верхнихъ слоевъ почвы въ 
то время, когда она подвергается засыхашю и распыляется; 
съ сырой или влаяшой почвы микроорганизмы не могутъ 
быть уносими воздушными течешями. 
Поступаютъ ли бактерШ изъ бол*е глубокихъ слоевъ 
почвы въ воздухт, — этотъ воиросъ не можетъ считаться 
окончательно р*шеннымъ, хотя онъ им*етъ большое прак­
тическое «начете въ томъ отношеши, чтобы определить 
на какую глубину должны быть зарываемы трупы погиб-
шихъ отъ заразныхъ бол*зней животныхъ и различные 
отбросы, содержание организовапныя бол*знетворныя на­
чала. Пути, съ помощью которыхъ бактерш могутъ транс­
портировать наружу, — два: съ одной стороны почвенный 
воздухъ, съ другой стороны почвенная вода. Опыты Б
1
 о -
(1 о г ' а 1 0 °) . Р и т р е 1 у 1 0 1 ) , М 1 я и е Г я показали, что при 
ироиусканш воздуха сквозь почву съ гораздо большей ско­
ростью, ч*мъ это наблюдается при естественныхъ услов1яхъ, 
обыкновенно изсл*дуемый воздухъ оказывался не содержа-
щимъ бактерШ, не смотря на то, что почва изобиловала раз­
личными видами микроорганизмовъ. Лишь только М Ш е 4 1 0 2 ) 
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при своихъ опытахъ съ просасывашемъ воздуха изъ почвы 
въ ботаническомъ саду, получилъ въ немъ бактерш; точно 
также Е т т е г 1 с Ь 1 0 3 ) доказалъ возможность фильтрацпт 
бактерШ съ воздухомъ въ одномъ случаъ, когда влаж­
ность почвы спустилась до 8 %, въ другихъ случаяхъ ему 
не удавалось констатировать прохождетя бактерШ съ воз­
духомъ изъ почвы. 
Такимъ образомъ изъ этихъ изследоваши очевидно, 
что микроорганизмы подъ вл]яшемъ почвеннаго воздуха, 
кроме исключительныхъ условШ, обыкновенно не наблюдае-
мыхъ въ природ*, не могутъ быть вынесены изъ глубо-
кихъ слоевъ почвы, само собою разумеется, если только 
почва не имъетъ трещинъ или щелей. 
Что касается другого способа проникновения микроор­
ганизмовъ изъ почвы, то для ръшешя его были произ­
ведены опыты сначала N а е щ е П и В и с Ь п е г'омъ 1 0 4 ) , а 
внослт>дствпг 8 о 1 к а , которые, если не безусловно под-
тверждаютъ переселеше микроорганизмовъ при помощи 
почвенной воды, то во всякомъ случа* не исключаютъ та­
ковой возмояшости. N а е щ, е П и В и с п. п с г брали тер­
тый иесокъ и, нропитавъ его различными видами развод-
ковъ микроорганизмовъ, ставили на поверхности чашки съ 
питательной средой, а съ боку приспособливали горелку и 
покрывали все стекляннымъ колпакомъ. 
По м ^ р * того, какъ вода въ песке опускалась въ 
пижше слои и воздухъ проникалъ глубоке вл, почву, 
елышно было хрустъше на подоб]е лопающихся пузнрь-
ковъ. И ч е м ъ энергичнее совершается этотъ процессь, 
т*мъ интенсивнее становится шумъ. Это явлеше зависитъ 
отъ того, что воздухъ, проникая въ почву ниже того слоя, 
где жидкость задерживается вследстсие капиллярности почвы, 
при обратномъ токе воздуха увлекаетъ микросконическ1я 
частицы воды а вместе съ ней и бактерш и транспорти­
р у е м ихъ частью наружу ; что это действительно проис­
ходить такъ, служило доказательствомъ развиие всякШ 
4* 
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разъ на пластинкахъ приспособленныхъ на высот* 10 цм. 
надъ уровнемъ почвы, т*хъ видовъ микроорганизмовъ, ко­
торые находились въ почв*, употреблявшейся для опытовъ. 
Изслъдоваше 8 о 1 к а 1 0 5 ) дополняетъ наблюдете В и с 1г -
п е г ' а и Ж а в ^ е И . 8 о 1 к а наполнялъ цилиндръ стерели-
зованной землей и опускалъ въ жидкость съ разводками 
различныхъ видовъ микроорганизмовъ ; въ силу капилляр­
ности строешя почвы жидкость поднималась въ верхш'е 
слои и при изслъдовати бактериологически здъсь оказы­
вались именно т * виды, которые были въ жидкости (ба­
циллы холеры, сибирской язвы и т. д.). Процессъ подня-
тщ совершается такъ быстро (24—48 ч.), что возможность 
проросташя путемъ размножения въ данномъ случа* дол­
жна быть исключена. 
Въ почв*, когда подпочвенная вода опускается глубоко 
во время сильнаго засыхания наблюдается капиллярное движе­
т е жидкости въ разныхъ слояхъ снизу вверхъ и въ это время, 
в*роятно, происходите перем*щеше микроорганизмовъ изт> 
глубокихъ слоевъ въ поверхностные слои почвы. Почвенный 
воздухъ при такихъ условтяхъ можетъ способствовать пере-
движенш микроорганизмовъ въ атмосферный воздухъ. Осо­
бенно благоприятными моментами является понижете тем­
пературы атмосфернаго воздуха, какъ это наблюдается въ 
л*тнее время при см*н* дня и ночи, а также осенью, 
когда почвенный воздухъ д*лается легче атмосфернаго и 
начинается обратный токъ воздуха изъ почвы и проникно­
вение въ почву атмосфернаго воздуха, такъ что устано­
вившееся наблюдете въ публик* относительно того, что ле-
ж а т е на земл* вечеромъ въ малярШной М*СТНОСТИ опасно, 
далеко не лишено значетя . 
Кром* того, по наблюдению П а с Т е р а
 , о в ) и К о х а , 1 0 7 ) 
дождевые черви также играютъ роль въ перенесети раз­
личныхъ бактерШ на поверхность изъ глубокихъ слоевъ. 
По м н * т ю Р а я ь е г ' а дождевые черви въ т*хъ м*стахъ, 
г д * зарыты были трупы, погибшихъ отъ сибирской язвы, 
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животныхъ, поднимаясь на поверхность земли, оставляли 
на поверхности испражнешя, въ которыхъ была находима 
масса споръ сибирской язвы. Экспериментальные опыты 
кормлешя червей спорами сибирской язвы съ землей пока­
зали, что въ пищевомъ канал* дождевыхъ червей споры 
бациллы сибирской язвы, могутъ прекрасно сохраняться. 
Далъе, въ испражнешяхъ червей были находимы кром* 
того еще микроорганизмы, вызывающее гшеше и септицемш. 
Поступлеше микроорганизмовъ изъ влаяшыхъ поверх­
ностей, какъ показали опыты N а е § е И 5 о ) и "УУ е г п I с п 'а 1 0 9 ) , 
пикоимъ образомъ не возможно ни при помощи испаретя , ни 
подъ вл]'ян1емъ движения воздуха, хотя бы съ быстротой 
2 2 — 4 0 м. въ секунду. Въ томъ же случа*, когда яшд-
кость испарится и осадокъ засохнетъ, то бактерш, содер­
жавшаяся раньше въ жидкости, могутъ быть уносимы воз-
духомъ. Правда, въ исключительныхъ случаяхъ, судя по опы-
тамъ Тгуое, воздухъ, невидимому, можетъ увлекать микробовъ 
и изъ жидкой поверхности, если она предварительно нагр*та 
до Т
( 1
 челов*ческаго т*ла. Такъ, проводя стерилизованный 
воздухъ по поверхности бродившей клоачной жидкости, 
Т г у с1 е 1 ю ) находилъ нотомъ микроорганизмовъ изъ этой 
среды въ воздух*. Дал*е, въ опытахъ съ мокротой чахо-
точныхъ, нагр*той цо 37°, воздухъ также увлекалъ тубер­
кулезные бациллы съ влаяшой поверхности мокроты. Но 
это бол*е им*етъ узгай интересъ, потому что въ природ* 
не встр*чается такой высокой температуры. 
Основная причина распространеш'я въ воздух* микро­
организмовъ — двгокеше воздуха, какими причинами оно 
н
« вызывалось бы. Для того, чтобы бактерш поднялись 
съ земли и носились въ воздух* достаточно, чтобы воздухъ 
им*лъ скорость 1—3 т т въ секунду (К а е § е 11). Въ 
то яге время движете воздуха со скоростью 40 м. въ 
секунду не въ состоянш какъ было уже сказано раньше 
— уносить бактерш съ влажной поверхности и только при 
распыленш жидкости, т о г д а съ микроскопическими брыз-
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гами бактерш могутъ быть уносимы воздухомъ (М о г е а и 
Г 1 8 с п е г). Разъ поднявшись бактерш могутъ быть уно­
симы вътромъ на далекое разстояше. 
Какъ показываютъ данныя, съ суши на море заносятся 
бактерш на разстоянш 1 2 0 м . Д а р в и н ъ " 1 ) наблюдалъ 
неоднократно занесете отдъльныхъ частицъ ныли съ береговъ 
Африки въ АтлантическШ океанъ на 3 0 0 — 6 0 0 м., а одинъ 
разъ на 1000 милль. 
Въ жилыхъ помъщешяхъ, главнымъ образомъ, способ-
ствуетъ поднятие бактерШ въ воздухъ всякаго рода механи­
ческая деятельность, причемъ источникомъ служатъ платье, 
обувь, белье, мебель, сгвны, полы, гдъ могутъ не только 
сохраняться, но и размножаться различные виды зародышей. 
Д а л е е въ жилище могутъ проникать микроорганизмы, ве­
роятно, и по капиллярнымъ трубочкамъ стт>нъ, какъ пока­
зываютъ вышеприведенные опыты. 
Кроме указанныхъ источниковъ, откуда микроорганизмы 
поступаютъ въ воздухъ, въ особенности въ жилыхъ помеще-
шяхъ, остается еще указать на животный организмъ съ его 
экскретами и секретами, въ которыхъ содержится и культи­
вируется множество разнообразныхъ родовъ микробовъ. Въ осо­
бенности, но этому, благощнятными очагами для распростране-
шя черезъ воздухъ различныхъ микробовъ являются помеще­
ния, где содержатся больные и где приходится иметь дело 
съ массой паталогическихъ и физюлогическихъ отделений, въ 
буквалыгомъ смысл* кишащихъ микробами и притомъ нередко 
изобилующихъ патогенными фармами. По этому въ техъ слу­
чаяхъ, где шЬтъ надлежащаго ухода за больными, где не 
соблюдается чистота и опрятность въ содержаши больныхъ, 
тамъ создаются очень благоприятный услов1я для перехода 
бактерШ изъ секретовъ и экскретовъ непосредственно въ 
воздухъ. Этотъ источникъ наиболее опасенъ, потому что 
въ выделешяхъ животнаго организма, во время болезни, без-
порно содержатся патогенныя формы, какъ показываютъ ни-
жеприведенныя наблюдешя. Съ мочой отделяются тифозные 
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и холерные бациллы; въ поту встречаются кром* тифозныхъ 
бациллъ
1 1 2 ) еще туберкулезныя палочки 1 , 3 ) , стафилококки 1 ы ) , 
и рожистые кокки
 1 1 5 ) . Съ мокротой въ масс* выходятъ 
туберкулезные бациллы, стрептококки, стафилококки и ба­
циллы крупозпаго воспаления легкихъ; съ испражнениями 
тифозныя, холерныя палочки и др. Съ гнойными массами 
выходятъ стафилококки В С Б Х Ъ ВИДОВЪ. С Ъ шелушащимся 
эпидермисомъ рожистые кокки. Этихъ примйровъ доста­
точно, чтобы видеть, какой богатый матер1алъ предста-
вляютъ животныя отделения для инфекцш воздуха. Хотя 
большая часть этихъ микробовъ и погибаетъ, но некоторые 
сохраняются и, засыхая, легко могутъ попадать въ воздухъ 
и даже попадаютъ, какъ мы уже видели. 
Въ заключение остается коснуться вопроса, — еодержитъ 
ли выдыхаемый воздухъ микроорганизмы. Къ сожалешю, 
по атому очень важному вопросу существуютъ разноре­
чивым данныя. Съ теоретической точки зрения предста­
вляется невозможнымъ, чтобы микроорганизмы могли от­
деляться съ влаяшой поверхности дыхательныхъ органовъ, 
если не иметь въ виду опытовъ Т г у а о , который нашелъ, 
какъ мы у яге видели, что при 37—40° , — каковую темпе­
ратуру имеетъ животный организмъ, — и изъ влаяшыхъ 
поверхностей могутъ отделяться въ силу неизвестныхъ 
памъ молекулярныхъ процессовъ микроорганизмы и по­
ступать въ воздухъ. 
Т и и д а л ь говорить, что выдыхаемый воздухъ опти­
чески чистъ. Сг 11 п п г п § • 1 з а н и м а в ш ш е я спещальнымъ 
вопросомъ, можетъ ли выдыхаемый воздухъ распространять 
туберкулезный ядъ, пришелъ къ следующему результату: 
воздухъ вдыхаемый фильтруется легкими и вообще выды­
хаемый воздухъ совершенно свободенъ отъ бактерий и по 
этому въ обезпложенньтхъ средахъ не вызываетъ процес­
совъ гшеюя; только въ исключительныхъ случаяхъ, при 
разговоре или кашле , а также при отхаркиванш могутъ 
отделяться маленькая частицы изъ верхнихъ отдйловь 
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дыхательныхъ путей, главнымъ образомъ, изъ гортани, и 
примешиваться къ выдыхаемому воздуху; такимъ образомъ, 
абсолютная возможность примъси туберкулезнаго яда къ 
выдыхаемому воздуху не исключается вполне. 
С Ь а г п п и К а г 1; Ь 1 1 7 ) при изследоваши воздуха, вы-
дыхаемаго туберкулезными больными, не находили въ немъ 
бациллъ. Также точно и опыты 8 1 г с п а и Р е г п 1 с е 1 1 8 ) 
съ кроликами, вдыхавшими воздухъ, выдыхаемый туберку­
лезными больными, дали отрицательные результаты. 
С а (I е а с и М а П е Ъ " 3 ) употребляли для этой цъли 
морсгая свинки, и не смотря на то, что три изъ нихъ стра­
дали бронхитомъ, все таки заражешя, выдыхаемымъ тубер­
кулезными больными, воздухомъ не удалось вызвать; рав-
нымъ образомъ не увенчались успехомъ и ихъ попытки 
найти бациллы въ испарешяхъ мокроты. 
К й т т е Г
2 0 ) и Ег. М й П е г 1 2 1 ) констатировали на 
основанш своихъ опытовъ, что воздухъ, выдыхаемый ту­
беркулезными больными, не содержитъ бациллъ. М й 11 о г 
при опытах!, ироводилъ выдыхаемый воздухъ или сквозь 
воду или собиралъ изъ него на охлажденной поверхности 
пары, или заставлялъ больныхъ дышать на пластинки, на­
мазанный глицериномъ, а К й т т е 1 ограничился опытами 
лишь съ питательными средами, на которых!, однако ни 
разу не удалось наблюдать развиия микроорганизмовъ. 
Выводы Т а р р е 1 в е г'а , 2 2 ) вполне подтвержден>тъ отри­
цательные результаты, полученные вышеназванными авторами. 
Еше раньше указанныхъ изшгЬдователей къ положи-
телышмъ результатомъ относительно заразительности, вы-
дыхаемаго чахоточными воздуха, иришелъ В о 111 п % е г 1 2 3 ) , 
который, осадивъ пары выдыхаемые вместе съ возду­
хомъ и сгустивъ ихъ въ жидкость, сделалъ прививку 
морскимъ свинкамъ въ область верхней конечности; че­
резъ два месяца животныя были сецированы и оказались 
зараженными туберкулезомъ. 
С П Ь о и х
1 2 4 ) вызвалъ заражеше у 4 морскихъ свинокъ 
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легочной чахоткой, заставляя ихт> вдыхать воздухъ, выды­
хаемый чахоточными больными. Сг г о и х
 1 а ; >) получилъ 
подобные же результаты при опытахъ надъ собаками. 
У К а р с т а
т ) , котораго мы цитируемъ въ другомъ 
мъстъ, приведено изследоваше Е а п в о т е , открывшаго 
будто-бы туберкулезныхъ бациллъ при изслъдованш вы-
дыхаемаго пара, осажденнаго на охлажденномъ стеклянномъ 
шаре, и опыты 8 с п а г п 1 е у 8 т Н а ' а , заставлявшаго боль-
ныхъ чахоткой дышать черезъ респираторъ, перегороженный 
двумя слоями ваты. Въ растворе ваты въ смеси изъ спирта 
и эфира 8 т и п находилъ туберкулезныхъ бациллъ. Самъ 
К а р с т ъ повторилъ эти опыты и пришелъ къ выводу, 
что больной въ сутки выдыхаетъ 31 т. туберкулезныхъ 
бациллъ. Къ сожалтшш, онъ не ировърилъ своихъ наблю­
дений на животныхъ. 
С а а е а с и М а 1 е ! 1 2 7 ) , производя опыты надъ бара­
нами и ягнятами, больными оспой и сибирской язвой, 
соединяли отверстья дыхательныхъ органовъ больныхъ съ 
здоровыми посредствомъ гутаперчевой трубки, такъ что вы­
дыхаемый больными животными воздухъ, поступалъ въ 
дыхательные пути здоровыхъ животныхъ. Надъ больными 
сибирской язвой было произведено 6 опытовъ, а надъ оспен­
ными больными 13 опытовъ; какъ въ томъ, такт, и въ 
другомъ случа*, не смотря на то, что у здоровыхъ живот­
ныхъ былъ вызываемъ искусственный бронхитъ посредствомъ 
вдыхашя брома, заражешя не удалось вызвать. 
Ы р а г 1 и С г ь в в а Г т и Н , 2 8 ) , изслъдуя воздухъ, вы­
дыхаемый больными чахоткой, волокнистымъ восналетемъ 
легкихъ, острымъ сочленовымъ ревматизмомъ и тифомъ 
не нашли въ немъ микроорганизмовъ, которые могли бы 
болезнетворно действовать на кроликовъ. 
Наконедъ, въ последнее время 8 1 с а г с1 'у ш ) удалось, 
вопреки преобладающему мненью среди бактерюлоговъ, что 
въ выдыхаемомъ воздухе не содержится микроорганизмовъ, 
доказать, что при заболеванш тифомъ, вследствье высыхашя 
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слизистыхъ оболочекъ дыхательныхъ путей, уносятся также 
и бациллы съ высохшей поверхности слизистой оболочки. 
Опыты были произведены надъ 10 тяжело больными и однимъ 
выздоравливающимъ. Для опытовъ была приспособлена 
у-образная трубка, черезъ которую собирался выдыхаемый 
воздухъ и въ немъ при изслъдованш были въ большинстве 
случаевъ находимы тифозныя палочки. Автора, нредпола-
гаетъ, что около 10 % всехъ заражешй тифом л, происхо­
дить черезъ легюя, нричемъ на первый планъ въ подоб-
ныхъ случаяхъ выстунаютъ симптомы страдашя легкихъ и 
бронховъ — ЪгопсЬорпеито1.урпи8. 
Пути посту плен! я микроорганизмовъ 
изъ воздуха въ животный организмъ. 
Более всего микроорганизмовъ воздуха поступаетъ въ 
организмъ вследств1е дыхашя. Если принять во внимайте, 
что человекъ вдыхаетъ въ сутки около 11 куб. м. воз­
духа, то такимл-. образомъ въ течете этого времени посту­
паетъ въ дыхательные пути около 20 ,000 микроорганиз­
мовъ. Большая часть изъ нихъ задерживается влажной 
поверхностью дыхательныхъ путей: полости носа, рта, гор­
тани и дыхательнаго горла и лишь незначительное коли­
чество микроорганизмовъ достигаетъ до легочныхъ пузырь-
ковъ. Въ действительности подобнаго размещения вдыхае-
мыхъ изъ воздуха микроорганизмовъ, убеждаютъ нась 
опыты съ трубкой Г е с с е , д1аметромъ въ 4 цм., где при 
протягиваши воздуха съ умеренной быстротой, мы наблю-
даемъ оседаше микроорганизмовъ въ передней ея части, 
въ конце же выростаетъ только незначительное количество 
колоши. Большинство ученныхъ склонно думать, что зара-
жеше маляр1ей происходить исключительно черезъ вдыхае­
мый воздухъ. Этимъ путемъ вероятно также происходить 
заражеше чахоткой, крупозной пневмошей, дифтеритомъ, 
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корью и тифомъ. В и с п п е г ' у
1 6 6 ) меяэду прочимъ удалось 
вызвать у мышей заболъваше сибирской язвой при вдыхаши 
пыли, содержащей палочки сибирской язвы; въ тъхъ слу­
чаяхъ, когда пыль не достигала алвеолъ, заражешя не на­
блюдалось, если только животныя непроглатывали бациллъ. 
Вдыхаемые съ воздухомъ микроорганизмы, какъ было раньше 
уже указано , задерживаются дыхательными путями и 
обратно съ выдыхаемымъ воздухомъ невозвращаются. 
Второй путь иостуилешя микроорганизмовъ изъ воз­
духа, это желудочно-кишечный трактъ, куда поиадаютъ, 
частью осъвийе изъ вдыхаемаго воздуха въ полости рта, 
микроорганизмы при глатанш, а главнымъ образомъ съ 
пищей и напитками, на которые послъ самаго короткаго 
пребывашя на воздухъ можетъ осъсть масса микроорганиз­
мовъ, какъ показываютъ опыты съ чашечками, наполнен­
ными питательными средами. Этимъ путемъ конечно вно­
сятся въ организмъ также и болъзнетворныя начала, обу­
словливающая не только желудочно-кишечный заболъвашя, 
но и вызывающая друпя инфекцюнныя болъзни. 
Наконецъ неменъе опасный источник!, внъдрешя за­
родышей въ организмъ представляютъ повреждеш'я наруж-
ныхъ и внутреинихъ покрововъ, операщонныя и послъродо-
выя раны, а также и различный накожныя сыпи, даже 
сравнительно незловреднаго свойства. На сколько опаснымъ 
является воздухъ при большихъ открытыхъ ранахъ, содер­
жаще! только сапрофитный формы бактерШ и завъдомо не-
содержавшШ патогенныхъ микроорганизмовъ, показываете 
изслъдоваю'е М 1 г о п о 1 г ' а , 5 6 ) . И П г о п о г Г съ цълью 
выяснить роль микроорганизмовъ воздуха при лапорото-
М1яхъ , собиралъ съ помощью губки содержимое брюшной 
полости до начала онерацш сейчасъ послъ в с к р ь т я брюш­
ной стънки и передъ закрьшемъ послъ операцш; при этомъ 
оказалось, что брюшная полость въ 23 случаяхъ изъ 31 
операщй вовсе не содержала микроорганизмовъ, нодъ конецъ 
же операцш въ 20 случаяхъ изъ 28 было констатировано 
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присутстгле различного рода непатогенныхъ микробовъ ос*в-
шихъ во время операщи изъ воздуха, который, какъ пока­
зали паралельныя изсл*довашя, также не содержалъ бо-
л*знетворныхъ микроорганизмовъ. У 16 оперированныхъ 
наблюдалось повышеше температуры поел* операщи, при 
чемъ у 11 изъ нихъ было найдено значительное коли­
чество микроорганизмовъ въ брюшной полости. Что сапро­
фитные виды, попадая въ значительномъ количеств* въ 
организмъ, могутъ нетолько вызывать повыптеше темпера­
туры, но и смерть, въ этомъ убъждаютъ насъ оныты надъ 
животными. По изсл*довашю К л е й н а
1 5 7 ) и 3 о б е р н -
г е й м а
 , 5 8 ) при вспрыскивании т . ргосН^озиз въ количеств* 
0,25 куб. цм. наступала у морскихъ свинокъ смерть спустя 
1 2 — 1 8 ч., а Ьас. зиЫл'Пз въ этихъ дозахъ вызывалъ смерть 
черезъ 3 У 2 —6 ч. По наблюдение Р е 1 г у 8 с 1 г к 1 1 5 9 ) , 
вполн* согласномъ съ выводами приведенныхъ авторовъ, 
смерть скорее наступаетъ у животныхъ при вспрыскнваши 
Ь. зиЫШз въ брюшную полость, ч*мъ при интравенозномъ 
вливание. 
Методы изслъдовашя воздуха. 
Первоначально, когда еще не были знакомы съ прье-
мами изсл*дован)я микроорганизмовъ съ помощью пита-
тельныхъ средъ, собирали частички пыли, носящейся въ 
воздух* и изсл*довали микроскопически. Э р е н б е р г ъ 
см*шивалъ пыль съ водою и изсл*довалъ ее подъ микро-
скопомъ. Друпе осаждали атмосферную влагу на охлаж­
денный стеклянный шары и подвергали полученные пары 
микроскопическому изсл*дованно. Такимъ образомъ Ь а 1-
га е г пытался найти микроорганизмовъ въ воздух*, а 
М о р и - Д а в и этим* способомъ разыскивалъ тифозные 
бациллы. 
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II а с т е р у первому принадлежит?-, заслуга устройства 
аппарата для бактерюскопическаго изслъдовашя воздуха. 
Он?, пользовался для этого простой стекляной трубкой, 
заложенной гремучей ватой, черезъ которую сначала фильтро-
валъ воздухъ. потом?, растворялъ вату въ смъеи спирта и 
Эфира и изсл
г
Ьдовалъ подъ микроскопомъ остатокъ. Т и н -
д а л ь
1 3 0 ) выставлял?, на воздухъ пробирки съ стерилизо­
ванной жидкостью и наблюдал?, потомъ за измънешями, 
появлявшимися всл'Ьдствье проникновения микроорганизмовъ 
изъ воздуха въ пробирки. 
К о н ъ
1 3 1 ) приспособилъ въ 1875 году особый ап­
парата. „Аррагатз гиг Ьийтааспе", состоявши изъ двухъ 
цилиндров?,, закупоренныхъ пробками, въ который вклады­
вались стекляныя трубочки, соединенный каучуковой киш­
кой ; въ цилиндры наливалась особая жидкость, сквозь 
которую протягивался с?, помощью аспиратора воздухъ въ 
количеств?, 10 литровъ въ теченье часа, после этой мани­
пуляция цилиндры помещались въ шкапъ . покуда вы-
ростали микроорганизмы. 
К о х ? , 1 п 7 ) пытался собирать въ капли глицерина бак­
терш, но скоро убедился, что въ глицерине много бакте­
рШ иогибаетъ и нерешелъ къ собиранию бактерШ на вату, 
которую потомъ погружалъ в?» желатину, но и этот?, спо-
собъ оказался слишкомъ неудовлетворительнымъ, потому 
что вата затемняла картину. Тогда онъ попытался про­
пускать воздухъ черезъ трубку, покрытую желатиной, но и 
отъ этого прьема пришлось отказаться, потому что быстрый 
токъ воздуха высушивалъ верхний слой желатины, а при 
слабомъ токе воздуха мало микроорганизмовъ попадало въ 
трубку. После этого К о х ъ устроилъ цилиндръ, на дно 
котораго ставилась чашка, наполненная желатиной, ци­
линдръ закупоривался ватой; после стерилизации вата от­
крывалась на 1 или 2 м. и бактерш изъ воздуха оседали 
на поверхность желатины. 
Г о (1 о г наполнялъ пробирки рыбьимъ клеемъ и 
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простерилизовавъ ихъ въ мъдномъ котлъ, выставлялъ 
на извъстный промежутокъ времени на воздухъ, потомъ 
закрывалъ ихъ и ставилъ въ шканъ, покуда микро­
организмы не разовьются; послъ этого начиналось микро­
скопическое изслъдовате . Въ 1878 году М 1 <\ и е 1 2 8 ) 
въ обсерваторш Монтсури, г д * производятся безпрерывно 
бактерюлогичесгая изсл*довашя, ввелъ способъ дробнаго 
разбавлетя . Воздухъ въ количеств* 1 метра протяги­
вался съ помощью аспиратора сквозь особый стекля-
ный аппаратъ, им*ющШ посредин* шарообразное расши-
реше. г д * находится питательная жидкость. Питательная 
жидкость разбавлялась потомъ, прим*рно, въ 50, 60 кол-
бочкахъ, и колбочки ставились въ термостатъ. По коли­
честву плодоносных!, колбочекъ вычислялось количество 
бактерШ въ 1 л. воздуха, считая по 1 микробу въ кол-
бочк*. Само собою разум*ется, что и этотъ методъ, по своей 
крайней неточности, не могъ удовлетворить изсл*дователей. 
Практикуюшдеся въ настоящее время методы изсл*до-
вашя въ воздух* бактерШ могутъ быть разд*лены на сл*-
дуюпця категорш : 
1. Собираше бактерШ на плоскости, покрытыя .пита­
тельной средой, всл*дств1е самопроизвольнаго ихъ ос*дашя. 
2. Искусственное протягиваше воздуха надъ питатель­
ной средой. 
3. Искусственное протягиваше воздуха сквозь пита­
тельную среду. 
4 . Искусственное протягиваше воздуха сквозь индиф­
ферентную, но отношешю къ бактер1ямъ, среду. 
Мысль относительно собирашя бактерий вследствие ихъ 
самопроизвольнаго ос*дашя, какъ указано выше, принадле-
житъ Т и н д а л ю , К о х у и Е о (1 о г'у, употреблявшимъ 
этотъ пр1емъ для изсл*дован1я воздуха. На основанш 
этого принципа устроенъ также приборъ К о в а л ь к о в -
с к а г о
 ш ) . Вт, настоящее время не пользуется почти 
никто этими способами изел*довашя, предпочитая для этой 
_ _
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Ц'Ьли двойпыя чашечки Р е 1 г 1 , который стерилизуются, 
наполняются обезпложенной средой и выставляются па воз­
духъ на известный промежуток?, времени, потомъ закры­
ваются и помещаются въ термостатъ или сохраняются при 
комнатной температуре, пока пе начнут?, развиваться за­
родыши въ колоши. Простота и удобство этого метода, 
какъ въ отпотелие стерилизации, такъ и последующих^, 
манипуляций изследоваюя подъ микроскопом?, па столько 
велики, что почти все изследователн, занимавипеся каче­
ственным?, анализомъ, всегда употребляли чашечки РеЪп . 
Но на сколько этотъ способ?, является подходящимъ для 
качествениаго анализа, настолько онъ не точенъ въ смысле 
количественного определешя бактерШ въ воздухе. 
Этой цели более соответствуете метод?, иротягивашя 
съ помощью аспиратора определеннаго количества воздуха 
черезъ стекляную трубку, покрытую питательной средой. 
Оседаюшдя на питательной среде бактерш созревают?, и 
подвергаются потом?, исчислению. 
Лучшим?, аппаратомъ этого типа считается аппаратъ 
Г е с с о
 1 5 ) , черезъ который литръ воздуха жилыхъ поме-
щенШ протягивается въ 8—4 м. II а в л о в с к ]' й видо­
изменили, аппарат?, Г е с с е , нредложивъ вместо прямой 
трубки ломанную, состоящую изъ б колен?,, согнутую подъ 
угломъ въ 40° , через?, которую воздухъ протягивается с?, 
быстротой 1 литра въ часъ. I 1 е с с е , впрочем?,, предо­
стерегает?, отъ употребления этого прибора, как?, дающаго 
очень не точные результаты. 
Но такъ как?, быстро развивающаяся разжижжаюнця 
формы микроорганизмовъ растворяют?, питательную среду и 
затемняютъ счетъ выросшихъ колоши въ трубках?,, то не­
которые бактершгоги иредпочитаютъ способъ пропускания 
определеннаго количества воздуха через?, питательную среду 
съ последующимъ затемъ дробным?, разбавлешемт, бактерШ. 
Аппаратъ М 1 д и е Г я , устроенный по этому принципу, 
уже описанъ выше. Э м м е р и х ъ
 1 3 2 ) протягивалъ воз-
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духъ сквозь жидкую желатину, налитую въ спиральную 
трубку съ капилярнымъ отверспемъ вверху и колбообраз-
нымъ расширешемъ внизу, и потомъ дълалъ дробиыя раз­
водки. 
Аппаратъ Н й р р е основанъ на томъ же самомъ прин­
ципе. Только Н (1 р р е 1 3 5 ) употреблялъ цилиндръ, заку­
поренный пробкой, проткнутой двумя стекляными трубками, 
и наполненый питательными средами — агаромъ или желати­
ной, искуственно поддерживаемыми вл> яшдкомъ состояши, 
сквозь который съ помо1цью аспиратора протягивалсявоздухъ. 
Къ этой категорш относятся такясе приборы К а ш -
т е г е г ' а и 6 1 а и с о п и 1 И ) , 8 1 г а и 8 8 ' а и УУ п г ( г ' а 1 " ) , 
ЛУ е 1 я ' а и С г 1 8 1 ] а п 1 1 3 Я), который комбинировалъ методы 
двухъ иредиосл'Ьднихъ и методъ М н щ е Г я . 
Само собою разумеется, что эти способы не годны въ 
томъ случа*, когда между собирашемъ микроорганизмовъ 
и посевомъ ихъ должно пройти более или менее продол­
жительное время. Въ силу этого нитательныя среды заме­
нены были стерилизованными индифферентными веществами, 
сквозь который пропускали воздухъ, где зодержапные микро­
организмы сохранялись до посева на нитательныя среды. 
Наиболее употребительнымъ изъ этнхл> апнаратовъ - аппа­
ратъ Р е Ъ г 1. 
Р е 1; г 1 1 3 Э ) предложилъ для задерживашя микроорганиз­
мовъ употреблять мелкозернистый песокъ, какъ совершенно 
индифферентное вещество для микроорганизмовъ. По оконча-
нш иротягиванш воздуха съ помощью воздушнаго насоса, 
песокъ распределяется въ чашечки съ жидкой желатиной 
до вызреваши колоши, при чемъ песокъ въ силу тяягести 
опускается на дно и такимъ образомъ счетъ и изследо-
вашя выросшихъ колоши чрезвычайно упрощается. 
ХИГе 1 т а п п 1 4 ° ) , Е г е 1 с1 е п г е 1 с н 1 4 1 ) и Е г а п к -
1 а п а при своихъ изследоватяхъ пользовались проб­
ками изъ стекляной ваты, а Е о Ь е г 1 8 о в , 4 3 ) заменилъ 
вату стеклянымъ иескомъ. 
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Специальная часть. 
Мною изслъдовашя производились съ помощью двой-
ныхъ чашечекъ Р е I г 1 величиною въ Д1аметръ 8 цм., въ 
которыя наливалась желатина. Чашечки выставлялись на 
воздухъ и оставлялись открытыми по 30 минуть ; послъ 
атого наблюдался ростъ колоши при комнатной температур*. 
Образовавпняся колоши перевивались въ пробирки съ жела­
тиной или агаромъ, а черезъ несколько времени начиналась 
изоляц1я и очистка видовъ для получешя чистой разводки 
по общепринятымъ нринципамъ въ бактерюлогш. Для изо-
ляцш служили тъ яге двойныя чашечки Р е 1 г 1, которыя 
по своему удобству несравненно превосходятъ К о х о в с к 1 я 
пластинки, съ которыми гораздо труднъе работать. Ко­
лоши изолированныхъ видовъ вначалъ изучались простым'ь 
глазомъ, съ лупой или съ помощью микроскопа при сла-
бомъ увеличенпг (Оси1. 2. оЫесЪ. АА. 2е188). Изъ колоши 
приготовлялась висячая капля для оиредълешя морфо-
логическихъ особенностей вида и дълались крашенные 
препараты. Морфологичесгая изсл*довашя производились 
векор* послъ образования колоши. Изм*нешя, происхо-
дивппя при рост* колонШ, иаблюдалис!> втечете первой 
недъли каждый день, послъ того черезъ два —• три дня, 
смотря но виду, такъ какъ въ нъкоторыхъ случаяхъ ко­
лоши, формируются сравнительно дольше. 
Для измърешя величины бактерШ и микрококковъ я 
пользовался микрометромъ окул. 3 и масляной иммерслей 
' / |
 2 2 е 1 8 8 'а; измърешя производились какъ на крашен-
ныхъ, такъ и на пекрашенныхъ препаратахъ. 
Убедившись въ чистоте изслъдуемаго вида, я пере-
вивалъ его изъ чашечки одновременно на свъже ириго-
товленныя нитательныя вещества, которыя представляли 
слъдующШ составъ: 10% мясопеитоиъ желатину, 1 ,3^ мясо-
иептонъ ага|)ъ, глицериновый агар-ь, въ которомъ содержа­
лось 6 % глицерина, обыкновенный булюнъ, картофе,1п>, 
5 
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приготовленный по методу Б о л ь т о н а или же Г л о -
б и т а въ болынихъ пробиркахъ и лошадиную сыворотку, 
сделанную по способу К о х а. 
Для опредълешя химическаго свойства бактерШ слу­
жила питательная среда изъ хекерети, предложенная 
К а у ф м а и н о м ъ , приготовляющаяся слъдующимъ обра­
зомъ: 10 гр. очищенныхъ отъ скорлупы съмянъ хекерети 
кипятится втечеше двухъ часовъ въ 100 гр. воды, затЬмъ 
фильтруется, разливается въ пробирки и подвергается сте-
рилизацш. Приготовленная такимъ способомъ жидкость 
изъ сЬмяпъ хекерети им'Ьетъ слабо,щелочную или нейтраль­
ную реакщю, свътлобуроватаго цвета и представляетъ въ 
сравнены со способомъ П е т р у ш к и гораздо болъе удоб­
ный способъ опредълешя химической природы вида. 
Подъ вл1ян1емъ бактерШ въ жидкости наблюдаются 
цв
г
Ьтовыя измтшешя, на основанш которыхъ К а у ф м а н ъ 
дълитъ бактерш на три категорш: 
1. Бактерш, не вызывающая измънешя въ цвг1,Т'1> 
жидкости: это большею частью тт> виды, которые или вовсе 
не развиваются или обнаруживаютъ лишь незначительное 
развитее съ едва замътнымъ помутнъгпемъ и образоваш'емъ 
осадка. 
2. Бактерш, обезцвтишваюния жидкость (кислая 
реакщя). 
3. Бактерш, вызываются зеленое окрашиваше (щелоч­
ная реакщя). 
После перевивки на иитательныя среды культуры вы-
ращивались или при комнатной температуре, или въ термо­
стате на аагр
г
в при 25° , а также въ темноте и при свете. 
Въ теплоте бактерш развивались разве только несколько 
скорее, ч е м ъ при комнатной температуре. Что касается 
влпяшя света, то мною замечено, что сишй и зеленый 
пигментъ интенсивнее и скорее образовывался въ темноте, 
ч е м ъ при свете, красный же и желтый наоборотъ. 
Относительно измененШ втечеше роста и образований 
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культурч, въ пробиркахъ, равиымъ образомъ и въ чашечкахъ 
велись протоколы. 
Продолжительность роста культуръ колебалась отъ 2 
до 6 иедъль, а въ большинстве случаевъ въ 13—4 недели 
разводки заканчивают!, круп , полнаго р а з ш т я . Въ особен­
ности быстро развивались разжижжаюпця формы. 
После того какъ удавалось установить характеръ типа 
и его б1ологичсск1Я свойства объективно, приходилось пере­
ходить къ самой трудной части работы •-- къ постановке 
диагноза. Трудность эта обусловливается главнымъ образомъ 
отсутствием!, единства плана въ изследовашяхъ и пр1емахъ. 
которые практиковались раньше. Морфологичесгая оиисашя 
миогихъ видовъ или очень не полны, или очень неопреде-
лены. Количество питательных!, средъ очень недостаточно 
н нередко ограничивается только желатиной или агаромъ. 
Хотя пужпо сказать, что агаръ и желатина представляют!, 
наиболее благопр1Ятпую почву для обнаруживашя характер­
ных!, свойствъ вида, но во многихъ случаяхъ ими нельзя 
ограничиваться. 
Для установки д1агноза я пользовался следующими 
руководствами: Вас1епо1о{П8спе Б1а^по81]к УОП Е 1 8 е п Ъ е г §• 
(главнымъ образомъ), М1кгоог^а)Н8шеп УОП Б11 и ^ §• е , В а с ! 
ипвегег Тппк- пни г^икпаваег топ Ъ \ га т е г га а п п , В а с ! 
Ш1ег8. аег ЕгсИгаг^ег ЬеИпп^зшззег УОП Т 11 з , 131с ])огра!ег 
УУавяегЬас! УОП Т а 1 а г о Г 1, Б1а§по8Ик с1ег Вас1епеп с1е8 АУая-
вегв УОП Ъ и 8 111;- и диссертацией Л о с с к а г о — микроорга­
низмы почвы. 
Кроме того мне для сравнешя во многихъ случаяхъ 
служили культуры изъ имеющейся въ распоряжеши Гипе-
ническаго Института колокщн,- которыя значительно об-
легчаютъ постановку ддагиоза. 
Мне удалось такимл, образом!, изолировать изъ воз­
духа 53 вида микроорганизмовъ; изъ этого количества при 
сравненш съ раньше описанными другими авторами мне 
пришлось 12 видовъ выделить, какъ новые, до сихъ порт. 
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не описанные. Къ сожалЪнш я не могъ, въ виду отсут-
ств1я у Института сиещальныхъ средствъ и приспособлении, 
нроизвести прививки на животныхъ, найденныхъ микро­
организмовъ, чтобы ближайпшмъ образомъ определить ихъ 
вл!яюе на животный организмъ. 
Эти виды слъдукнще: пис. Ъггтеиз, Мга^епиз Йауев-
сепв, §тагш1о8и8, саппи8, аигезсепв, §1 Ндиепшепв тагаиз, 8{;гер. 
Ьге\18; Ьас. зглагив, Ьпшеиз Нцпегаыеиз, решси1ози8, Ыеиз 
и Ьасйег. сИгеит. 
Я очень охотно приложилъ бы микрофотографичесгае 
рисунки новыхъ видовъ, но педостатокъ средствъ и дорго-
визна исполешя этой части, были причиной неполноты 
моей работы и въ этомъ отношенш. 
Изъ остальныхъ 41 видовъ часть была раньше найдена 
въ воздухе, другие же виды мною найдены въ воздухе въ 
первый разъ, а раньше были находимы въ воде, почве 
или какой-либо другой среде. 
Изследоваш'е было произведено въ следующих ъ м.'Ь-
стахъ : 
1. Въ судебно-медицинскомъ зале . 
2. Въ помещении Гипоническаго Института. 
3. Въ воздухе на Домберге. 
4. Въ помещении Уезднаго Госпиталя. 
а) въ терапевтической палате . 
б) въ сифилитическом!, отделенщ. 
Въ каждомъ помещении ставилось по 20 чашечекъ. 
Въ судебно-медицинскомъ зале были выставлены ко-
ховскгя пластики одинъ разъ. 
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Микрококки, неразжижжаюшде жела­
тины и образующее красящее 
вещество. 
N1*. I. ШНсгососсиз 1и(еи$ (СоНп). 
Форма и расположеше. Продолговатые кокки, величиною около 
1 ц въ длинну и около 0 ,8 р. въ ширину, безъ определенна™ 
расположешя, образуютъ зооглеа. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатине. Въ чашечкахъ. Круглый колоши растутъ 
вт. виде шариковъ на поверхности, въ глубине же въ вид!, круж-
ковъ. Вначале оне окрашены въ мутножелтый цвт.тъ, который 
постепенно становится более св1'.тлымъ. При слабомъ увеличены 
глубокая колонш имъюгь неравномерно круглую форму съ гладкими 
краями, у новерхностныхъ край несколько неровенъ. Колоши 
им'Ьютъ зернистое строеше. 
На чертЪ. Развивается с1.рножелтаго цвета сухой морщи­
нистый налетъ, средина немного углублена, края утолщены, 
зубчаты. 
При уколе. На поверхности развивается листообразная мор­
щинистая, чашечкообразно вогнутая, сухая пластинка желтаго цвъта, 
просвечивающаяся на нъкоторыхъ м'Ьстахъ; края зубчаты. Вдоль 
укола развивается въ видь мечевидной полоски. 
В ъ булюн'Ъ. 1»улюнъ незначительно мутнтзетъ, на дне соби­
рается желтый осадокъ въ незиачительномъ количестве. 
На агаре. Быстрее всего и характернее развивается на 
агар^; образуется влажный налетъ мутножелтаго цвета, по сре­
дине толще, съ изрезанными краями. 
На глицеринъ-агаръ\ Въ вид!; мутножелтаго налета съ глад-
коп влажной поверхностью. 
На картофеле. Въ виде яркожелтаго налета съ неровной 
поверхностью. 
На кровяной сыворотке. Въ виде бледножелтаго толстаго, 
но узкаго налета, надъ уровнемъ поверхности возвышающагосн, ст. 
ровными краями. 
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В ъ жидкостяхъ хекерети: н и щ . Жидкость обезцвъчиваетсн, 
на дн'Ь собирается сЬрожелтоватый осадокъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур'!;. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижл;аетъ. 
Образован|'е пигмента. Образуетъ яркожелтый пигментъ. 
М*сто кахождешя. Воздухъ Гипспическаго Института. ТПв
1 ) 
и А а а т е Ъ г
3 ) нашли этотъ видъ въ водъ, Ей Нее 3 ) въ почвъ\ 
Описаше также можно найти у Е 1 8 е пЬ ег^'а 3) и Ьизй^'а 4 ) . 
Описанный мною видъ отличается отъ онисанныхъ видовъ 
другими авторами тъмъ, что не даетъ на картофслт. налета въ 
вид* складокъ, и въ чашечкахъ пе достигаетъ въ развитш такой 
большой величины, какъ у названныхъ авторовъ. 
Иг. 2. $1арпу1ососси$ сегеиз пауиз. 
Форма и расположеже. Кокки величиною 0,6—0,8 р. распо­
ложены въ видъ кучекъ небольшой величины, попарно или въ видъ 
цъпочекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. Круглый колоши съ 
гладкой поверхностью, вначалт, свътлосъраго цпъта, потомъ посте­
пенно становятся желтыми. При слабомъ увеличеши колоши ка-
лсутся круглыми съ гладкими краями, зернистыми, лимонаго цвъта. 
На черт*. Сперва развивается матовая полоска, постепенно 
желтъющая. Черезъ нисколько дней обрузуется воскообразный 
налетъ по цвъту похожш на желтый воскъ. Края гладме, утол­
щенные, поверхность налета неровная. 
При культур* отъ укола. На поверхности образуется плоская 
головка съ гладкими утолщенными краями желтаго цв'Ьта. Вдоль 
укола наблюдается полоска съ желтоватымъ оттънкомъ. 
1) Т П в . 2 е м м с п п й Шг Н у ^ ш п е ипй 1пГос4юпкг. В. 9, стр . 3 0 1 , № 8. 
2) Ь' и 11 е я. г е И я с Ь п й Гиг Н у ^ е п о и. ГпГосНопакг. В. 10. стр . 237, № 3 . 
3) В 1 й е п Ь е г Ва(Лепо1о#18сЬе Бха^пойМк. № 29. 
4) Ь и 8 и е- Ыа%п. йог В а с г е п е п йе* УУаввег*. 1893, стр . 39, № 29. 
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На агаре. Развивается масивный толстый налетъ лимоннаго 
цвета, внизу замечается образоваше головки ; края неровны. 
На глицеринъ-агарЪ. Небольшая головка бледножелтаго цвета. 
Вдоль укола только незначительное развитее. 
В ъ 6ул!оне. На дне собирается желтоватый осадокъ въ не­
зиачительномъ количестве ; булюнъ не изменяется. 
На картофеле. Въ виде лимонножелтаго налета. 
На кровяной сыворотке. Въ виде сухаго морщинистаго на­
лета светлолимонножелтаго цвета съ ровными краями. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость несколько обез-
цвечнвается, на дне собирается свробурый осадокъ. 
Отношеше къ температуре. Ростетъ при комнатной температуре. 
Быстрота роста. Ростетъ быстро. 
Отношеше къ желатине. Неразжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Выделяетъ лимонножелтый ппгментъ. 
Место нахождешя. Въ воздухе секционной залы. Встречается 
въ гнойныхъ массахъ. где онъ былъ найденъ Раз зет:. Описаше 
можно найти у Е1 вепЬег^'а 1 ) . 
N1-. 3. ННсгососсиз лауиз 1агсПд|(1га1и$. 
Форма и расположеше. Кокки величиною отъ 0.6—0,8 р. рас­
положены попарно или кучками. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. Въ чашечкахъ. Черезъ неделю разви­
ваются колоши въ виде шарнковъ или нлоскихъ возвышешй жел-
тооливковаго цвета съ гладкою блестящею поверхностью, круглой 
формы. При слабомъ увеличеши колоти представляются совер­
шенно круглыми съ рЬзко очерченнымъ краемъ, яркожелтаго цвета, 
съ темнозеленоватымъ оттенкомъ, въ нЬкоторыхъ колошяхъ заме­
чается въ середине темнозеленоватый кружокъ съ желтоватымъ 
оттенкомъ. Въ последствш края колоши несколько обезцвЬчи-
ваготся. 
1) Р е ф . но Б 1 8 е п Ь е г & 'у 1. с. №. 27. 
^ 7 2 
1) Р 1 и ^ # е . Ы е АИкгоог&апЫтоп, 1886, с т р . 175. 
2) 7А \ т т е г т а п п. Ы е Вас* ипиегег Т п п к - ипй \ и 1 ; г » а я « е г 1890, 
Кг . 36 стр . 83 . 
3) Ь и а М в 1. с. № \ 25 стр . 3 1 . 
4) Б 1 8 о п Ь е г ^ 1. с. № . 28. 
На черт*. Развивается мутножелтоватый налетъ съ гладкой 
поверхностью и несколько неровными краями. 
При укол*. На поверхности образуется головка съ неровными 
краями съ гладкой блестящей поверхностью. Вдоль укола разви­
ваются въ видъ точекъ колоши, которыя потомъ словаются въ одну 
сплошную полосу, имъющую мечевидную форму. 
На агар*. Развивается лучше, чъмъ на другихъ средахъ. 
Образуется темножелтоватый гладкш блестящш налетъ. 
На глицеринъ-агар*. Образуется плоская влажная головка, 
по средин'Ь окрашенная въ желтый цвътъ, перефер1я съ мутнова-
тымъ отгьнкомъ. Вдоль укола незначительное развиие въ вид'Ь 
желтоватой полоски. 
Въ 6ул10н*. Булюнъ мутнъетъ, на дн* собирается желто­
ватая, волокнистая масса въ пезначителыюмь количеств!;. 
На картофел*. Образуется незначительный налетъ желта го 
цвъта, прюбрътающш впоелъдствш бол4е мутный отт'Ьнокъ. 
На кровянной сыворотк*. Въ видъ бл-вдноватожелтоватаго 
налета съ неровной поверхностью и съ неровными краями. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость не изменяется, 
на днв собирается осодокъ въ видъ тонкаго с/оя съроватаго цвъта. 
Отношеше къ температур*. Растетъ при комнатной темпе­
ратуре. 
Быстрота роста. 1'азвивается очень медленно. 
Отношеше къ желатин*. Не разлсижжаетъ. 
Образоваше пигмента Образуеть бл'Ьднолселтоватый пигментъ. 
Мною найденъ въ иомвщеши Гипеническаго Института. 
Е1й#&е') найденъ въ воздух-в Гетингенскаго Института, Егип­
т е г т а п п' омъ
а) и А с1 а т е 4 ъ омъ4) въ водъ. Описание можно пойти 
кром'1; того у Ь и з й ^ ' а 3 ) и Е 1 8 е п Ьег§' а 4 ) . 
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Кг. 4. $1арпу1ососси8 утсНз Пауезсепз. 
Форма и расположеше. Кокки величиною отъ 0,5—0,9 р. 
расположены въ видтз кучекъ или попарно. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. Круговатыл колонии 
зеленоватаго цвета съ желтоватымъ оттенкомъ достигаютъ лишь 
незначительной величины. При слабомъ увеличеши колоши ка­
жутся совершенно круглыми съ гладкими зернистыми краями. 
Глубоко лежашдя колоши кажутся светлее поверхностныхъ. Коло­
т и вначале зернисты, зернистость потомъ исчезаетъ. Края ровные, 
р^зко очерченные. 
На черт*. Развивается желтый съ зеленоватымъ оттенкомъ 
узкш налетъ, возвышаюшдйся значительно надъ поверхностью 
желатины, края слегка зазубрены и приподняты, середина бороздко-
образно углублена. 
При культуре отъ укола. Па поверхности развивается съ 
красиво зазубренными краями зеленоватожелтая колотя круглой 
формы плотной конститенщи, блестящая. Вдоль укола незначитель­
ное развит1е. 
На агар*. Почти по всей поверхности разростается въ виде 
зеленоватожелтаго влажнаго налета. Развивается чрезвычайно быстро. 
На глицеринъ-агаре. На поверхности въ виде бледнаго влаж­
наго налета съ равномерно зазубренными краями, такъ что колотя 
представляетъ видь цветочка, края лепестковъ коего закруглены. 
Вдоль укола ростъ незначительный. 
В ъ бул10не. Булюнъ становится мутнымъ ; на дне собирается 
желтый съ зеленоватымъ оттенкомъ хлопьеобразный осадокъ. 
На картофеле. Выростаетъ вдоль черты въ виде колоши 
лимоннаго цвета, которыя сливаются между собой и вся культура 
ирк>бретаетъ червеобразную форму. 
На кровяной сыворотке. Въ виде зеленовато-желтаго налета 
съ гладкой влажной поверхностью съ неровными краями. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость мутнеетъ и 
обезцвечивается, на дне образуется желтоватый осадокъ въ незна-
чительномь количестве, а на поверхности нежная пленка. 
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Отношеш'е къ температур*. Растеть прекрасно при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Растеть не очень медленно. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Образуетъ зеленоватожелтый ингмеитъ. 
8*арЬ. УШСНЗ йауезсепз въ первый разъ найденъ въ эксудате 
уапсе!еп и описанъ О и И ш ап п 'омъ но опнсаше въ высшей 
степени краткое. Въ виду громаднаго сходства между описанньшъ 
мною микрококкомъ и 8т.арЬ. УП\ Яау. б ч й ш а п п ' а . я назвалъ 
найденный мною микрококкъ тьмъ же именемъ. 8*арЬ. УГГ. йау. 
найденъ въ одной изъ пробъ воздуха залы, где производятся судебно-
медицинсшя вскрьтя. Описаше можно найти у Е 1 з е п Ь е ту 'а 3 ] . 
Кг. 5. Мюгососсиз шпаЬаппиз. 
Форма и расположеше. Кокки величиною около 0,7 \х безъ 
определеннаго раеположешя. 
Подвижность. Неподвижны. 
Резвит1е на желатин*. Въ чашечкахъ. Черезъ 5 дней ко­
лоши им'Ьютъ видъ точечныхъ образованш с*раго цв'Ьта, въ конце 
второй недели колоши достигаютъ значительной величины и глу­
боки имЬють киноварнокрасный цветъ, а поверхностный грязно-
ваторозоватаго цв1;та. При слабомъ увеличеши въ начале колонн! 
кажутся зернистыми, круглыми, окруженными какъ бы безцв1;,тной 
блестящей бахромкой. — Вноследствш бахромка и зернистость ис-
чезаютъ и колоши им*ютъ форму неправильныхъ круговъ ярко-
краснаго цвета; середина темнее, а края светлее. 
На черт*. Въ начале образуется безцветный блестя щш су­
хой налетъ въ виде полоски съ головкой внизу, въ конце второй 
недели налетъ становится красноватобуроватымъ, а потомъ пере­
ходит?, въ киноварнокрасный. 
При уколе. Вдаль укола развивается въ виде серой полоски, 
на поверхности въ вид!; плоской головки, вначале красноватобуро-
ватаго, а потомъ киноварнокраснаго цвета. 
1| О п Н г а а п п . У 1 г с Ь о у ' 8 АгсЬ Шг Раг,. Апат.. В. 107. 8 . 2 6 1 . 
2) Е 1 8 е п Ъ е г е 1. с , № 33. 
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На агар*. Развивается быстрее и лучше, ч1>мъ на другихъ 
средахъ. Образуется значительный налетъ киноварнокраснаго цвъта, 
съ почти гладкой нисколько влажной поверхностью, съ неровными 
краями. 
На глицеринъ-агар* точно также, какъ и на агаръ, только 
окраска несколько бл'вднъе. 
В ъ булшнъ. Булюиъ въ начал* мутнъетъ, потомъ снова 
становится ирозрачнымъ, на днЬ собирается буроватожелтоватый 
волокнистый осадокъ въ незначительномъ количестве; на поверх­
ности образуется нъжная пленка. 
На картофел*. Только незначительное развитее вдоль мъста 
прививки въ вид'Ь отдъльныхъ красныхъ точекъ. 
Въжидкостяхъхекирити: нищ. Жидкость становится несколько 
прозрачнее, на дн
г
Ь собирается въ очень скудномъ количестве 
желтоватосъроватый осадокъ. 
На кровяной сыворотк*. Образуется широкая полоса съ не­
гладкой поверхностью т'Ьлеснаго цвЬта съ ровными краями. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
пературе. 
Быстрота роста. Ростетъ медленно. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Киноварнокрасный пигментъ. 
Мьсто нахожден1я. (Сифилитическая палата У4зднаго Госпи­
таля. Ятотъ видъ найденъ 21" т т е г т ап п'омь1) въ вод'Ь, отли­
чается отъ ипс. йппаЬагеиз Б Ч й ^ е
2 ) меньшей величиной. Опи­
сание можно найти у Е 1 8 е п Ь е г § ' а 3 ) и у Ъ и з и ^ ' а 4 ) . 
Мг. 6. ШПсгососси» аигапйасиз. 
Форма и расположеше. Кокки величинаго 0,8—1,0 |х рас­
положены въ форм* динлококковъ или маленькихъ кучокъ. 
1) I. с. стр . 76. 
2) 1. с с тр . 174. 
3) 1. с. № 25 . 
4) 1. с. № 24 с тр . 3 1 . 
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Подвижность. Неподвижиы. 
Развип'е на желатин*. Въ чашечкахъ. Колоши оранжево-
желтаго цвъта круглой или овальной формы съ гладкой поверх­
ностью. Подъ микроскопомъ перифер1Я кажется темн*е середины. 
Края колоши гладше. 
На черт*. Развивается налетъ оранжевожелтаго цвъта, края 
утолщены, средина углублена, вдоль края видны нъжные зуб­
чики ; поверхность неровная, сухая. 
При укол*. На поверхности обрязуется бугорчатая плоская 
головка, желтооранжеваго цв*та съ изрезанными краями. Вдоль 
укола незначительное развиие. 
Въ бул10н*. Булюнъ незначитеныю мутнъетъ; на дн* соби­
рается сърожелтый осадокъ въ ум*ренномъ количеств*. 
На агар*. Образуется оранжевожелтын налетъ съ гладкою 
поверхностью ; края слегка изръзаны. 
На глицеринъ-агар*. Какъ и на агар*. 
Въ жидкостяхъ хекирити : н и щ . Жидкость обезцв*чиваетея, 
на дн* собирается порошкообразный осадокъ въ незначительном!, 
количеств*. 
На картофел*. Образуется слизистый палетъ, состонщш изъ 
возвышсшй желтаго цвъта. 
На кровяной сыворотк*. Образуется св*тлооранжевый налетъ 
съ несколько утолщенными ровными кроями, средина углублена, 
им*етъ гладкую поверхность. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Ростетъ съ умеренной быстротой. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижлсаетъ. 
Образоваше пигмента. Образуетъ оранлсевожелтый пигмснтъ. 
М*сто нахождешя. Пом*тнеше Гипеническаго Института. 
Е й 11 е 8 ' омъ ') пнет, аигапк. найденъ въ почв*, "УУ е 1 х'омъ 
1) ЬМП 1 е в I. с. с т р . 237. 
2) \ У е 1 и 1. с. с тр . 145. 
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въ воздухт,, Т11 з' омъ') въ воде; описаше можно найти также у 
Е 1 з е п Ь е г д ' а 2 ) и Ьизти&'а 3 ) . 
Кг. 7. Багета аигапйаса. 
Форма и расположеже. Кокки величиною около 0.5 р. раепо-
ложены по 2 , реже по 4 или въ виде кучекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развиле на желатине. В ъ чашечкахъ. На поверхности же­
латины колонш достигаютъ значительной величины и имЪютъ 
форму плоскнхъ оранжеваго цвета кружковъ съ ровными краями 
и влажной гладкой поверхностью; черезъ 10 дней замечается 
вокругъ колоши незначительное разжижжеше желатины. При 
слабомъ увеличении колоши представляются зернистыми. Мерна 
кажутся блестящими, а остальная масса более темна. Впослед-
ствш зернистость въ середине исчезаетъ, а периферичечкая часть 
бледн'Ьетъ. Развивается на пластинкахъ сравнительно медленно. 
На черт*. Образуется блестящш влажный налетъ оранже­
ваго цвета съ волнистыми краями. На третьей неделе замечается 
незначительное разжижжеше желатины. 
При культуре отъ укола. Вдоль канала развивается желто­
ватая нежная мечевидная полоска, а на поверхности образуется 
вогнутая головка блъднооранжеваго цвета съ волнообразными 
краями, которая постепенно углубляется но мерЬ разжижжешя 
желатины. 
На агаре. Образуется влажный оранжевый слой очень по­
хожи"! по свойствамъ на образоваше на желатине. Часть колоши 
снолзаетъ и собирается на дне въ виде оранжеваго осадка. 
На глицеринъ-агаре. Развивается налетъ бледнооранжеваго 
цвета. 
В ъ бул!оне. Булюнъ вначале незначительно мутнеетъ, вно-
сл
г1'.дств1е же проясняется; па дне собирается желтоватый осадокъ 
въ незначительном!, количестве. 
1) Т П К I. с. с тр . 3 0 1 . 
2) Е I 8 е п Ъ е г я 1. с. № 23. 
3) Ь и 8 « 1 К 1. е. К 30. 
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На картофел*. Образуется творожистый налетъ золотисто-
оранжеваго цвета въ видъ тонкаго слоя. 
На кровяной сыворотк*. Растетъ въ вид!; ораплгеваго налета 
съ влажной гладкой поверхностью, разжижжающаго сыворотку. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкостьобезцв-Ьчивастся, 
на дн* собирается сЬрожелтый осадокъ въ незначительномъ ко­
личеств*. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Растетъ не очень быстро. 
Образоваше пигмента. Образуетъ оранжевый пигментъ. 
Отиошеже къ желатин*. Медленно разжижжаетъ. 
М*сто нахождеше. Воздухъ'Гипенич. Института и терапевтнч. 
палата У*зднаго Госпиталя. 
Багета аигапйаса нойдена въ лабораторш К о х а
1 ) . "\Уе1яг) 
находитъ ее въ воздух*. Л о с с к 1 Й 3 ) въ почв*. Кром* того она 
встречается въ пив* и вод*. Описаше можно найти у-Ьи8*1 #'а*). 
Е г з е п Ь е г ^ ' а
8 ) и Р 1 и д ^ е в ) . 
Микрококки, неразжижжаюнце жела­
тины и не образующее краеящаго ве­
щества, или же образующее б'влое кра­
сящее вещество. 
N1*. 8. $сИт1пкеууе1$$ег зтгер1ососси5. 
Форма и расположеше. КОККИ величиною 0.7—0,8 р. распо­
ложены по одному, попарно, маленькими кучками и коротенькими 
цепочками. 
1) МШгеПипкеп аик Нет Ка^еиЧ. а е к и п й п . Ат(;о т . 2. 
2) \У е 1 и. 1. с. стр . 145. 
3) Л о с с к 1 и. М и к р о о р г а н и з м ы п о ч в ы . I. с. с тр . (!4. 
4) Б 1 в е п Ъ е г #. 1. с стр . 44 Мг 50. 
б) Р 1 й & ^ е. 1. с. с тр . 180. 
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Подвижность. Неподвиженъ. 
Развит1е на желатин*. Въ чашечкахъ. Колоши величиною 
отъ 100—105 ц белаго цвьта съ синеватымъ оттенкомъ разви­
ваются въ виде плоскихъ возвышенш съ совершенно гладкой по­
верхностью, съ краями вначал'Ь гладкими, в п о с л ъ д с т в 1 и волнообраз­
ными, изрезанными въ виде бухтъ ; средина несколько вдавлена, 
въ центр!; замечается бляшка. При слабомъ увеличеши колонш 
кажутся небеснаго цвета. Въ средине находится кружокъ, имею­
щей крупнозернистое строеше. резко очерченный; отъ кружка 
отходятъ въ виде лепестковъ отростки другъ къ другу прилегающая, 
вь последствш въ периферш также замечается зернистость. 
На черт*. Образуется белый сухой толстый налетъ, сотоящш 
изъ слившихся бородавчатыхъ возвышенш: вдоль краевъ колоши 
нежные зубчики. Иногда налетъ представляетъ рядъ попереч­
ны хъ складокъ. 
При укол*. На поверхности развивается плоской формы го­
ловка, поверхность головки чашечкоозбазно углублена, неровная, 
состоитъ изъ слившихся бородавчатыхъ образоваши, отъ волно-
образныхъ краевъ къ средине въ раддальномъ направленш про-
ходятъ бороздки, разделявшая колонйо на целый рядъ секторовъ. 
Вдоль укола развивается белая мечеобразная полоска. 
В ъ бутпоне. На дне образуется серобелый осадокъ въ не-
значителыюмъ количестве; булюнъ незначительно мутнеетъ. 
На агар*. Образуется влажный лоснящшся налетъ бе.лаго 
цвета съ синеватымъ отливомъ, поверхность гладкая, края бухто-
образно изрезаны. 
На глицеринъ-агар*. На поверхности образуется беловатая 
бугорчатая головка, вдоль укола развивается довольно хорошо въ 
виде белаго столбика. 
На картофеле. Развиваются плосшл влажныя молочнаго цвета 
возвышешя. 
На кровяной сыворотк*. Развивается въ виде сухаго налета 
съ неровной поверхностью, утолщенными краями, белаго, какъ 
мелъ, цвета. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ . Жидкость едва заметно мут-
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нЬетъ, на дн* собирается серый осадокъ въ крайне незначитель-
номъ количеств*; впоследств1е жидкость просвътвляется и обез-
цвъчивается. 
Отношеже къ температур*. Развивается прекрасно при ком­
натной температур*. 
Быстрота роста. Ростетъ быстро. 
Отношение къ желатин*. Неразжижжаетъ. 
Образоваже пигмента. Б*лый иигментъ. 
М*сто нахождежя. Въ воздух* Гипеническаго Института. 
Найденъ Т а т а р о в ы м ъ
1 ) въ вод* и описанъ въ первый 
разъ. Л о с с к 1 Й 2 ) нашелъ этомъ видъ въ почв*. Описанный мною 
видъ отличается отъ описаннаго Т а т а р о в ы м ъ т*мъ, что обра­
зуетъ колоши съ краями, изр*занными въ вид* бухтъ, отъ опи­
саннаго Л о с с к и м ъ отличается кром* того еще т*мъ, что очень 
быстро развивается. 
Иг. 9. ННсгососсиз сапгЛсапз. 
Форма и расположеже. Круглые коккн величиною приблизи­
тельно 1,0—1,5 р., расположены кучками неравномерной величины. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. Спустя два дня обра­
зуются б*лосн*жные съ выпуклою поверхностью колоши, круглой 
формы, влажные. При слабомъ увеличена колоши представляются 
зернистыми, совершенно круглыми, темнобураго цвъта. Спустя 
несколько дней край колоши становится зубчатымъ. 
На черт*. Развивается влажный налетъ съ выпуклой поверх­
ностью, который совершенно иохожъ на колоши на желатин*. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола мечевидное образоваше 
белаго цв*та, на поверхности плеская головка молочнаго цвета. 
В ъ булшн*. На дн* собирается б*лый осадокъ. булюнъ не­
изменяется. 
1) Т а * а г о ГГ. Ы е 1)огра*ег \Уа88вгЬас*епеп. 1891, с т р . 69, . № 3 5 
2) Л о с с к 1 й , 1. с. с т р . 59, № 33. 
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На агар*. Развивается еще лучше, ч1>мъ на желатин*. Обра­
зуется широкий б^лый влажный налетъ съ мутноватьшъ оттенкомъ. 
На глицеринъ-агар*. Выпуклая головка мутнобълаго цвета. 
Вдоль укола образование с*раго цвета. 
На картофеле. Развивается тонкш нежный слой свЬтло-
сераго цвета, картофель темнеетъ. 
На кровяной сыворотк*. Белый влажный налетъ съ гладкой 
поверхностью. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. На дне собирается въ не-
значительномъ количестве светлосерый осадокъ, жидкость только 
несколько обезцвечивается. 
Отношеше къ температур*. Растеть при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Развивается быстро. 
Образоваше пигмента. Белый пигментъ. 
Отношеше къ желатине. Не разжижжаетъ. 
Местонахождеше. Воздухъ жилыхъ помещешй и атмосфер­
ный воздухъ. 
Этотъ почти повсюду встречающиеся видъ Е К ^ д е ^ в ъ пер­
вый разъ нашелъ въ загрязнешяхъ на нластинкахъ, "уУе1к2) въ 
воздухе, Е й П е в
3 ) , Л о с с к 1 Й 4 ) К е с к 6 ) въ почв*, 2 1 т т е г -
т а п п
5 ) и А а а т е г , / 8 ) въ воде. Далее его)описаше можно найти 
у Л у с т и г а
7 ) и А й з е н б е р г а 8 ) . 
Иг. 10. Рег1тийегд1ап2епиег сНр1ососсиз. 
Форма и расположете. Кокки величиной приблизительно 
около 0.6 р. расположены преимущественно въ форме диплококковъ 
или же по одному. 
1) Р 1 и 1. с. стр . 173. 
2) \ У е 1 г 1. с. с т р . 142. 
3) Ь1 й 11 е 8 1. с. стр . 237. 
4) Л о с с к 1 й 1. с. стр . 62, № 35. 
5) 21 т т е г т а п и 1. с. № 35, стр . 80. 
6) К е с к . 11еЬег йая УегЬаИеп й. Вас4сг. 1111 Огппйхуаягюг 1891, 
№ 9 , стр . 62. 
7) Ь и а т. 1 8 1. с. № 35, стр . 80. 
8) Е 1 8 о п Ь е г 8 № 37. 
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Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. Круглыя колоши, величи­
ной еъ просяное зерно, растутъ въ вид/в плоскихъ возвышений, съ глад­
кою поверхностью, мутнобълаго цвета съ синеватымъ отт'Г.нкомъ. При 
слабомъ увеличен»! колоши представляются зернистыми, перифер1я 
буроватаго цвета, а средина темносЬрая съ фюлетовымъ отливомъ; 
края гладюе, въ средин*, нисколько внъ центра, находится круже-
чокъ. Глубоко лежания колоши несколько темнее, гораздо меньше 
и не имтлотъ вблизи центра кружечка. 
На черт*. Развивается въ вид* довольно болынаго налета 
б*лос*раго цв*та съ перламутовымъ отливомъ, но средин* заме­
чается двв б*ловатыхъ полоски, проходянця вдоль средней лиши, 
но несоприкасающаяся другъ съ другомъ. Края колон»! непра­
вильно зазубрены. Въ проходя темъ св*т* вдоль краевъ заме­
чается перламутовый блескъ. 
При укол*. Вдоль укола только самое незначительное раз-
виие. На поверхности образоваше колоши имеетъ видъ застыв­
шей вогнутой стеариновой капли, края которой им*ютъ курчавый 
видъ. На самой поверхности колоши видны сух1е жилки и складки. 
Въ бул10н*. На дне пробирки собирается светлосерый оса­
докъ въ значителыюмъ количестве; булюнъ мутн*етъ; на поверх­
ности образуется нежная пленка. 
На агар*. Образуется сухой блестящ»! серый съ перламу­
товымъ отливомъ налетъ, съ изрезанными краями. Вдоль средней 
лиши по об*имъ сторонамъ б*ловатыя полоски. 
На глицеринъ-агар*. Вдоль укола почти никакого роста. На 
поверхности же образуется разлитой, лосняшдйся, вдавленный въ 
средин*, налетъ, отъ краевъ котораго отходятъ тоненыая ножки. 
Вокругъ колоши образуется бЬловатое блестящее облочко, покры­
вающее всю остальную поверхность питательной среды. 
На картофел*. Развивается чрезвычайно быстро массивный 
налетъ грязноватаго с*робураго цвета, на которомъ потомъ заме­
чается на многихъ м*стахъ образование пузырей. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. На поверхности образуется 
едва зам*тная темная пленка, на дн* светлосерый зернистый 
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осадокъ, жидкость мутнЪетъ, окрашивается въ зеленоватый 
цв*тъ. 
На кровяной сыворотке. Въ виде влажнаго молочнаго налета. 
Отношеше къ температур*. Развивается прекрасно при ком­
натной температур*. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеже къ желатин*. Не разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Б1>лый нигментъ. 
Рег]тийег§1апгепаег 6лр1ососси§ найденъ Т а т а р о в ы м ъ ') 
въ прудовой вод*, мною онъ былъ находимъ часто въ воздух* 
жилыхъ пом'Ьщенш. 
N1". II. 01р1ососсиз саппиз. 
Форма и расположен|'е. Кокки, большей частью круглой или 
овальной формы, величиною 0,7 р., расположены попарно, изредка въ 
вид* очень коротепькихъ ц*почекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развиле на желатине. Въ чашечкахъ. Колоши б*лос*раго цвьта, 
большей частью кругловатой формы, ростутъ въ виде шарообразныхъ 
возвышенш, влажныя; глубокая представляются въ вид* свЬтлосерыхъ 
точекъ. При слабомъ увеличении колоши кажутся круглой формы, 
состоящими изъ безцв*тныхъ темныхъ шарообразныхъ зеренъ, 
тесно другъ къ другу прилегающихъ, между которыми всетаки 
заметна безструктурная блестящая масса. Въ поверхностныхъ 
колошяхъ, въ 6 разъ болынихъ глубокихъ, названныя зерна меньше 
по величин* и занимаютъ узкую полосу края, остальная масса 
безструктурна, темнос*раго или небеснаго цвета. 
На черт*. Развивается въ виде с*роватобелаго слизистаго 
налета средней величины, съ гладкой поверхностью и съ ровными 
краями. Впоследствш налетъ становится суховатымъ и принимаешь 
более яркую белую окраску. 
При укол*. Вдоль черты незначительное развиие въ виде 
1) Т а т. а г о г Г. \Уа88егЪаск>пеп. 1п.-1)188. 1891, № 36, с т р . 70. 
О* 
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бт,лосърой мечевидной полоски, на поверхности небольшая Плоская 
съроватобълая головка. 
На агар*. Развивается лучше и быстрее, чъмъ на желатине, 
въ вид* мутносЬраго слизистаго налета съ гладкой поверхностью, 
часть коего сползаетъ на дно пробирки и становится беловатой. 
На глицеринъ-агар*. Точно также какъ и на агаръ. 
В ъ булюн*. Булюнъ сильно мутнъетъ, на дн* собирается 
б'Ьлосърый осадокъ въ ум'Бренномъ количеств*. 
На картофел*. Развивается плохо, въ вид* тонкаго мутнаго 
слизистаго налета с*раго цвЬта, принимающего виосл*дствш буро­
ватый оттенокъ. 
На кровяной сыворотке. Въ виде б*лос.ераго влажнаго налета 
съ гладкой поверхностью, неровными краями. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость сильно мутнеетъ 
и становится зеленоватой, на дне собирается зернистый осадокъ 
въ умвренномъ количестве. 
Отношеж'е къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ съ умеренной быстротой. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижжаетъ. 
Образован|'е пигмента. Образуетъ беловатый пигментъ. 
Найденъ въ воздухе на Домберг*. Описашя лтого вида у 
другихъ авторовъ не нашелъ и по образованно красящаго вещества 
назвалъ (Пр. саппш. 
0|р1ососсиз сопсепйчсиз. 
Форма и расположеше. Овальные кокки величиною около 
0,7—0,1 р, расположены по два или небольшими кучками. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. БЬлос*рыя к о л о т и , 
въ в и д * плоскихъ кружочковъ, величиною съ буловочную головку. 
Края въ проходящемъ св*те синеватаго цвета. При слабомъ уве-
личеши колоши представляются мелнозернистыми, сераго цвета ; 
края гладые, резко очерченные. Середина отъ иериферш отде­
ляется концентрическимъ кругомъ. Перифергя окрашена въ сине-
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ватобуроватый цвътъ. ВпослЬдстви) замечается на периферш обра-
зоваше безцв1;тпыхъ блестящихъ шарообразныхъ зеренъ. 
На черт*. Сухой стекловидный налетъ б'клосъроватаго цвета, 
съ синеватымъ отливомъ въ проходящемъ свьте, съ зазубренными 
краями, которые подъ лупой кажутся какъ б усаженными эпител1емъ. 
При культуре отъ укола. На поверхности образуется, непра­
вильно зазубренный съ закругленными отростками, налетъ светло-
с/Ьраго цвета. Вдоль капала развивается хорошо въ виде образования, 
похожагона морковь, усеянную по поверхности нежными зубчиками. 
На агаре. Образуется бьлосерый нежный налетъ съ зазу­
бренными краями. 
На глицеринъ-агаре. Несколько мутнее, чЬмъ на агар*. 
В ъ булшне. Булюнъ мутнеетъ ; на дне собирается зернистый 
осадокъ въ умеренномъ количестве. 
На картофеле. Бледпобурый, зернистый, грязноватый налетъ 
въ виде тонкаго слоя. 
На нровяной сыворотке. Въ виде мутноватобелосераго на­
лета съ выпуклой гладкой влажной поверхностью. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. На дне собирается серый 
порошкообразный осадокъ. На поверхности плаваетъ порошкообраз­
ная с];рая масса въ виде пленки. Жидкость становится зеленоватой. 
Отношеше къ температуре. Развивается при комнатной тем­
пературе. 
Быстрота роста. Растетъ медленно. 
Отношеже къ желатине. Не разжижжаетъ. 
Образоваже красящаго вещества. Не образуетъ. 
Местонахождеше. Воздухъ на Домберге. Этотъ видъ ближе 
всего подходитъ къ описашго ппсгос. сопсептлчсиз Х т т е г т а п н ' а
1 ) , 
но отличается отъ носледняго въ следующихъ отношешяхъ: ]) 
морфологически (пйс. соп. круглой формы, сИр1ос. овальной), 2) мед­
ленностью роста, 3) консистенцией и 4) свойствомъ колоши: здесь 
одинъ концентрическш кругъ, а тамъ несколько ихъ и кроме того 
края колоши зазубрены. 
1 2 1 га т е г т а п п 1. с. с тр . 86. 
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Иг. 13. 0|р1ососсиз дгапи1о$из. 
Форма и расположение. Кокки величиною около 0,3—0,6 р. 
расположены большей частью попарно, изредка по одному. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. Въ чашечкахъ. Въ конц* второй не­
дели колоши имЬютъ видъ мутносърыхъ блестящихъ точечныхъ 
образований. При слабомъ увеличенш колоши кажутся круглой 
или овальной формы, зернистыми, с*раго цвъта, съ гладкимъ, ръзко 
очерченнымъ краемъ ; нъкоторыя колоши имъютъ желтоватый или 
зеленоватый оттънокъ. Вдоль края поверхностныхъ колоши видна 
полоса съ темнозеленоватымъ или лселтоватымъ оттЬнкомъ, сильно 
переломляющая свътъ. 
На черт*. Вдоль черты образуется безцвьтный, блестящш 
налетъ, въ вид* нъжной сухой полоски, который по мъръ увели-
чешя становится свроватымъ. 
При культур* отъ укола. Вдоль канала развивается въ вид* 
зернистаго столбика, на поверхности образуется сърая съ б*ло-
ватымъ оттвнкомъ колотя, которая чашечкообразно углубляется. 
На агар*. Незначительное развиие въ вид* влажнаго на­
лета мутнос*роватаго цв*та, на которомъ видны с*рыя пятна. 
На глицеринъ-агар*. Въ вид* мутнаго слизистаго налета 
с*раго цв*та съ изрезанными краями, усЬяннаго б*лос*рыми 
пятнами. На дн* пробирки собирается часть отслоившагося налета 
и пршбр*таетъ бл*дножелтоватый цвЬтъ. 
В ъ бул1он*. Булшнъ не изменяется; на дн* собирается 
с*рый порошкообразный осадокъ въ вид* тонкаго слоя. 
На картофел*. Не растетъ. 
На нровяной сыворотк*. Развивается лучше, чьмъ на дру­
гихъ средахъ; образуется канатикообразный налетъ съ гладкой 
поверхностью, съ желтоватымъ отт*нкомъ. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Цвътъ лсидкости неизме­
няется ; на дне собирается въ большомъ количестве серый порошко­
образный осадокъ. 
Отношеже къ температур*. Развивается при комнатной тем­
пературе. 
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Быстрота роста. Ростетъ медленно. 
Отношеже къ желатин*. Не разлшжжаетъ. 
Образоваше пигмента. Не образуетъ. 
М*стонахождеже. Воздухъ судебно-медицинекаго зала. 
Описашя этого вида у другихъ авторовъ не нашелъ и по 
свойству образовашя въ чашечкахъ назвалъ сИр. ^гапшозиз. 
N1-. 14. ИШсгососсиз уег81Со1ог. 
Форма и расположеже. Коккн величиною около 0,5 р. распо­
ложены главнымъ образомъ въ видъ дпплококковъ, изредка въ вид* 
кучекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развиле на желатин*. В ъ чашечкахъ. Колонш разнообразной 
формы: то въ вид* продолговатыхъ или изогнутыхъ палочекъ, длинной 
отъ 2 мм до 1 дм, то въ вид* колбочекъ, многоугольниковъ и. т. д., 
молочнагоцвъта, влажный. Нодъмикроскоиомъпри слабомъ увеличенш 
колонш кажутся въ начал'!; безструктурными, л;елтоватаго цвета, 
въ посл];дств1и он* становятся зернистыми, причемъ зернистая 
часть нмъетъ синеватый оттЬнокъ. Края колонш неправильно 
зазубрены. 
Ростъ на черт*. Образуется сливочный тонкш, слегка лосня-
пийся, налетъ, края коего представляются какъ бы изъеденными. 
Развиле при укол*. Па поверхности развивается съ изъеден­
ными краями блестянцй налетъ съ синеватымъ отливомъ, на по­
верхности налета замечаются н*жныя складки или морщинки. 
Вдоль укола наблюдается также разки™, причемъ образовавшаяся 
полоска имеетъ леелтоватый оттенокъ. 
На агар*. Плотный, блестящи"!, сухой налетъ на подоб1е слоя 
стеарина, края волнистые. 
На глицеринъ-агар*. Образоваше въ виде гвоздя; головка съ 
изъеденными краями, въ осталышхъ свойствахъ совершенно сходна 
съ образовашемъ на агаре. Вдоль укола наблюдается умеренное 
развитее. 
На картофел*. Развивается чрезвычайно быстро въ виде 
влалснаго налета молочнаго цвЬта. 
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В ъ бутп'он*. Булюнъ становится мутнымъ съ б*ловатымъ 
отт'Ьнкомъ; на дн* собирается белый осадокъ. 
На кровяной сыворотн*. Въ видь молочпобелой черты. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Л»идкость неизм*няется> 
на д н б собирается въ скудномъ количеств* серый осадокъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ чрезвычайно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижжаетъ. 
Образован'^ пигмента. Образуетъ белый пигментъ. 
М*стонахожден1е. Встречается довольно часто, въ особен­
ности часто попадаетъ на пластинки, поставленпыя на открытомъ 
воздух*. Это наблюдете подтверждается также и изсл*довашями 
"уУеП'аМ, который почти въ каждой проб* воздуха находилъ 
присутствие этого вида. Кром* воздуха, уегз1со1ог встречается 
также въ вод* (Р1йд^е 2 ) и въ почв*, преимущественно луговой 
(Р й 11 е 8 3 ) . Описаше уегзкоЬг можно найти у названныхъ авто-
ровъ и кром* того у Е 1 з е п Ь е г § ' а 4 ) . 
Иг. 15. М'югососсив уШси1о$из. 
Форма и расположеше. Кокки овальной формы, величиною 
около 1,0 р. въ болыпемъ диаметре и около 0,8 р. въ меньшемъ, 
расположены по одному или по парно. 
Подвижность. Незначительно подвижны. 
Развиле на желатин*. В ъ чашечкахъ. Свраго цв*та колонш 
им*ютъ видъ узелковъ, отъ которыхъ отходятъ по вс*мъ на-
правлешямъ отростки на подоб1е волоконъ; анастомозируя и пере­
плетаясь между собой, они образуютъ с*ть на подобие паутинной. 
При слабомъ увеличены, кажушдяся простому глазу узелками, 
колонш состоять изъ т*сно иереплетенныхъ волоконъ, которыя 
1) \ У е 1 и . 2 . 1'. Н. № 11, стр . 142. 
2) Б 1 1 и & й е 1. с , с тр . 179. 
3) Р й 11 е в. 2 . I Н. № 10, с т р . 238. 
4) В 1 8 в п Ь о г
 ё
 1. с , № 3 1 . 
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удаляясь отъ периферии принимаютъ форму спиралей, локоновъ, 
прямыхъ или волнистыхъ линш и переплетаясь въ разнообраз-
ныхъ направлешяхъ образуютъ чудную с*ть. 
На черт*. Па другой уже день вдоль черты развивается 
серенькая тоненькая полоска, отъ которой отходятъ тъснымъ ря-
домъ какъ на поверхности, такъ и вглубь желатины волокнистые 
н'Ьжные отростки съраго цвъта и культура становится похожей 
еп гасе на перо. 
При укол*. Па поверхности густая с*ть съраго цв*та, отъ 
которой распространяются въ глубь на 1—2 ст . отростки въ вид* 
пушистой массы. Вдоль укола незначительное развитее въ вид* 
с*раго пушистаго столбика. 
На агар*. Вся поверхность покрывается свътлосърой плотной 
СЕТЬЮ, надъ уровнемъ не возвышающейся и проростающей вглубь 
лишь незначительно. 
На глицеринъ-агар*. Какъ и на агаръ. 
В ъ булшн*. Вулюнъ незначительно мутнъетъ. На дн* со­
бирается св*тлос*рая масса въ вид* пленки, покрывающей дно 
пробирки. 
На картофел*. Образуется влажная с*рая пленка въ вид* 
узенькой полосы, которая очень скоро засыхаетъ и бур*етъ. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ. Жидкость неизм*няется; 
на ди* собирается с*рый осадокъ въ вид* тонкаго слоя. 
На кровяной сыворотк*. Не растетъ. 
Отношеже къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Растетъ чрезвычайно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Не образуетъ. 
М*стонахождеше. Найденъ въ воздух* на Домберг*. КаЪи'омъ
1) 
найденъ къ воздух* Гетингенскаго Гипенич. Института. Онисаше 
можно найти у Р 1 й д й 0 ' ) ) Ё 1 8 е п Ъ е г & У ) и Ь и з й д ' а 3 ) . 
1) 1. с. стр. 178. 
2) 1. с. с т р . 57, № 42. 
3) 1. с. стр. 33, № 28. 
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По изсл'Ьдоатю МазсЬек'а') нроизводитъ брожжеше въ саха­
ри стыхъ жидкостяхъ. 
Кг. 16. ПШсгососсиз сити1а(и$ 1епш$. 
Форма и расположение. Кокки величиною около 1.0 {х оваль­
ной или кругловатой формы расположены по одному, по парно или 
въ вид* кучокъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. Колонш въ вид* буро-
ватыхъ точечныхъ образована!. При слабомъ увеличеши колоши 
кажутся совершенно круглыми, бураго нв*та, края рЬзко очерчены, 
колонш безструктурны. 
На черт*. Развивается въ видь полосы блестящихъ точеч­
ныхъ серебристыхъ образованш, которыя неплотно другъ къ другу 
прилегаютъ, отчего поверхность культуры кажется шагриновой. 
При укол*. Вдоль укола развивается въ вид* сърой полоски. 
На поверхности въ вид* безцнътнаго прозрачиаго ободка вокругъ 
капала. 
На агаръ. Развивается въ вид* не то безцв*тнаго, не то 
сьроватаго нЬжиаго узкаго налета. 
На глицеринъ-агаръ. Также, какъ и на агар*. 
В ъ булшнъ. Пулшнъ остается прозрачнымъ; на дн* соби­
рается тонкш слой н'Ьжнаго безцв*тнаго порошкообразнаго осадка. 
На картофель. Развивается въ вид* течечныхъ с*рыхъ влаж-
ныхъ отложенш, едва зам*тныхъ простому глазу. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ. Жидкость обезивьчивается, 
на дн* собирается зернистый осадокъ с*робураго цввта въ значи-
тельномъ количеств*. 
На кровяной сыворотн*. Въ вид* сухой сЬроватой и*жной 
черты. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижжаетъ. 
1) Р е ф . по Б 1 в е п Ь е г § 'у 1. с. 
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Микрококки, разжижжающде жела­
тину и образующее красящее ве­
щество. 
N1*. 17. Загсша сапгЛйа. 
Форма и расположеже. Кокки величиною 1,3—1,5 ц распо­
ложены въ вид!; диплококковъ, или пакетовъ изъ 4, 8, 16 кокковъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит'ю на желатин*. В ъ чашечкахъ. На четвертый день 
образуются колоши въ видъ бълосърыхъ точекъ, шюслъдствш они 
увеличиваются и становятся желтоватыми ; глубошя колоши светлее 
поверхностныхъ. Въ начал* второй недъли желатина вокругъ 
нихъ разжижжается. При слабомъ увеличении наблюдается, что 
края постепенно становятся зубчатыми, зернистыми и въ конце 
концовъ волнообразными. 
На черт*. Вначале налетъ представляетъ рядъ отдельных!, 
блестящихъ колонш белосераго цвета, которыя постепенно сли­
ваются и культура принимаетъ желтоватую окраску. Желатина 
разжижжается, культура сползаетъ и собирается на дне въ виде 
порошкообразной массы. Къ концу втораго месяца вся желатина 
разжижжается. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола развивается въ виде 
беложслтаго столбика, вокругъ коего желатина разжижжается ; на 
поверхности образуется культура похожая на развитее на пластинке. 
1) КеМг. г и г ра№о1. А п а ! ипй инг а П ^ е т . РаЯю1о^1с. Т. 6, стр . 413. 
2) ]. с. № 345 стр . 413 . 
М*стонахожден1е. (Сифилитическая палата Уьзднаго Го­
спиталя. 
Найденъ Б е с с е р о м ъ
1 ] въ слизи, выделяющейся изъ носу. 
Описаше можно найти у Ё г з е п Ъ е г ^ ' а
2 ) . 
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На агаръ. Образуется беловатый влажный налетъ съ гладкими 
краями. 
На глицеринъ-агаръ. Въ вид* темнаго сЬраго налета. 
Въ бул10нъ. Булюнъ неизменяется. На дне собирается 
б^лосврый осадокъ въ незначителыюмъ количеств*. 
На картофел*. Въ вид* грязновато-яселтоватаго налета съ 
гладкой влаяшой поверхностью. 
На кровяной сыворотн*. Образуется нежная неровная черта 
съ углублешямъ желтоватаго цвета. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ. Жидкость едва обезцвЬчи-
вается. На дне собирается сврожелтоватый порошкообразный 
осадокъ. 
Отношеше къ температуре. Развивается хорошо при комнатной 
температур*. 
Отношеше къ желатин*. Разжижжаетъ. 
Быстрота роста. Растетъ не очень быстро. 
Образоваше пигмента. Желтоватый. 
Найдена въ пом*щеши Гипепическаго Института и на 
Домберг*. 
8аг. саш!. найдена Ыпапсг'омъ 1 ) въ воздух* солодильни. 
Описаш'е молено найти у Е 1 8 е п Ь е 'а 2). 
Кг. 18- РИсгососсиз Яауиз Идие^айепз. 
Форма и расположеже. Кокки величиною отъ 0,5—0,8 \х 
расположены но парно, въ вид* треугольниковъ или кучекъ. 
Подвижность Неподвижны. 
Развит|'е на желатине. В ъ чашечкахъ. Колоши круглой формы 
въ вид* плоскихъ, надъ поверхностью не возвышающихся, образо­
ваны желтаго цв*та; но средин* замечается круглая бляшка, 
вдоль краевъ красивые зубчики. Величина колонш достигаетъ 
черезъ неделю 1 ст . Въ это же время начинается въ окруж-
1) Р . Ы п й п о г. 01е в а г с ш е о г & а ш ' з т е п йег ( згашп^хяе^егЪо. 0188. 
Вег . 1888. 
2) 1. с. № 2 1 , стр . 27. 
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Ности разжижжеше и отъ колонш въ рад1алыюмъ направлении от-
ходятъ лепесткообразные отростки, доходялце до лиши, ограничи­
вающей полосу разжияежешя, такъ что колонш делается похожей 
на колесо. ВнослЬдствш жидкость испаряется. Нодъ микроско-
помъ края колонш кажутся изрезанными бухтами, зернистыми, 
бл1.дножелтаго цвета. 
На чертъ. Развивается въ видь сухаго листообразнаго на­
лета яркожелтаго цвета сь такими же краями, какъ на пластинке. 
Черезъ неделю замечается незначительное разжижжеше лселатины 
и па черт* образуются волнообразный складки. 
При культуръ отъ унола. Образуется на поверхности головка, 
состоящая изъ круглыхъ, слившихся въ о д н у массу, отложешй, 
вследствге чего поверхность нмеетъ морщинистый видъ. Желатина 
разжижжается и колотя постепенно опускается, покуда не обра­
зуется чашечкообразпое углублеше въ 1 ст. Жидкая масса испа­
ряется и на дне чашечки видепъ, разъединенный на многихъ м*-
стахъ, яркожелтый буго})чатый налетъ. Вдоль укола незначительное 
р а з в и т 1 е . 
В ъ булшнъ. Булюнъ не изменяется, на дне собирается 
с1;робурая масса въ незначнтельномъ количестве. 
На агаръ. Образуется блестящая бльдножелтан тонкая по­
лоска, вдоль ея идетъ широкая полоса, состоящаяся изъ круглыхъ 
точечныхъ возвышенш б.гядножелтаго цвета. Спустя много вре­
мени культура несколько бледнеетъ. 
На глицеринъ-агар*. На поверхности образуется плоская го­
ловка бледпаго цвета съ желтоватыми зубчатыми краями. Вдоль 
укола наблюдается незначительное развитее. 
На картофел*. Образуется ярколселтая полоса въ видь це­
почки вдоль черты. 
На кровяной сыворотк*. Въ виде желтоватой сухой полоски 
съ зубчатыми краями. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ . Жидкость обезцвьчивается, 
на дне собирается осадокъ сьраго цвета. 
Отношеже къ температур*. Развивается при комнатной тем­
пературе. 
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Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Образоваше пигмента. Образуетъ яркожелтый пигментъ. 
Отношеше къ желатин*. Медленно разжижжаетъ. 
Описанный иною видъ отличается отъ описаниыхъ другими 
авторами тъмъ, что медленно разжижжаетъ желатину. 
Мтсгос. йау. и^иеГ. очень часто встречается въ воздух*. 
РТйдде
1 ) и нашли зтотъ видъ въ воздух*, Е и П е з 3 ) и 
Л о с с к 1 Й 4 ) въ почв*, ТПз 5 ) и Т а т а р о в ъ 6 ) въ вод*. Описа­
ние также можно найти у Е1 з е п Ъ е г§'а7) и у Ьи зтид'а"). 
Иг. 19. Мгсгососсиз аигезсепз. 
Форма и расположеше. Кокки величиною около 1,0 р. безъ 
оиред*леннаго расположешя. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит|'е на желатин*. Въ чашечкахъ. Колонш въ вид* не-
большихъ точечныхъ образований бл*днобураго цввта, блестяшдя. 
При слабомъ увеличеши колоши кажутся или бл*днозолотисто-
буроватыми или бл*днооранжевымн; края вначале гладые, ста­
новятся впосл*дствш зернистыми; н*которыя колоши имЬютъ 
также зернистое строеше ; зернистая масса блестящая, безцвЬтная, 
вдоль краевъ производить выпячиваше. Глубоко лежанпя колоши 
бл*дн*е поверхностныхъ. 
На черт*. Образуется вначал* сухой матовый налетъ въ 
вид* полоски, надъ уровнемъ поверхности невозвышающшся. сере­
дина коего н*сколько темн*е, ч*мъ края. Края, равномерно из­
резанные, им*ютъ видъ чешуи. При расматриваши лупой налетъ 
представляетъ сл*дующее строеше: середина состоитъ изъ про-
1) 1. с. с т р . 174. 
2) 1. с. с т р . 145, № 18. 
3) 1. с. с тр . 240. 
4) 1. с. с т р . 54, № 29 . 
б) 1. с с т р . 301, № 9. 
6) 1. с. № 38, с т р . 73 . 
7) Б 1 в о п Ъ е г ^ 1. с. № 1. 
8) 1. е. № 43 , с тр . 4 1 . 
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дольныхъ полосокъ, края изъ ноперечныхъ, сидящихъ въ вид!; 
э п и т е л 1 я ; впосл*дствш налетъ становится св*тлобуроватымъ, же­
латина незначительно разжижжается въ начал* втораго мъсяца, на­
летъ отслаивается, собироется на дн* нробирк* въ вид* шелухи 
и прюбр'Ьтаетъ бл*днозолотистый цв*тъ. 
При укол*. Вдоль укола развивается въ вид* н*жной по­
лоски ; на поверхности въ вид* золотистобураго зернистаго налета, 
плавающаго на поверхности поел* разжижжешя желатины. 
На агар*. Развивается лучше и быстрве, ч*мъ на другихъ 
питательных!, средахъ. Образуется золотистобуроватьш налетъ, 
съ серединой бол*е окрашенной, ч*мъ края. При разематриванш 
лупой края им*ютъ серебристый отгвнокъ, середина бл*дпожелто-
вата, морщиниста. 
На глицеринъ-агар*. Вначал* образуется матовый влажный 
налетъ, который потомъ становится золотисто-бурымъ. 
В ъ бул10н*. Булюнъ иеизм*няется; на поверхности и но 
ст1',нкамъ пробирки замвтны зернистый частицы ; на дн* собирается 
желтооранжевый осадокъ въ значителыюмъ количеств*. 
На картофел*. Не ростетъ. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* золотистобураго налета съ 
влажной неровной, морщинистой поверхностью. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. На дн* собирается въ обиль­
ном!, количеств* оранжевобурып осадокъ. на поверхности и въ 
жидкости илаваютъ отд*льныя зерна такого же цв*та. Жидкость 
мутн*.етъ и становится зеленоватой. 
Отношеже къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Незначительно разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Бурый или бурооранжевый. 
М*стонахождеше. Терепевтическая палата У*зднаго Госпиталя. 
Описаше этого вида у другихъ авторовъ не нашелъ и назвалъ 
его пне. аигезеепз. 
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Кг. 20. 81арпу1ососсиз руодепез аигеиз. 
Форма и расположен|'е. Кокки величиною отъ 0,7—1,0 р. рас­
положены но два или небольшими кучами. 
Подвижность. Неподвижны. 
Резвиле на желатин*. В ъ чашечкахъ. Въ начал!; белова­
тый колоши въ виде небольшихъ кружковъ, очень быстро стано­
вятся оранжевожелтыми, надъ уровнемъ желатины не возвышаются, 
поверхность гладкая, края ровные, на 4-й или на б-й день жела­
тина вокругъ нихт» незначительно разжижжается. Глубокая ко­
лонш бледнее поверхностныхъ. При слабомъ увеличены колонш ' 
кажутся серобураго или желтобураго цвета съ резко очерченными 
краями. 
На черт*. Развнт1е въ вид!; влажнаго оранжевожелтаго на­
лета, вокругъ коего желатина медленно разжижжается и вся куль­
тура сползаетъ и частью плаваетъ на поверхности разжижженной 
желатины, частью собирается на дне; разжижженная желатина 
мутна. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола развивается серая 
мечевидная полоска, на поверхности образуется золотистый налетъ, 
съ гладкой поверхностью и ровными краями. Желатина на по­
верхности разжилсжается. 
На агар*. Развивается въ вид* золотистаго слизистаго на­
лета съ ровными краями и гладкой поверхностью. 
На глицеринъ-агар*. Въ виде оранжеваго налета съ влажной 
поверхностью. А 
На кровяной сыворотн*. Какъ на агаре. 
На нартофел*. Вначале развивается вдоль черты беловатый, 
узловатый, влажный налетъ, который становится потомъ золотисто- I 
желтымъ. | 
Въ булшнъ. Булюнъ мутн*етъ, на дне собирается сврый 
осадокъ въ ум*ренномъ количестве. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ . Жидкость обезцвечнвается 
и мутнеетъ; на дне собирается желтоватый осадокъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается хорошо при ком­
натной температурь, но еще лучше при Т° 36°. 
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Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Образуетъ оранжевожелтый нигмеитъ. 
М*стонахожден1е. При изслъдованш воздуха на Домберг* 
и въ сифилитической палат* госпиталя. 
в а г г е д*лалъ прививки этого вида самому себ*, ВоскнагЪ 
же, 8 с Ы т т е 1 Ъ и з с Ь , В и т т 1 ) и друпе д*лали прививки на 
людяхъ и вызывали образоваше абсцессовъ, въ которыхъ при изсле­
доваши были находимы кокки руодепез аигеиз. У животныхъ прививки 
не вызываютъ никакихъ явлешй, подкожныя же вспрыскивашя 
сопровождаются образовашемъ абсцессовъ. Ог4Ь, 'УУуззоко-
№ Н з с Ь и К1Ъ Ъ е г 1;') вызвали, при вспрыскиванш этого вида, 
типичную форму епдосагсИйз икегояа. При переломахъ костей и вве-
денш поел* этого §1;. р. аигеиз развивался у животныхъ озЪеотуеШлз 
асик. По изелвдовашю П11 т а п п'а2) з4. р. аигеиз встречается очен1> 
часто: въ слюн*, въ глотке, на кож*, въ пыли, въ воздух*. ТПз 3 ) 
нашелъ въ вод*, \Уе1г 4 ) въ воздух*. Оиисаше можно найти у 
ЬизгЛ^'а
5 ) и Егзе^пЪег^'а 6 ) . 
N1*. 21. 31арМу1ососсиз руодепез сКгеиз. 
Форма и расположеше. Кокки величиною приблизительно отъ 
0,6 — 0,8 р. расположены небольшими кучками или коротенькими 
цепочками. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. Неболышя круглыя 
колонш лимоннаго цв*та. При слабомъ увеличенш края кажутся 
волнообразным и, въ п*которыхъ колошяхъ они состоять изъ без-
цвътныхъ блестящихъ шарообразныхъ зеренъ. Въ течете второй 
недвли желатина начинаетъ разжижжаться. 
1) КеГ. К г а с и к о ! стр . 440. 
2) Ш 1 т а п п. 2еНясЪпй Гиг Н у ^ о п е , п т ! 1п1ос1;. И. 4. 
3) Т Н а 1. с. № 17, стр . 303 . 
4) XV с 1 я 1, с. № 22, стр . 140. 
5) Ь и 8 И 8' № 1, с т р . 2 . 
С) Е а н о п Ь е г ^ стр . 221 , № 175. 
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На черт*. Вдоль черты развивается въ вид* влажнаго ли-
монножелтаго налета, вдоль котораго въ течеши первой нед*ли 
желатина бороздкообразно разжижжается; налетъ собирается на 
дн* въ вид* зернистой массы; разжижженная желатина мутна, 
тягучей консистенщи; на поверхности плаваетъ желтая пленка. 
При укол*. Вдоль укола незначительное развиие въ вид* 
зернистой мечевидной полоски, на поверхности св*тлый лимонно-
желтоватый налетъ, съ гладкой поверхностью, волнистыми краями; 
вокругъ желатина чашечкообразно разжижжается. 
Въ бул1он*. Булюнъ мутн*етъ незначительно, на дн* соби­
рается осадокъ вначал* с*раго, а нотомъ желтоватаго цв*та. 
На глицеринъ-агар* и на агар*. Въ вид* с*раго не харак-
тернаго налета, который впосл*дств1и нолучаетъ лимонножелтую 
окраску. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость мутн*етъ. ста­
новится зеленоватой, на дн* собирается св*тложелтоватый осадокъ 
въ ум*ренномъ количеств*. 
На картофел*. Въ вид* грязноватожелтоватаго ньжиаго 
налета съ влажной поверхностью; впосл*дствш налетъ становится 
лимонножелтымъ. 
На кровяной сыворотк*. Развивается въ вид* влажнаго 
лимонножелтаго налета. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Лимонножелтый. 
М*стонахожден1е. Воздухъ въ терапевтическомъ отд*ленш 
У*зднаго Госпиталя. 
Найденъ Р а з 8 е тГомъ1) при изсл*доваши острыхъ гнойныхъ 
абсцессовъ, гд* онъ встр*чается въ 10;^ случаевъ. Пар. л о в-
с к и м ъ
2 ) найденъ въ воздух* Паталогическаго Института. Вогп-
1) Р е ф . по Ь Ч и ^ ^ е . 1. с. стр . 148. 
2) П а в л о в с к ] й. Б а к т е р ш л о г и ч е с ш я и з с л Ъ д о в а в л я . 1886. 
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Ь е 1 ш 3 ) находилъ ототъ видъ въ околосердечной жидкости, въ 
крови печени и селезенки у ребенка, умершаго вслъ
,
дств1е шэмш. 
Кг. 22. ННсгососсиз Мгадепиз Яауезсепз. 
Форма и расположеше. Кокки величиною приблизительно 
0,5—0,8 р. расположены въ вид* квадратиковъ по 4. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развиле на желатин*. Въ чашечкахъ. Кругловатый съ неров­
ными, изрезанными краями колонш бл*дножелтаго цв'Ьта надъ по­
верхностью желатины невозвышаются. При слабомъ увеличены 
колонш кажутся бл*дножелтаго цвета, края изрезаны бухтами и 
вдоль края заметна безцветная зернистая черта. На некоторыхъ 
колошяхъ заметны безндгЬтныя полоски, разделякшця колоши на 
доли неравномерной величины. Впоследств1е желатина вокругъ ко­
лонш разлсижжается. 
На черт*. Образуется нежный сухой налетъ, надъ уровнемъ 
желатины не возвышающшся, въ виде серой полоски; края зуб­
чаты ; середина несколько вдавлена. Желатина незначительно 
разлсижжается и на дне собирается мутножелтоватый зернистый оса­
докъ. Впоследствш культура принимаетъ желтоватый цветъ съ 
буроватымъ оттенкомъ. 
При укол*. Вдоль укола развивается довольно хорошо въ виде 
серой мечевидной полоски, отъ которой отходятъ коротше нежные 
зубчики. На поверхности образуется желтаго цвета головка, очень 
нохолсая на колонш на пластинкахъ изъ желатины. 
На агар*. Развивается въ виде слизистаго узловатаго налета 
светлосераго цвета съ гладкой поверхностью. 
На глицеринъ-агар*. Вдоль укола развивается хорошо въ виде 
зернистой узловатой полоски. На поверхности образуется едва 
заметный налетъ сераго цвета. 
Въ булшн*. Булюнъ не изменяется. На дне собирается буро-
лселтый зернистый осадокъ въ обильномъ количестве. 
На нартофел*. Едва заметное развипе вь виде желтыхъ точекъ. 
3) В о г п 1 1 е 1 П 1 . Ооп. Гиг ВасГ. ипй Шее*. Стр. 144. 
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На кровяной сыворотке. Въ виде сухаго тгЬжнаго налета въ 
начал* безцветнаго, потомъ желтоватаго. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость обезцв1;чивается, 
на днт» собирается зернистый св'Ьтложелтый осадокъ, на поверх­
ности образуется серая пленка. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ медленно. 
Отношеше къ желатин*. Разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента Образуетъ желтоватобуроватый иигментъ 
на некоторыхъ средахъ. 
Найденъ въ воздух* секщоннаго зала. По характерному распо­
ложенно кокковъ и образованно пигмента названъ т . Мг. йауезсепз. 
Иг. 23. ИШсгососсиз СгетоМез. 
Форма и расположеше. Кокки величиною 0,8 р. определенна™ 
расположетя не им*ютъ. — бываютъ въ форм* диплококовъ, кучекъ 
и ц*почекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. Колонш круглой формы 
съ гладкими краями, въ начал* бьловатаго дв*та. влажныя, черезъ 
н*сколько времени получаютъ н*жнуго желтоватую окраску. Подъ 
микроскопомъ при слабомъ увеличенш колонш кажутся по большей 
части зернистыми, при чемъио пераферш зернистое строеше выражено 
ясн*е, чъмъ въ середин*, поэтому последняя кажется н*сколько 
темн*е съ буроватымъ отт*нкомъ, въ то время какъ остальная 
масса окрашена въ мутножелтоватый цв*тъ. Впосл*дствш зернистое 
строеше исчезаетъ. Черезъ нед*лю вокругъ колонш зам*чается 
безцв*тная прозрачная полоса, — иризнакъ настунающаго разжиж-
жешя; въ эту разжижженую массу отходятъ отъ колоши зернистые 
отростки; колотя становится зубчатой и постепенно углубляется. 
На черт*. На черт* образуется б*лаватая влажная полоска 
съ неправильно зазубреными краями, которая очень скоро стано­
вится св*тложелтой. Всл*дств1е разжижжешя желатины культура 
сползаетъ и на дн* видно образоваше осадка бледножелтаго цвета. 
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При культур* отъ укола. На поверхности образуется въ 
форм* листика налетъ свътложелтаго цвТ.та съ зубчатыми краями, 
который, при наступленш разжижжешя желатины, постепенно 
углубляется. Вдоль укола очень слабый ростъ. 
На агар*. Черезъ два дня на поверхности образуется жир­
ный блестяшдй, гладкш слой съ св*тложелтымъ отт'1;нкомъ, который 
впосл'Ьдствш увеличивается только незначительно. Края, какъ и 
на желатин*, неправильно зазубрены. 
На глицеринъ-агар*. На поверхности образуется отложеше 
бл'Ьднолселтаго цв*та съ буроватымъ отт*икомъ. Вдоль укола раз­
вивается лучше, ч*мъ при укол* въ желатин*. 
Въ булшн*. Булюнъ мутн*етъ, на дн* собирается въ незна-
чительномъ количеств* осадокъ с*раго цв*та съ желтоватымъ от-
тЬнкомъ. 
На нартофел*. Образуется въ начал* въ вид* б*ложелтова-
тыхъ возвышенш, который потомъ сливаются въ одинъ общш налетъ. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* нЬжнаго б*лолселтоватаго 
сухаго налета, разжижжающаго спустя много времени сыворотку. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкость не обезцв*чи-
вается, на дн* собирается с*рый съ желтоватымъ отт*нкомъ, хлопье-
образный осадокъ. 
ВЛ1ЯН1Е температуры. Лучше всего развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Ростетъ сравнительно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разлсижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Желтый. 
М*СТОНАХОЖДЕН1Е. СтетоМез найденъ былъ Татаровымъ 1) 
и Ш т т е п п а п п'омъ
2) въ вод* , Л о с к 1 й 3 ) часто встр*чалъ 
этотъ видъ при изслъдованш почвы. Мн* приходилось нер*дко 
находить е1'о при изсл*дованш различныхъ пробъ воздуха. Опи-
саше можно найти у ЕхзепЬ егд'а
4 ) . 
1) Т а т. а г о Г Г 1. с. N1'. 3!) стр. 74. 
2) 7А \ 111 111 О Г 111 а 11 11 I. I!. N1'. 32 СТр. 74. 
3) Л о с с к I П 1. с. N1-. 28 стр. 53. 
4) Е 1 я е п Ь с г ч 1. с. 1Чг. 339. 
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N1*. 24. ${арЬу1ососси$ т.агс1из ПдиеГамепз. 
Форма и расположеше. Кокки величиною около 0,5 р. рас­
положены въ вид* очень маленькихъ кучекъ, блестяшде. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. Въ чашечкахъ. Колоши въ форм* 
очень маленькихъ буроватыхъ точекъ. При слабомъ увеличенш 
колонш кажутся кругловатой формы, большей частью темнобуро-
ватаго цвъта. иногда съ золотистымъ отт'Ьпкомъ; края ргЬзко очер­
чены ; па н'Ькоторыхь колошяхъ вдоль края видна зернистая 
масса, выпячивающаяся кнаружи ; желатина вокругъ колонн! едва 
заметно разжижжается. 
На черт*. Вдоль черты развивается сухая темная бсзцвът-
ная полоска; въ конц* второй недъли начинается снизу разжиж-
жегпе, постепенно поднимающееся вверхъ; на дн* собирается 
скудный зернистый осадокъ, принимающей свьтлобуроватый отт*-
нокъ; разжижженная желатина мутна, тягуча. 
При нультур* отъ укола. Вдоль укола лишь незначительное 
развит1е ; на поверхности образуется безцв'Ьтное отложеше, во­
кругъ котораго происходить воронкообразное разжижжеше жела­
тины, па дн* собирается тонкш зернистый слон сЬробуроватаго 
цв'Ьта, разжижлсенная желатина съраго цвьта. 
На агар*. Въ вид* св*тлобураго гладкаго налета, отслои-
вающагося и собирающагося на дн* въ вид* св*тлаго зернистаго 
осадка золотистаго цн*та. 
На глицеринъ-агар*. Въ вид* тонкаго налета, принимающаго 
бл*дножелтоватый оттвнокъ. 
В ъ булшн*. Булюнъ едва зам*тно мутнветъ, на дн* соби­
рается въ очень незначительномъ количеств* с*робуроватый осадокъ. 
В ъ жидкостяхъ хекерети: н и щ. Жидкость неизмвняется. 
на дн* вид*нъ чуть зам*тный осадокъ. 
На картофел*. Очень незначительное развиие въ вид* 
св*тлос*рыхъ точекъ вдоль укола. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* незначительной буроватой 
полоски. 
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Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ съ умеренной быстротой. 
Отношеше къ желатин*. Медленно разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. При разжижжеши образуется буро­
ватый пигментъ. 
М*стонахождеше. Терапевтическая палата У*зднаго Го­
спиталя. 
Описашя этого вида у другихъ авторовъ не нашелъ и назвалъ 
ею в1арЬ. Щ. 1а,гйт. 
Иг. 25. ШНсгососсиз гозеиз. 
Форма и расположеже. Кокки величиною около 1,0 р. распо­
ложены въ вид* кучекъ или по одному. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развиле на желатин*. В ъ чашечкахъ. Въ конц* первой не-
д*ли образуются шарообразный бл*днорозовыя колонш, который 
постепенно увеличиваются, становятся бол*е плоскими и влаж­
ными, и въ то же время бол*е яркокрасными; поверхность коло­
нш гладкая, края ровные. Въ конц* второй нед*ли вокругъ 
нихъ наблюдается разжижжеше желатины. При развитш колонш 
при высокой температур* образоваше пигмента не наблюдается. 
При слабомъ увеличеши колонш кажутся бурокрасными, вдоль 
края мен*е пигментированными, край р*зко очерченъ. 
На черт*. Развивается въ вид* толстаго налета бл*дноро-
зоваго цв*та съ ровными краями и гладкой влажной поверхностью. 
Съ течешемъ времени налетъ становится темнорозовымъ, а въ 
конц*, третьей нед*ли желатина вокругъ разжижжается. палетъ 
снолзаетъ и частью собирается па дн*, а частью плаваетъ на 
поверхности; разжижженная желатина мутна, тягуча. 
При укол*. Вдоль укола развивается довольно хорошо въ 
вид* мечевидной полоски, едва окрашенной въ св*тлорозоватый 
цв*тъ; на поверхности образуется толстый, возвышающшся надъ по­
верхностью, налетъ въ начал* св*тлорозоваго. впосл*дствш темнорозо-
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ваго цвъта, вокругъ коего желатина начинаетъ разжижжаться 
воронкообразно. 
В ъ булюн*. Булюнъ незначительно мутнъетъ, на дн'Ь со­
бирается сЬророзоватый осадокъ въ иезначительномъ количеств!.. 
На агар*. Образуется влажный свътлорозовый налет], съ 
гладкой поверхностью и розовыми краями, который потомъ стано­
вится несколько темнъе. 
На глицеринъ-агар*. Развивается въ вид* блвднорозоваго 
налета. 
На картофел*. Развивается въ вид* массивнаго, покрываю-
ньаго всю поверхность, налета св*тлаго вишневокраснаго цв'Ьта, 
виосл*дствш темн'Ьющаго. 
На кровяной сывороткъ. Развивается въ вид* бльднорозо­
ваго влажнаго налета. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкость незначительно 
обезцв*чивается, на дн* собирается порошкообразный осадокъ с*-
раго цв*та съ розоватымъ отгьнкомъ. 
Отношеше къ температурь. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Растетъ сравнительно быстро. 
Отношеше къ желатинъ. Незначительно разжижжаетъ. 
Образоваше красящего вещества. Образуетъ розово красный 
пигментъ. 
М*стонахожден|'е. На воздух* Домберга и въ воздух* госпи­
таля. Найденъ ЛоПез'омъ въ первый разъ въ мокрот* больнаго 
страдавшаго инфлуэнцой. Т а т а р о в ы м ъ
1 ] найденъ въ вод*. 
Описаше можно найти у Е1зепЬег§'а 2 ) . 
N1*. 26. 0|р1ососси5 Яауиз ПдиеГааепз 1аг(1из. 
Форма и расположеше. Кокки величиною 0,5—0,8 р. распо­
ложены въ вид* диплококковъ или кучекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
1) 1. с. № 340 с тр . 408. 
2) 1. с. № 40 с тр . 76. 
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Развгпе на желатин* В ъ чашечкахъ. Круглыя колоши зеле-
нопатожелтаго цвъта съ ровными краями, съ гладкой поверхностью. 
При слабомъ увеличенш колоши представляются зернистыми, жел-
товатосвраго цвъта. Впосл*дств1е колон 111 кажутся бол*е зелено­
ватыми и опускаются на дно вслъдств)е разжижжешя желатины. 
На черт*. На пятый день развивается сальная влажная по­
лоска б'Ьложелтаго цвъта съ гладкой блестящей поверхностью и 
волнообразными краями. Съ течешемъ времени она увеличивается 
и въ конц* приблизительно третьей нед*ли замечается незна­
чительное разжижжеше желатины но краямъ, всл*дств1е чего часть 
налета сползаетъ и собирается на дн*, спустя еще дв* нед*ли и 
остальная масса сползаетъ на дно. 
При укол*. Па поверхности развивается б*ловатожелтый 
влажный налетъ. который спустя дв* нед*ли начннаетъ постепенно 
чашечкообразно углубляться, при чемъ желатина не разжижжается. 
Спустя очень много времени зам*частся незначительное разжиж­
жеше желатины. Вдоль укола наблюдается едва заметное разнице, 
разжижжешя лее желатины не наблюдается. 
На агаръ. Образуется б*ловатожелтый жирный налетъ, ко­
торый становится потомъ блестящимъ. Впосльдств1е он ъ прюбрьтаетъ 
зеленоватый отгЬнокъ. 
На глицеринъ-агаръ. Па поверхности образуется мутнобЬлый 
блестящяш налетъ съ волнистыми краями, въ средин* съ л;елто-
ватымъ оттенкомъ. Вдоль укола незначительное развиие въ вид* 
с*раго столбика. 
В ъ булюнъ. Булюнъ неизмЬняется. На дн* собирается с*ро-
желтый осадокъ въ незначительномъ количеств*. 
На картофель. Въ вид* блестящаго бугристаго налета л:ел-
тато цв*та. 
На кровяной сыворотн*. Развивается въ вид* лоснящагося 
б*ложелтаго налета съ зазубренными краями. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость становится зеле­
новатой, на дн* собирается сЬрожелтый зернистый осадокъ, па 
поверхности плаваетъ н*лсная пленка. 
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Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Пыстръе всего развивается на агар*, на 
остальныхъ средахъ развивается еч> ум*реиною быстротой. 
Отношеше къжелатинъ. Медлен но и незначительно разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Образуетъ желтый иигментъ съ зелено-
ватымъ отт*нкомъ. 
Мъстонахождеже. Пом*щсше судебпомедицинскагозала. Най­
дено Г С п п а - Т о т т о з з о П
1 ) на челов*ческой кожи при скгета 
зеЬоппо1сит. Описаше можно найти у Е1 з е п Ь е г § ' а 2 ) . 
Nг. 27. ИШсгососсиз Ьгипеиз. 
Форма и расположеше. Кокки величиною около 0,8 р. кру­
глой или овальной формы расположены но одному, попарно и въ 
вид* кучекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Р а з в и т на желатинъ. В ъ чашечкахъ. Круглый колонш ве­
личиной съ булавочную головку, въ вид* шарообразныхь возвы­
шении не то коричневато, не то бураго цвъта. При слабомь уве­
личенш колоши кажутся круглыми еъ рЬзко очерченнымъ красмъ, 
съ розоватымъ или съ оранжевымь отт*нкомъ ; середина темн*е 
периферш, которая ярче окрашена; глубокая колонш бл*ди*с но-
верхностныхъ. Въ конц* второй нед*ли, когда начинается раз-
жижжеше, колоти уплощаются. 
На черт*. На черт* развивается ньжная стекловидная по­
лоска, полупрозрачная, съ едва зам*тными зубчатыми краями. 
На второй или третьей недъл* замечается незначительное раз-
лсиясжеше и образование блвднобуророзоватаго пигмента. Разлей лс-
женная лселатина мутна. 
При уколъ. На поверхности въ вид* круглой колонш ко-
ричневорозоватаго цвъта, вокругъ коей на третьей недъл* замь-
1) М о п а Ы ю В е Гаг ргак*. БиггааГо!. Ы. 9, 8. 56. 
2) Е 1 к о п Ь о г & 1. с. № 7. 
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чается разжижжеше желатины ; вдоль укола незначительное 
развитте. 
В ъ булюнъ. На дггЬ собирается осадокъ свьтлокирпичнаго 
цв*та, булюнъ неизмъняется. 
На агар*. Развивается въ вид* безцвьтной полупрозрачной 
вначал]., а потомъ свътлокоричневой полоски съ влажной поверх­
ностью, часть коей отслаивается, опускается на дно и прини­
маешь оранжеворозоватый оттънокъ. 
На глицеринъ-агар*. Лучше развивается, чъмъ на другихъ 
средахъ; въ вид* свътлокоричневаго слегка морпшнистаго налета. 
На картофел*. Образоваше въ вид* св*тлокоричневыхъ не-
значительныхъ возвышенШ вдоль черты. 
На кровяной сыворотн*. Въ вид* буроватожелтоватаго на­
лета , желобкообразно углубляющагося всл*дств1е разжижжешя 
сыворотки. 
В ъ жидностяхъ хекирити: н и ш,. Жидкость неизмвняется, 
на дн* собирается с*рый осадокъ въ незначительномъ количеств*. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ медленно. 
Отношеше къ желатин*. Медленно и незначительно разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Коричневый. 
М*стонахождеже. Воздухъ судеб ном едицинскаго зала. 
Описашя этого вида у другихъ авторовъ не нашелъ и по 
цв*ту выд*ляемаго пигмента назвалъ гшс. Ьгипеиз. 
Микрококки, разжижжающде жела­
тину, но не образующее краеящаго 
вещества или же образующее бЪлое 
красящее вещество. 
N1*. 28. 81арЬу1ососси$ руодепез а1Ьиз. 
форма и расположеше. Кокки величиною около 1,0 р. распо­
ложены въ вид* маленькихъ кучекъ. 
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Подвижность. Неподвижны. 
Ризвит1е на желатинь. В ъ чашечкахъ. Круглый колонии бв-
лаго цвета въ вид1; плоскихъ кружочковъ. При слабомъ увели­
ченш колоши калсутся свраго или свробуроватаго цвета, зернисты, 
края гладкие, ръзко очерчены. Въ конце первой недели жела­
тина разжижжается. 
На черт*. Развивается въ вид* влалснаго блестящаго налета 
съ жидкой поверхностью, желатина вначале второй недели начи-
паетъ разжижжаться и культура сползаетъ и собирается на дне 
пробирки. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола развивается относи­
тельно хороню, на поверхности въ вид* плоской влажной головки 
б'Ьлаго цв*та, въ окружности коей лселатина постепенно разжилс-
жается и культура погружается. (Сильный запахъ клейстера. 
На агар*. Развивается довольно широки"! влажный лоснистый 
налетъ яркоб1.лаго цвета; края зазубрены. 
На глицеринъ-агар*. Образоваше сходно съ образовашемъ на 
агаре, только имеетъ более мутный цветъ. 
На булшн*. Па дне собирается бьлос/Брый осадокъ въ уме-
ренномъ количестве, булюнъ мутпеетъ. 
На картофель. Сочный налетъ белаго цвета въ виде тонкаго 
слоя, издающш запахъ прокисшаго клейстера. 
На кровяной сыворотн*. Развивается также какъ и на агаре. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкость не изменяется, 
на дне собирается белосерый осадокъ въ ум*ренномъ коли­
честве. 
Отношеше нъ температур*. Развивается при комнатной тем­
пературе. 
Быстрота роста. Ростетъ сравнительно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Белый. 
М*стонахождеше. Въ воздухе на ДомбергЬ и въ сифилити­
ческой палате госпиталя. Л о с к и м ъ') найденъ въ садовой 
1) 1. с. № 32, с тр . 58. 
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1) 1. с. № 178, стр . 224. 
земле на глубин* 7г м - Выдьленъ К о 8 е п Ь а с Ь'омъ изъ гноя. 
Описаше также можно найти у Е 1 8 е п Ъ е г д'а 1). 
При прививк* несколькихъ капель подъ кожу у морскихъ 
свинокъ, образовывалось нагноеше безт. признаковъ отека. Боль-
имя дозы вызываютъ смерть ( Е ] 8 е п Ь е г д ) . 
N1-. 29. пИсгососсиз СапЙ1с1из 
Форма и расположеже. Кокки величиною 0,75—1,0 р. распо­
ложены или въ виде диилококковъ пли мяленькихъ кучокъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Образоваше на желатин*. В ъ чашечнахъ. Колонш представ-
ляютъ точечный образовашя белаго цвета. При слабомъ увеличении 
колонш кажутся кругловатой или овальной формы, края несколько 
неровны, резко очерчены, колоши с*раго цвета, края светлые, 
съ синеватымъ оттенкомъ. Впоследствш колоши несколько уве­
личиваются и кажутся похожими на капли молока. Глубоюя колоши 
принимают!, едва заметный желтоватый оттьнокъ. 
Развиле на черт*. Развивается въ виде бьлоснежнаго узень-
каго налета съ гладкой плажноватой поверхностью. Желатина 
незначительно разжижжается и культура частью сползаетъ на дно. 
При укол*. На поверхности развивается белоснежная головка, 
вдоль укола незначительное развиие въ виде белой полоски, во­
кругъ коей начинается сверху внизъ каналообразное разжижжеше 
желатины. 
На агар*. Развивается въ вид* массивнаго белаго налета съ 
гладкою влажной поверхностью; часть налета сползаетъ на дно 
пробирки. 
На глицеринъ-агар*. Образуется мутнобелый влажный налетъ ; 
развивается хуже, чемъ на агаре. 
На картофел*. Развивается въ вид* тоненькой корки съ 
влажной поверхностью белаго цвета. 
по _ 
В ъ булюн*. Булюнъ мутнеешь, на дн'Ь собирается белый 
осадокъ въ незначительномъ количестве. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. На дне собирается бело-
серый осадокъ; жидкость несколько мутнеетъ; въ цвете замет-
наго изменешя не наблюдается. 
На кровяной сыворотке. Въ виде масснвнаго налета белаго цвета. 
Отношеше къ температуре. Лучше всего развивается при 
комнатной температуре. 
Быстрота роста. Ростетъ не очень быстро. 
Отношеше къ желатине. Разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Белый. 
Найденъ въ воздух* на Домберг*; Л ос к имъ этотъ видъ 
найденъ въ почве. Найденный мною т . сапсИйиз отличается отъ 
найденнаго Л о с к и м ъ ') культурой на картофел* ; первый даетъ 
очень хорошШ ростъ на картофел*, второй почти не развивается. 
N1*. 30. 31гер1ососси8 Ьгелнз. 
Форма и расположеше. Кокки величиною 0,6—0,9 р. рас­
положены въ вид* отдълышхъ цепочекъ, или же многократно 
переплетенныхъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развиле на желатин*. В ъ чашечкахъ. Круглыя, величиною 
съ маленькую булавочную головку, серыя съ желтоватымъ оттен­
комъ колонш. При слабомъ увеличеши колонш представляются 
мелкозернистыми сераго цвета съ буроватымъ оттенкомъ, края 
гладюе, резко очерчены. 
На черте. Образуется узенькая н-Ьжная полоска изъ св*т-
лыхъ точечныхъ образовашй. Въ посл*дствш эти точечный 
образовашя сливаются и образуется морщинистый налетъ мутно-
желтоватаго цв*та, края зубчатыя, зубчики закругленные. 
При унол*. На поверхности только незначительное развитее 
въ вид* свьтлосЬрой колонш. Вдоль укола развивается прекрасно 
въ вид* зернистой полосы съ мелкозубчатыми краями. 
1) 1. с. № 31 с тр . 57. 
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На агаръ. Образуется сЬрая съ бьловатымъ оттвнкомъ неж­
ная полоса съ зубчатыми краями. 
На глицеринъ-агар*. Па поверхности почти никакого раз­
витии Вдоль укола образования въ форме шариковъ съ лучистой 
поверхностью, которыя кажутся какъ бы нанизанными другъ на 
друга. 
В ъ булшнъ. Быстрее и лучше всего развивается въ булюне,-
булюнъ неизмьняется. На днь образуется въ большомъ коли­
честв!; бълос1;рый осадокъ, на стънкахъ пробирки образуются 
точечныя отножетя съраго цвъта. 
На картофел*. Не растетъ. 
На кровяной сыворотн*. Въ видъ- бъловатаго съ желтоватымъ 
оттвнкомъ налета съ утолщенными краями. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ . Жидкость обезцвъчиваетея, 
на дн* и вдоль стънокъ отлагается зернистый буросьрый осадокъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается и при комнатной 
температуре, но лучше растетъ при температуре выше 16°. 
Быстрота роста. БыстрЬе всего развивается въ булюне, 
медленнее на другихъ средахъ. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижжаетъ. 
Образоваше пигмента. Необразуетъ. 
М*стонахождеше. Найденъ въ воздухе секшоннаго сала. 
У другихъ авторовъ онисашя этого вида не нашелъ и па-
звалъ его а^ герЪососсиз Ьгеу15 . 
Бациллы, неразжижжающ1е желатины 
и образующее красящее вещество. 
Иг. 31. ВасШиз Ниогезсепз а1Ьиз. 
Форма и расположеше. Бациллы съ закругленными краями, 
длинною около 1,3 р., толщиною около 0,6 р., расположены въ 
виде кучекъ или соединены бываютъ по две и по 4 подъ угломъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развиле на желатин*. Въ чашечкахъ. Колоти, растушдя на 
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поверхности гораздо больше растущихъ въ глубин*, имъютъ форму 
блестящей капли свътлосъраго цвета. Черезъ день или 2 дня 
желатина вокругъ колонш окрашивается въ яркозеленый цвътъ. 
При слабомъ увеличивали подъ микроскопомъ колонш кажутся 
круглыми съ гладкими волнистыми краями. Глубоко лежащая ко­
лоши разделены безцветными полосками, проходящими въ раз-
ныхъ направлешяхъ, на дольки. Поверхностный колонш без­
детны, безструктурны, впосльдствш становятся зернистыми. 
На черт*. На третш день образуется налетъ въ 1 т т . ши­
риной, сальной консистенпш, светлосе.раго цвета; края незначи­
тельно зазубрены. Желатина окрашивается въ яркозеленый цвътъ, 
который въ проходящемъ свете показывается синимъ. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола только незначительное 
развитее. На поверхности образуется головка съ ровными краями 
и гладкой поверхностью светлосераго цвета. Флуоресценщя ярче 
всего выражена въ верхнихъ слояхъ, по направлешю внизъ она 
постепенно уменьшается. 
На агар*. Образуется несколько тоньше налетъ, чемъ на 
желатин*, мутносераго цвета. Среда окрашивается въ зелено­
ватый цветъ съ желтоватымъ оттенкомъ. 
На глицеринъ-агар*. Развивается хуже, чЬмъ на другихъ 
нитательныхъ средахъ. Вдоль укола однако лучше развивается, 
чемъ на желатине. Вокругъ канала замечается дифузное мутно-
серое образоваше въ вид* паутины. 
В ъ булюнъ. Па второй день булюнъ становится мутнымъ 
и окрашивается въ синевавый цветъ; па дне въ виде тонкаго 
слоя отлагается осадокъ серобелаго цвета. 
На картофел*. Образуется мутнос*рый широки! влажный 
налетъ, который потомъ становится желтоватымъ. 
На кровяной сыворотн*. Въ виде молочнобелаго налета съ 
лоснящейся гладкой сферической поверхностью, окращивающаго 
сыворотку въ желтоватозеленоватый цветъ. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкость мутнеетъ и 
окрашивается въ 'зеленовавый цветъ, на днЬ собирается зернистый 
осадокъ, на поверхности образуется нежная пленка. 
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Отношеше къ температур*. Лучше всего развивается при 
комнатной температур*. 
Быстрота роста. Ростетъ быстро. 
Образоваше пигмента. Окрашиваетъ въ лркозеленый цвътъ 
питательный среды. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
ВасШиз Йиог. а1Ъиз найденъ въ вод* Я1 т т е г т а п п'омъ'). 
Мною найденъ въ воздух* ном*щешя Гииеническаго Института; 
встречался въ пробахъ паружнаго воздуха. Описанный мною видь 
бациллъ также очень схожъ съ таззегЬасШиз шюгезсепз Е1 я е п -
Ьег^'а
3 ) и Ыаи^ гйп Яиогезс. Ъас*сгшт Рй11ез*а 2). 
Иг. 32. ВасШиз Лиогезсепз 1епшз. 
Форма и расположеше. Вациллы, ТОЛЩИНОЮ около 0,7 р.. 
длиннот отъ 1.0—1.7 р., съ закругленными краями, расположены 
кучками. 
Подвижность. Подвижны. 
Р а з в и т на желатин*. Въ чашечкахъ. Колоти св*т.юс*раго 
цв*та величиною въ вид* неправильных ,^ круговъ плоской формы 
съ гладкой поверхностью; отъ края колоши отходятъ лучеобразно 
отростки различной длины. Въ окружности колоши желатина 
окрашивается въ сипеватозеленый цвьтъ. При разсматривани ко­
лонн! въ проходящемъ св*т*. он* кажутся синеватыми. Подъ 
микроскопомъ при слабомъ увеличенш колонш кажутся почти без-
цвьтными. с])едина колони! темн*е, порш}юр1я св*тл*е. Въ сре­
дин* зам*тны, волнообразно идунпя, полосы отъ центра къ пери­
ферии, вдоль края проходятъ въ два ряда зигзагобразныя лигой. 
На черт*. Вдоль черты замечается листочкообразнос разви­
то бЬлосераго цв*>та, края усеяны зубцами такого лее вида, 
какъ и на колошяхъ,' выростающихъ въ чашечкахъ. Желатина 
окрашивается въ сипеватозеленый цв*тъ. 
1) И 1 т г п о г т п п п 1. с. № 4, стр . 18. 
2) К и 11 е и I. с. № 10, с т р . 243. 
3) Е 1 * с л Ъ о г к I. с , № 34. 
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При культур* отъ унола. На поверхности образуется на­
летъ въ вид* тонкаго н*жпаго листочка с*раго цв*та, вдоль укола 
незначительное развит1е. Желатина въ верхней половин* окра­
шивается въ синеватозеленый цвътъ, при чемъ книзу интенсив­
ность окраски уменьшается. 
На агар*. Развивается толстый. с*роватоб*лый. сухой налетъ 
съ волнообразно изрезанными краями. Агаръ окрашивается въ 
зеленоватый съ желтымъ отт*нкомъ цв*тъ. 
В ъ булюн*. Булюнъ мутн*етъ; вначал* только верхняя часть 
окрашивается въ зеленоватый цв*тъ, потомъ окраска распростра­
няется и на ниж)пе слои; на дн* собирается въ вид* хлоньевъ 
осадокъ сЬраго цв*та. 
На глицеринъ-агар*. На поверхности образуется налетъ съ зуб­
чатыми краями с*раго цв*та. Вдоль укола незначительное разнице. 
На картофел*. Образуется сухой массивный бугристый на­
летъ буроватокрасноватаго цв*та. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ . Жидкость сильно мутнеешь 
и окрашивается въ зеленоватый цвътъ, на дн* собирается б*ло-
с*рый осадокъ въ обильномъ количеств*. 
На кровяной сыворотн*. Въ вид* широкаго б*лаго палета 
съ влажной лоснящейся поверхностью; кровяная сыворотка окра­
шивается въ зеленоватый цвътъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеше нъ желатин*. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Образуешь зеленоватый пигментъ, окра-
шивающш питательныя среды. 
М*стонахождеше. ВасШиз пиогезсепз Ъепшз найденъ въ одной 
изъ пробъ воздуха на Домберг*. Л о с с к и м ъ
1 ) найденъ въ почв*, 
Й 1 т т е г т апп'омъ2) въ вод*. Описаше можно найти также у 
ЬизПд'а
3 ) и Е1зе пЪег&'а4). 
1) Л о с с к 1 й 1. с. стр . 4 1 , № 19. 
2) 2 ш т е г т а п п 1. с. № 3, стр . 16. 
3) Ь и 8 И & 1. с. № 77, стр . 59. 
4) Е 1 8 е п Ъ е г $ 1. с. № 367, стр . 435 . 
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N1*. 33. ВасШиз Пиогезсепз аигеиз. 
Форма и расположеше. Бациллы длинною около 1,4 р., тол­
щиною около 0,7 и., съ закругленными краями, расположены или 
пъ вид* кучокъ, или попарно. 
Подвижность. Подвижны. 
Развитее на желатин*. Въ чашечкахъ. Новерхностныя ко­
лоти блъдпожелтаго цв1;та съ влажной поверхностью, въ вид* 
плоских к болыпихъ кружковъ; глубокая въ вид* неболыпихъ 
желтыхъ точекъ; желатина принимаетъ зеленоватый цв*тъ съ жел­
товатымъ отгЬнкомъ. При слабомъ увеличеши колонии кажутся 
темножелтаго цв*та, съ безцвьтными. едва зам*тно зернистыми 
краями; края ровны; по средин* колонш замътенъ кружокъ ярко-
желтаго цв*та, р*зко очерченный. 
На черт*. Въ вид* влажнаго мутножелтаго налета съ глад­
кой поверхностью и ровными краями. Желатина ближе къ куль­
тур* окрашивается въ зелсповатожелтоватый цвътъ, а на пери­
ферии кажется синеватозелеиоватой. 
При укол*. На поверхности развивается, какъ и въ чашеч­
кахъ съ желатиной; желатина окрашивается въ зеленоватый цв*тъ. 
Вдоль канала только незначительное р а з в и т 1 е . 
На агаръ. Въ вид* широкаго с*рожелтаго налета съ влаж­
ной поверхностью; агаръ становится темнЬе и окрашивается не­
значительно въ зеленоватый цвътъ. 
На глицеринъ-агар*. Какъ и на агар*. 
На картофел*. Развивается въ вид* тонкаго желтоватобуро-
ватаго слоя; картофель темн*етъ. 
В ъ булюн*. Булюнъ быстро мутн*етъ. На дн* собирается 
с*рожелтый зернистый осадокъ въ значительном!, количеств*; на 
поверхности образуется н*жная пленка. 
На кровяной сыворотн*. Въ вид* влажнаго значительная» 
налета мутножелтоватаго цв*та; кровяная сыворотка окрашивается 
въ зеленоватый цв*тъ. 
В ъ жидностяхъ хекирити: н и щ. Жидкость принимаетъ зе­
леноватую окраску и мутн*етъ, на дн* собирается св*тложелто-
ватый зернистый осадокъ. 
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Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Желтый, а среды окрашиваетъ въ зе­
леноватый ЦВ*ТЪ. 
М*стонахождеше. Въ терапевтическомъ отдълеши Увзднаго 
Госпиталя. 
Этотъ видъ найднеъ 2 1 ш т е г т а п п'омъ1) въ вод*, Л о с с к 1 й2) 
находилъ въ почв*. Описаше также можно найти у ',) й з е н -
б е р г а
3 ) . 
Иг. 34. ВасШиз {изсиз. 
Форма и расположеше. Бациллы, длиною отъ 0,8—1,3 р., тол­
щиною около 0,4—0,5 р.; расположены большей частью по два подъ 
угломъ, къ краю н*сколько утончены, съ закругленными концами. 
Подвижность. Незначительно подвижны. 
Развиле на желатин*. В ъ чашечкахъ. Желтоватобуроватыя 
к о л о н 1 и круглой формы въ вид* плоекихъ возвышешй, съ образо-
вашемъ по средин* бляшки. При слабомъ увеличенш колонш 
им*ютъ цв*тъ яичнаго желтка, края ровные, ръзко очерченные. 
Впосл*дств1е колоти становятся зернистыми; зерна крупный, 
безцв*тны. Вокругъ колонш зам*чается образоваше роевъ. Въ 
н*которыхъ колошяхъ зам*чается ближе къ краю кольцеобразная 
полоса, сильно переломляющая свътъ. 
На чертъ. Развивается въ вид* значительнаго, слегка мор-
щинистаго, буроватожелтоватаго налета. 
При укол*. Вдоль канала только незначительное развит1р, въ 
вид* св*тлос*рой полоски, на поверхности образуется желтовато-
буроватая плоская головка съ неровными краями. 
1) 2 1 т щ е г г а а л п 1. с. № 2, стр . 14. 
2) Л о с с к 1 й 1. с. № 18, стр . 40 . 
3) В 1 8 е п Ь о г я 1. с. № 365, с т р . 433. 
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На агар*. Образуется значительный оранжевожелтоватый 
налетъ съ лоснящейся гладкой поверхностью съ неровными краями. 
На глицеринъ-агаръ. Въ вид* буроватожелтаго, слегка мор-
щинистаго налета. 
На картофел*. Развивается въ вид* бугрнстаго зернистаго 
налета темножелтаго цвъта; картофель нисколько темньетъ. 
В ъ булюне. Булюнъ незначительно мутн*етъ, на дн* соби­
рается незначительный осадокъ буроватаго цвъта, на поверхности 
образуется пленка. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ. Въ жидкостяхъ замътнаго 
изм*нешя въ цв*т* не видно; на дн* собирается въ незначитель-
номъ количеств* бурый осадокъ. 
На кровяной сыворотн*. Въ вид* св*тложелтаго влажнаго 
налета съ сферической поверхностью. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Растетъ быстро. 
Отношеше нъ желатин*. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Бурожелтый пигментъ. 
М*стонахождеше. Въ терапевтической палате У*>дзнаго Го­
спиталя . Ц и м м е р м а н и о м ъ '} найденъ въ воде, Л о с с к и м ъ 2 ) 
найденъ въ почв* на глубине 25 цм. Можно найти описаше у 
Л у с т и г а
3 ] и Я й з о н б е р г а 4 ) . 
Иг. 35. Вас(епит гозеит. 
Форма и расположеше. Палочки овальной формы, длинной 
отъ 0,4—0,6 |л, нохолпя на микрококковъ, расположены въ виде 
коротенькихъ цьпочекъ или же попарно. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. Колонш серобнлаго цвета 
1) 1. с. № 30, с тр . 70. 
2) 1. с. № 20 с т р . 43 . 
3) 1. с. № 69 стр . 55. 
4) 1. е. № 368 с тр . 436. 
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развиваются въ пид* плоскихъ возвышенш съ влажною поверх­
ностью, кругловатой формы. Глубокая колонш темн'Ье поверхност-
ныхъ. При слабомъ увеличеши колоши кажутся съраго цв*та съ 
желтоватымъ оттънкомъ. 
На черт*. Вначал* образуется с*роб*лый влажный налетъ, 
принимавший впосльдствш едва зам*тный розоватый отт'Ьнокъ. 
При укол*. Вдоль укола незначительное разви™, на поверх­
ности развивается также, какъ и въ чашечк* съ желатиной. 
На агар*. Образуется серый влажный налетъ, часть коего 
впослЬдствш сползаетъ на дно и принимаетъ мутнорозоватый 
ОТТ'ЬНОКЪ. 
На глицеринъ-агар*. Покрывается свътлогЬрымъ иалетомъ 
съ влажной лоснистой поверхностью, слабее окрашивается, ч*мъ 
на агар*. 
На картофел*. Картофель темиъетъ; образуется массивный 
влажный налетъ блЬдпорозоватаго цв*та частью съ гладкой, частью 
съ зернистой поверхностью. 
В ъ булюн*. На дн* собирается евьтложелтый зернистый 
осадокъ, на поверхности образуется зернистая св*тлос*рая пленка; 
булюнъ едва мутнъетъ. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкости нрипимаютъ зеле­
новатый цв*тъ, на дн* собирается св*тлос*рый осадокъ въ обиль-
номъ количеств*. 
На кровяной сыворотн*. Въ вид* б*лос*раго тонкаго налета. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ съ ум*ренной быстротою. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Б*ловато-бл*дпорозоватый. 
М*стонахождеше. Найденъ въ сифилитической палач* 'Уезд-
наго Госпиталя. Л осе к имъ найденъ въ почв* и оиисанъ подъ 
назвашемь Ъас4. гозешп1). Описанный Л осе к имъ и мной виды 
им*ютъ сходство въ Ьас. гиЪеГамепз 2 1 Ш т ег т ап п ' а 2 ) . 
1) Л о с с к 1 й 1. с. стр . 46 № 23 . 
2) 2 1 т га о г т а п п 1. с. стр . 26 № 8. 
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N1*. 36. ВасШиз утсНз раМезсепз. 
Форма и расположеме. Пациллы, длинною около 1 р., тол­
щиною приблизительно 0,3 р., съ закругленными концами, безъ опре­
деленная расположения. 
Подвижность. Подвижны. 
Развиле на желатин*. В ъ чашечкахъ. Въ глубин* лежалая 
колоши им'Ьютъ круглую форму, болье бл*днаго цвъта, чъмъ по­
верхностный, у которыхъ середина бол*с светла и почти неокра­
шена, п е р и ф е р 1 Я же синеватаго цвъта. Лежания на поверхности 
колонш певозвышаются надъ уровнемъ и представляются какъ бы 
вркапленными въ массу желатины. Впосльдствш синее окраши-
вагое, достигающее на 3 и 4 день наибольшей интенсивности, на-
чинаетъ исчезать и колонш блъднъютъ. При слабомъ увеличи-
ванш глубоко лежанця колоши съ гладкими краями, поверхностный 
же кажутся безцвьтными, съ зазубренными краями; какъ те, такъ 
и друпя, имьлотъ зернистое строеше. Въ особенности ярко высту­
паете разница окраски при расматриванш колонш въ проходящемъ 
св'Ьт*. 
На черт*. Образуется прозрачная, съ глубоко изрезанными 
краями, полоса зеленоватосиняго цвъта; спустя несколько времени 
въ средин* замечается мутноватая полоска. Въ первую неделю 
интенсивность окраски достигаем, найболынаго развита), потомъ 
колошя постепенно бледнеетъ. 
При культуръ отъ укола. Вдоль укола только незначитель­
ное развитее; на поверхности замечается синеватозеленое окраши-
ваше желатины, очень скоро бледиьющее, такъ что верхше слои 
кажутся, какъ бы покрытыми облачкомъ. 
На агар*. По форме образоваше совершенно сходно съ раз-
витеемъ на желатине; только на агаре культура имЬетъ мутный 
цветъ и не такъ прозрачна, какъ на желатине. 
На глицеринъ-агаръ. На поверхности почти никакого развит), 
а вдоль укола самое незначительное. 
Въ булюне. На дне собирается светлосерый осадокъ; булюнъ 
неизм*няется. 
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На картофел*. Образуется нужный влажный налетъ, въ 
окружности коего картофель окрашивается въ мутноеиневатый 
цвътъ. 
На кровяной сыворотн*. Въ вид* н*жной с*рой полоски. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Растеть быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Образуетъ сини! съ зеленоватымъ от-
т'Ьнкомъ пигментъ, который постепенно бл*дн*етъ. 
М*стонахождеше. Въ воздух* судебномедицинскаго зала. 
ВасШиз У1Г1сИз раПезсепз найденъ и описанъ ЕНск'омъ 
кром* того описанъ ТУ е 1 г' омъ 2) и Р и11 е з ' омъ 3 ) , изъ которыхъ 
первый нашелъ этоть видъ въ воздух*, второй въ садовой земл*. 
Мною найденный видъ н*сколько разнится отъ описаннаго 
Рг1ск'омъ. Эта разница состоишь въ томъ, что, описанный мною, 
бациллъ не окрашиваешь окружающей среды, и выд*леше пиг­
мента наблюдается только въ области самой колонш, который въ 
носл*дспйи бл*дн*етъ, но не становится желтобурымъ, какъ ото 
наблюдалъ въ своихъ изсл*довашяхъ Р Н с к . Онисаше можно 
найти у Е ^ з е п Ь е г д ' а
4 ) . 
Иг. 37. Вайепит сНгеит. 
Форма и расположен|'е. Бактерш длинною отъ 0,6—0,7 р. 
расположены попарно. 
Подвижность. Подвижны. 
Развитее на желатин*. Въчашечкахъ. Блестя шДя колонш събо-
л*е зеленоватымъ, ч*мъ съ желтоватымъ отт*нкомъ, въ вид* точеч-
ныхъ шарикообразныхъ отложенш. При слабомъ увеличеши колонш 
круглой или овальной формы съ желтоватымъ или зеленоватожел-
1) Р Н с к . Уц'сИ. Аг. 1'. Ра*. Ап. В . 116, с т р . 292. 
2) \ У о 1 ъ 1. с. с т р . 149. 
3) Р и 11 е в 1. с. стр . 243. 
4) В 1 8 о п Ь и г к 1. с № \ 127. 
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тымъ оттънкомъ; края резко очерчены; во многихъ колошяхъ 
видны безцвътныя линш; у поверх ноет ныхъ колонш края без-
цв'Ьтны, середина зеленовата; глубоки колонш меньше окрашены. 
На черт*, [взвивается вначале въ виде безцветной нежной 
полоски, съ неровными краями, съ гладкой поверхностью. 
При укол*. Вдоль канала лишь незначительное развитее, на 
поверхности въ вид* плоской небольшой головки съ влажной по­
верхностью евроватозеленоватаго цвъта. 
На агар*. Развивается въ вид* узкой безцввтной черты, 
которая въ проходящемъ св*т* им*етъ синеватый отт*нокъ, края 
зазубрены. 
На глицеринъ-агар*. Развивается въ вид* с*раго листообраз-
наго налета, иросв*чивающаго, то |зернистаго, то морщинистаго 
строешя. 
В ъ бул1он*. Булюнъ не изменяется, на дн* собирается 
въ очень ма.юмъ количеств* б*лос*рый осадокъ. 
На картофел*. Образуется яркш зеленоватожелтый налетъ 
съ неровной, бугристой влажной поверхностью. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость становится зеле­
новатой и мутн*етъ. 
На кровяной сыворотк*. Развивается въ вид* незначитель­
ной безцветной черты. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
пературе. 
Быстрота роста. Растетъ медленно. 
Отношеше нъ желатин*. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Желтоватозолсный. 
М*стонахожден1е. Въ сифилитической палат* Увзднаго 
Госпиталя. 
Онисан1е этого вида у другихъ авторовъ не нашелъ и но ха­
рактерной окраске картофельной культуры назвалъ Ьаскепит ейгеит. 
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Бациллы, неразжижаюнце желатины 
и необразукшце краеящаго вещества, 
или образуюнце б-влое красящее ве­
щество. 
Иг. 38. Рег1тиНегд1ап2епс1ег ВасШиз 
Форма и расположеше. Бациллы длиною отъ 1,0 до 1,5 и,, 
толщиною около 0,5 р., расположены по два ИЛИ кучками. 
Подвижность. Подвижны. 
Развитее на желатин*. Въ чашечкахъ. Кругловатыя колоти 
съ неровными краями сидятъ на поверхности въ вид* нлоскихъ 
кружковъ; по средин* колонш возвышается бляшка б*лос*раго 
цв*та, остальная часть колонш с*роватосиневатаго цвета, просв*-
чивающаяся по краямъ; глуботя колонш круглой формы. При 
слабомъ увеличеши въ середин* поверхностных!, колоши видвпъ 
зернистый кружокъ, вокругъ него идетъ полоса съ желтоватымъ 
оттенкомъ, ограниченная снаружи синеватой полоской съ неров­
ными краями. Впосл*дствш замечается образоваше раддальныхъ 
полосокъ, такъ что колотя становится похожею на чашечку 
цв'Ьтка. 
На черт*. Вдоль черты замечается образоваше въ вид); нити 
жемчуга; впосл*дствш границы между отдельными шарообраз­
ными отложешями исчезаютъ и культура становится гладкой съ 
перламутовымъ блескомъ и слегка зазубреными краями. Жела­
тина окрашивается въ чайный цветъ. 
При уколе. Вдоль укола развивается въ вид* св*тлос*рой 
мечевидной полоски. На поверхности образуется листовидный 
налетъ перламутоваго цв*та съ лапчатыми закругленными краями! 
по средин* б*лос*рая бляшка. 
На агар*. Развивается мутнос*рый налетъ съ перламутовымъ 
блескомъ, края зазубрены; агаръ окрашивается въ буроватый цв*тъ. 
На глицеринъ-агар*. Вдоль канала паутинообразная полоска 
с*раго цвета; на поверхности налетъ матовосераго цвета съ за­
кругленными лапчатыми краями, а въ окружности облачко сине-
ватосераго цвета. 
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Въ булшн*. Булюнъ сильно мутнъетъ. На дн* собирается 
въ обильномъ количеств* б'влый хлопьеобразный осадокъ. 
На картофел*. Массивный бугристый налетъ евробълаго 
цвЬта, впосл*дствш принимавший буроватый отт*нокъ. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* б*лаго влажнаго налета 
съ зазубренными краями. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость незначительно 
мутн*етъ п несколько обезцв*чивается, на дн* собирается незна­
чительный осадокъ б*лос*раго цв*та. 
Найденъ въ воздух* Гипеническаго Инсититута. Найденъ 
въ первый разъ въ вод* Кеск'омъ
1). Лоссклй 2 ) и О б б с р -
бахъ
3 ) нашли этотъ видъ въ почв*. Описаше можно найти 
также у Т а т а р о в а
4 ) . 
Иг. 39. ВасШиз 5*гаНи$. 
Форма и расположеже. Бациллы, длинною около 0,6—1.0 р., 
толщиною 0,76 р., похожи по форм* на гимнастическая гири. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развит1е на желатин*. В ъ чашечкахъ. Колоши с*раго цвъта 
въ вид* плоскихъ крулсковъ съ правильно зазубренными краями, 
съ б*лос*рымъ дпекомъ въ середин*. Глубокая въ вид* с*рыхъ 
точекъ. При слабомъ увеличенш колонш им*ютъ правильно изре­
занные, въ вид* бухтъ, края, зернистые, блестяние; отъ бухтъ 
идуть рад1ально къ центру темныя полосы, разд'вляюнця колонне 
на рядъ секторовъ; вь секторахъ также видны блестяппя, рад1ально 
распололсенныя, линш. Глубоюя колоши похожи на малиновую 
ягоду; края волнообразные, желтаго цв*та, зернисты. 
На черт*. Въ вид* сухаго широкаго налета съ негладкой 
поверхностью, съ неровными краями мутнос*раго цв*та съ зелеио-
ватымъ оттвнкомъ вь проходящемъ св*т*, главпымъ образомъ 
вдоль края. 
1) 1. с. стр. 40, № -2. 
2) 1. с с тр . 50, № 26. 
3) 1. с. стр. 52, № 1. 
4) 1. с. с тр . 34, № 13 . 
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При укол*. Вдоль укола незначительное разните, на поверх­
ности плоская головка круглой формы, съ едва замътнымъ волнистымъ 
краемъ, грязноватоевраго цвъта; въ середин* с*роватый кружокъ, 
отъ котораго отходятъ рад1ально лиши, д'вляшдя колонио на секторы. 
Желатина окрашивается въ пивной цвътъ. 
На агар*. Въ вид* с*раго налета съ неправильно зазубрен­
ными краями, съ гладкой поверхностью, сипенатаго цвета въ про-
ходящемъ св*т*. Агаръ становится буроватымъ. 
На глицеринъ-агар*. На поверхности образуется плоскш круг­
лый налетъ съ щеткообразнымъ краемъ мутнос*раго цв*та. Вдоль 
укола развивается хорошо въ вид* полоски. 
В ъ булюн*. Булюнъ мутн*етъ, на дн* собирается сърый 
осадокъ въ ум'Ьренномъ количеств*. 
На картофель. Картофель темнветъ, на поверхности обра­
зуется массивный, влажный, нЬсколько зернистый, налетъ грязио-
бураго цв*та. 
На кровяной сывороткъ. Развивается въ вид* св*тлос*раго 
налета съ гладкой поверхностью. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ . Жидкость становится зеле­
новатой, на дн* собирается б*лос*рый осадокъ, на поверхности 
плаваетъ н*жная пленка, въ которой видны отд*льиыя б*ло-
с*рыя зерна. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ быстро. 
Отношеше къ желатинъ. Не разжижаешь. 
Образоваше пигмента. Окрашиваешь въ бурый цв*тъ среды. 
М*стонахождеше. Въ терапевтической палат* УЬзднаго Го­
спиталя. 
Описаше этого вида въ литератур* не нашелъ и по свойству 
образования колонш въ чашечкахъ назвалъ Ьас. зтлчаЪив. 
№. 40. ВасШиз гшгаЬШз. 
Форма и расположеше. Бациллы длинною отъ 1,5—2 р. рас­
положены кучками или въ вид* длинныхъ нитей отъ 6—30 р.. 
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Подвижность. Очень подвижны. 
Развитее на желатин*. В ъ чашечкахъ. Глубоюя колоши 
представляютъ с*рыя кругловатыя точки, поверхностныя колонии 
мутнос*раго цв*та похожи на колоши гасНсНогаш до появлешя 
разжижешя въ посл*днемъ. При слабомъ увеличении колонш 
представляютъ сплетете безцвътной волокнистой массы, которая въ 
средин* представляется очень плотной, а на периферии ръдкой. 
Отъ колонш отходятъ отростки — то въ вид* локоновъ, то въ вид* 
длинныхъ спиралей, то прямыхъ или изгнутыхъ. дихотомически д*-
лящихся. линш, — кото!)ые углубляются въ желатину или аностомози-
рують съ отростками сосвднихъ колонш. 
На черт*. Вдоль черты развивается мутнос*рый налетъ, отъ 
котораго расходятся въ массу желатины внизу нодъ прямымъ уг-
ломъ, а въ верху подъ острымъ угломъ, пушистые отростки, утол-
щаюшдеся клубочкообразно, большей частью на конц* или въ 
средин*; такте же отростки зам*чаются и на поверхности по бокамъ 
налета. 
При культур* отъ укола. На поверхности н*жнос отложеше 
с*раго цв*та; вдоль канала цилиндрикъ, отъ котораго на всемъ 
протяженш отходятъ рад1ально пушистые отростки въ вид* мочекъ 
съ утолщешемъ по м*стамъ. 
На агаръ-агар* и клицеринъ-агар*. Мутный св*тлос*рый на­
летъ, распространяющиеся по всей поверхности; края налета 
им*ютъ пушистый видъ. 
Въ бул1он*. Булюнъ незначительно мутн*етъ, на дн* соби­
рается б*лос*рый осадокъ въ незначительномъ количеств*. 
На картофел*. Развивается плохо. Вдоль черты едва за-
м*тныя б*лос*рыя полоски. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. .Чам*тпаго измьнешя въ 
цв*т* жидкостей ве видать. 
На кровяной сыворотк*. Развивается въ вид* с*рой полосы, 
отъ которой отходятъ отростки и переплетаясь между собою обра­
зуюсь с*ть с*раго цв*та. 
Отношеше къ температур*. Лучше всего развивается при 
температур* между 20 и 30°. 
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Быстрота роста. Ростетъ сравнительно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Не образуешь. 
Мъхтонахождеше. Найденъ былъ въ воздухе на Домбергв. 
Нижеуказанные авторы находили его въ вод*. 
Описанный мной Ьас. гшгаЫНз совершенно тождественъ съ 
описаиымъ 7л\ гатегтап п 'омъ М и отличаетъ отъ вида, онисан-
наго Та т ар о вы м ъ
 2 ) , шьмъ, что не даешь грязноватолселтой 
окраски на нъкоторыхъ нитательныхъ средахъ. Описание кром* 
того можно найти у Е 1 в е п Ь е г ^ ' а 3 ) и Е 1 й д§ е 4 ) . Разд*ляю 
мн*ше Т а т а р о в а , что Ьас. гшгаЫНз не тождественъ съ рго-
йеиз пигаЬШз Н а и з е г' а , какъ думаетъ 2 1 г л т е г ш а п п , по­
тому что Ьас. пит. неразжижаетъ желатины, а ргох^ еиз разжи­
жаешь. 
N1-. 41. ВасШиз зйззиз. 
Форма и расположение. Бациллы около 0,8—1.0 [л длинны и 
около 0,6 р. ширины, овальной формы, расположены въ форм* 
длинныхъ или короткихъ ц*почекъ, а также попарно, съ за­
кругленными краями. 
Подвижность. Неподвижны. 
Ризвитее на желатинъ. В ъ чашечкахъ. Колонш въ вид* с*-
рыхъ точечныхъ образованш, глубокая колонш съ буроватымъ от-
т*нкомъ. При слабомъ увеличеши колонш им*ютъ видъ св*тло-
сЬроватыхъ крулсковъ съ зеленоватымъ или буроватымъ отв*нкомъ, 
края изрезаны, зубчаты и св*тл*е, нежели середина. 
На черт*. Въ вид* незначительнаго блестящаго безцв*тнаго 
образовашя, въ проходящемъ св*т* серебристаго цв*та; края пе-
ровные, зазубренные. Желатина какъ будто принимаетъ зеленова­
тый отт*нокъ. 
1) 1. с. № 29, с тр . 68 . 
2) 1. с. № 2, с тр . 18. 
3) 1. с. № 2 2 1 , стр . 272. 
4) 1. с. с тр . 240, 251 . 
При укол*. Вдоль канала развивается въ вид* бълост.рой 
черты, на поверхности въ вид* безцвътнаго ободка вокругъ вход-
наго отверстея. 
На агар*. Развивается въ вид)'» безцвътнаго блестящаго на­
лета, состоящаго изъ конгломерата нлоскихъ колонш. 
На глицеринъ-агар*. Въ вид* сьроватой черты. 
Въ булшн*. Вулшнъ мутнветъ. на дн* собирается волокни­
стый слой св*тлос*раго цв*та. 
На нартофел*. Развивается въ вид* буроватаго налета. 
Въ жидкостяхъ хекерети: н и щ. Жидкость обезцввчивается 
несколько, на дн* собирается еврый осадокъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ медленно. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Не образуетъ. 
М*стонахожден1е. Сифилитическая палата У*зднаго Го­
спиталя. 
Этотъ видъ подходить подъ описаше ЪасШиз зиззиз Г г а п к -
Ь п й
1 ) , который нашелъ его въ вод*. Т а т а р о в ъ 2 ) также на­
ходилъ ЬасШиз 8С13зиз въ вод*. Описаше можно найти этого вида 
кром* того у Е1зепЬ егд'а 3 ) . 
Иг. 42. Вас|Миз регЛсЫозиз. 
Форма и расположеше. Бациллы длинною около 0,7—1,0 р.. 
толщиною около 0,6 р., съ закругленными краями, овальной или 
бочкообразной формы, расположены попарно. 
Подвижность. Чрезвычайно подвижны. 
Развитее на желатин* Въ чашечкахъ. Глубошя колонш въ 
вид* матовос*рыхъ точечныхъ образованы, поверхностныя въ вид* 
шарообразныхъ отложенш. IГри слабомъ увеличенш колонш ка-
1) 2еИ. С. Ну&. В . VI , стр . 398. 
2) 1.
 с
. № 12 с тр . 33 . 
3} 1. с. № 155, стр . 186 
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жутся темносврыми съ буроватымъ отт'Ьнкомъ мелкозернистыми 
яругами, съ р*зко очерченнымъ краемъ. Зернистая масса им*етъ 
темноватый отгвнокъ. Поверхностный колоши св*тл*е глу­
бокихъ. 
На черт*. Матовосъроватый сухой налетъ въ средин* желобко-
образно углубленный; отъ невполп* ровныхъ утолщенныхъ краевъ 
отходятъ отростки въ вид* волосковъ, не превышавшие по длин* 
ширину культуры; вокругъ культуры облачко. 
При укол*. На поверхности матовосЬрая, совершенно плоская, 
углубленная въ середин*, головка; утолщенные края невполн* 
гладкхе; вдоль канала развивается сравнительно хорошо въ вид* 
б*лос*рой зернистой полосы; вокругъ колоши но всей поверхности 
желатины мутносиневатое дымчатое облачко. 
На агаръ. Лучше и скор*е развивается, ч*мъ на другихъ 
средахъ; въ вид* широкаго влажнаго налета матовоскраго цввта 
ноздреватаго строешя; края неровные, волнообразные. 
На глицеринъ-агар*, какъ и на агар*. 
В ъ булюнъ. Булюнъ сильно мутн*етъ, становится похожимъ 
на разжиженный клей. на дн* собирается осадокъ свЬтлос*-
раго цв*та. 
На картофел*. Развивается налетъ въ вид* тонкаго влажнаго 
слоя грязноватожелтоватобуроватаго цв*та, разростающшся по всей 
поверхности; картофель темн*етъ. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость мутн*етъ; на 
поверхности плаваетъ тонкая б*лая пленка, замвтнаго изм'Ьнешя 
въ цв*т* не видать. На дн* собирается въ незначительномъ 
количеств* с*рый осадокъ. 
На кровяной сыворотнь. Образуется въ вид* канатикообраз-
наго восковиднаго налета желтоватаго цв*та. 
Отношеше къ температурь. Развивается хорошо при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Ростетъ съ умеренной быстротой. 
Отношеше къ желатинъ. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Не образуетъ. 
Мъстонахождеже. Воздухъ судебномедидинскаго зала. 
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У П й ^ е
1 ) описанъ одинъ видъ подъ наявашемъ Ьас. тиШ-
реаюшозиз, съ которымъ описанный мною видъ сходенъ лишь т*мъ. 
что даетъ отростки на черт*, а во всемъ остальномъ — форм* ба­
циллъ, цв*т* культуръ. форм* ихъ развитей и. т. д. — разнится. 
Зготъ видъ названъ мною по характерному образованно отростковъ 
на черт* Ьас. реадси1ози§. 
Иг. 43. ВасШиз сапгЛсапз. 
Форма и расположеше. Бациллы толщиною около 0,5 р., длин­
ною около 0,7—1,0 р.. безъ опредвленнаго расположешя. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развитее на желатин*. Въ чашечкахъ. Б*лос*рыя колонш 
въ вид* капельныхъ образованш. При слабомъ увеличенш ко­
лонш или круглой или овальной формы, съ р*зко очерченнымъ 
зернистымъ краемъ, середина св*тл*е, края темн*е. Поверхност­
ный развиваются лучше глубокихъ. 
На черт*. Образуется с*роватоб*лый налетъ воскообразной 
консистеицш съ гладкой поверхностью, съ ровными краями. 
При укол*. Вдоль укола незначительное развитее, на поверх­
ности плоская головка б*лос*раго цв*та, чашечкообразно углуб­
ляющаяся и принимающая впосл*дствш св*тлобуроватый отт*нокъ. 
На агар*. Развивается лучше, ч*мъ на другихъ средахъ ; 
пъ вид* б*ловатое*раго широкаго налета съ влажной лоснистою 
поверхностью, ровными краями. 
На глицеринъ-агар*. Также, какъ и на агар*. 
На картофел*. Развивается въ вид* возвышеннаго влажнаго 
налета съ бугристою поверхностью с*раго цв*та; м*стамп налетъ 
кажется какъ бы усвянымъ пузырьками. 
В ъ 6ул1он*. Булюнъ чрезвычайно мутн*етъ, становится ио-
хожимъ на разжиженный столярный клей, на дн* собирается 
б'влосврый осадокъ въ обильномъ количеств*. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость сильно мутн*етъ 
и становится зеленоватой; на дн* собирается б*лос*рый осадокъ. 
1) К 1 й к # о 1. с. с тр . 32:5. 
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На кровяной сыворотке. Светлосерый влажный массивный 
налетъ съ гладкой лоснящейся поверхностью. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной 
температур*. 
Быстрота роста. Растетъ съ умиренной быстротой. 
Отношеше къ желатин*. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Белый. 
Местонахождеше. Въ терапевтической палат*. У*здпаго 
Госпиталя. 
Этотъ видъ сходенъ съ Ьас. саполсапз, найденнымъ въ вод* 
и описаннымъ Г г а п к1 а п <1' омъ '). Описаше можно найти и у 
Е 1 з е п Ь е г д ' а 2 ) . 
Иг. 44. ВасШиз сапиз. 
Форма и расположение. Бациллы длинною около 1,5 р, толщиною 
около 0,75 |х, съ закругленными концами, расположены попарно. 
Подвижность. Подвижны. 
Развитее на желатин*. В ъ чашечкахъ. Колонш въ вид* б*ло-
сЬрыхъ точекъ. При слабомъ увеличеши колонш кажутся круглой 
или овальной формы темнобураго цв*та, края ровные, состоятъ изъ 
ряда блестящихт. безцн*тныхъ шарообразныхъ зеренъ. Поверх­
ностный колонш кажутся по краямъ безцветными. 
На черт*. БЬлосерый суховатый налетъ, возвыщающшся надъ 
уровнемъ желатины; края неправильно зазубрены. 
При укол*. Вдоль канала развивается въ вид* небольшой 
серенькой полоски. На поверхности плоская вдавленная головка 
б*лос*роватаго цвета съ зазубренными краями, съ вдавленною по­
верхностью; въ старыхъ культурахъ она д*лается похожей на 
чашечку цвЬтка. 
На агар*. Развивается въ вид* широкаго влажнаго сврова-
тоб*лаго налета съ лоснистою поверхностью, съ зазубренными краями. 
На глицеринъ-агар*. Въ вид* слегка морщинистаго бялос*-
раго налета. 
1) 1. с. с тр . 397. 
2) 1. с. № 141. 
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Бациллы, образующее красящее веще­
ство и разжижаюшде желатину. 
Иг. 45. ВасШиз 1и+еиз. 
Форма и расположеше. Бациллы длинною около 0,8—1.0 р., 
овальной формы или въ форм* запятыхъ, расположены въ вид* 
коротенькихъ цьпочекъ. попарно или въ вид* кучекъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развитее на желатин*. В ъ чашечкахъ. Св*тложелтоватыя 
колонш съ зеленоватымъ отт*нкомъ ростутъ въ вид* совершенно 
1) 1. с. с т р . 51 , .V '27. 
В ъ булюн*. Булюнъ чрезвычайно сильно мутнЪетъ, на по­
верхности образуется едва замътиая пленка, па дн* собирается 
въ массивномъ количеств
1}; бъловатый порошкообразный осадокъ. 
На картофел*. Образуется с*робуроватый налетъ съ влаж­
ною неровною поверхностью. Картофель теми!;етъ. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость становится чрез­
вычайно мутной и принимаетъ зеленоватый цв*тъ; на дн* соби­
рается беловатый волокнистый осадокъ, а па поверхности пла­
ваешь белая пленка. 
На кровяной сыворотн*. Въ вид* беловатой полоски съ глад­
кой поверхностью и неровными краями. 
Отношеше къ температур*. Развивается хорошо при ком­
натной температуре. 
Отношеше къ желатине. Не разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Образуешь белосерый пигментъ. 
Местонахождеше. Въ терапевтической палате Уъзднаго Го­
спиталя. 
Сходенъ съ Ьас. сапия, описаннымъ Л о с е к имъ
1 ) и найден-
нымъ въ почв*, на глубин* ' / 2 т . 
9* 
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плоскихъ кружковъ съ гладкой масляппстой поверхностью. При 
слабомъ увеличены колоши кажутся съ ровными, резко очерчен­
ными краями, желтоватаго или зеленоватаго цвъта. На поверхност­
ных!, колошяхъ вдоль края замечается образоваше зернистой массы, 
которая подвигается къ середине и постепенно обезцв!;чивается. 
Въ нъкоторыхъ колошяхъ въ средине вид'Ьнъ кружокъ съ рьзко-
очерченнымъ краемъ. Въ конце второй недели наблюдается полное 
разжижеше желатины. 
На черте. Развивается къ 4-му дню серожелтый налетъ, раз-
жижаюшдй желатину; налетъ отслаивается и собирается на дне 
въ виде бледножелтой массы. Разжиженная желатина мутна, на 
поверхности ея плаваютъ желтыя хлопья. 
При уколъ. Вдоль укола почти иакакого развитая. На по­
верхности образуется налетъ въ виде плоскаго кружка серожелтаго 
цвета; середина окрашена въ желтый цвЬтъ, а края въ серовато-
желтый. Разжижеше происходить воронкообразно, при чемъ на 
дне собирается зернистый осадокъ сьрожелтаго цвета, а на поверх­
ности находится разжиженная мутная желатина. 
На агаръ. Въ виде нежнаго широкаго налета, бледножслто-
ватаго цвета съ зеленоватымъ оттенкомъ, съ пушистыми краями. 
Частицы налета отслаиваются и собираются на дне въ виде 
хлопьеобразнаго желтоватаго осадка. 
На глицеринъ-агаръ. Вдоль укола никакого развитая. На 
поверхности образуется сальный налетъ мутносЪраго цвета. 
В ъ булюне. Булюнъ мутнеетъ и па дне собирается осадокъ 
въ умьрепномъ количестве, бледножелтаго цвета, а на поверхности 
образуется серая зернистая неясная пленка. 
На картофель. Развивается въ вид* массивнаго налета ярко-
желтаго цвета, распространяющегося по всей поверхности, съ 
гладкой поверхностью, съ маслянистымъ блескомъ. 
На кровяной сыворотке. Образуется желобкообразное углуб­
ление, въ которомъ находится налетъ грязноватожелтоватаго цвета 
съ зеленоватымъ отливомъ, сползаюнпй на дно вследств1е разжи-
жешя сыворотки и прюбрЬтаюпий бледножелтую окраску. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость незначительно 
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обезцв'Бчиваетея, на дне собирается тонкш слой свт^тлосвраго 
порошкообразнаго осадка. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Желтый. 
М*стонахождеше. Воздухъ Гипеническаго Института. 
Но цв*ту пигмента ототъ видъ названъ Ьас. 1и1еиз. 
Иг. 46. ВасШиз адиаИПз дгауео1епз. 
Форма и расположеше. Бациллы длинною почти до 1 р., тол­
щиной около 0,4 р., безъ определеннаго расположешя. 
Подвижность. Умеренно подвижны. 
Развитее на желатинъ. Въ чашечкахъ. Круглыя колонш с*ро-
желтоватаго цвета, окружены безцветной прозрачной полоской, 
которая представляетъ разжиженную желатину. Полоска эта 
быстро увеличивается, прюбр*таетъ с*рый цветъ, въ тоже время 
колошя опускается на дно разжиженной массы, которая окраши­
вается въ серый цветъ. При слабомъ увеличеши на второй день 
колошя представляется имеющей ячеистое строеше желтоватаго 
цвета. Впоследствии середина колонш становится буроватой, во­
кругъ нея образуется въ виде полосы зернистый темнобурый слой, 
отъ котораго отходить зернистый лучистый в*нокъ с*раго цвета. 
Съ началомъ разжижения развивается воиючш запахъ. 
На черт*. Па черт*, образуется желтоватоеьрый налетъ, 
который быстро сползаетъ и собирается на дн*. Разжиженная 
желатина становится мутной съ желтоватымъ оттенкомъ. 
При культур* отъ укола. Па поверхности образуется желто-
ватосЬрая головка, вдоль укола почти никакого развили. Головка 
постепенно углубляется вследствие разжижешя желатины, и на 
дне собирается спрожелтая масса. Разжижепая желатина ста­
новится очень мутной съ желтоватымъ оттьпкомъ, поверхность ея 
покрывается мутножелтоватон пленкой. 
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На агар*. Развивается желтоватый съ зеленоватымъ отт*н-
комъ налетъ, разростающшся почти по всей поверхности. 
На глицеринъ-агар*. Образуется с*рый влажный налетъ. 
В ъ булюн*. На дн* собирается въ значителыюмъ коли­
честв!; сврожелтоватая масса. Булюнъ мутнветъ. на поверх­
ности образуется тонкая н'Ьжная пленочка мутнаго цввта. 
На картофел*. Образуется сЬроватожелтый налетъ, который 
потомъ буръетъ. 
На кровяной сыворотк*. Развивается въ вид* сГ.рожелто-
ватаго влажнаго налета, разжижающаго сыворотку и собираю-
щагооя въ вид* хлопьепъ на дн* пробирки. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость сильно мут-
н*етъ и обезцвЬчивается; на дн* собирается сьрожелтоватый зер­
нистый осадокъ. на поверхности образуется мутнос*роватая пленка. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ чрезвычайно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Образуетъ желтоватосьрый пигментъ. 
М*стонахождеше. Въ воздух* судебномедицинскаго зала. 
Л о с с к 1 й-') находилъ этотъ видъ въ земл*, Т а т а р о в ъ 2 ) въ вод*. 
Иг. 47. ВасШиз Яиогезсепз ПдиеГаЫепз. 
Форма и расположеже. Вациллы длинною 1—2 р., толщинок» 
0,6 р., н*сколько изогнутые, опред*леннаго расположешя не 
им*ютъ. 
Подвижность. Подвижны. 
Развитее на желатин*. Въ чашечкахъ. Въ начал* колонш 
представляютъ б*лос*рые плоские кружки, вокругъ которыхъ же­
латина разжижается и собирается въ вид* колечка б*лос*рая 
масса; колоши въ это время имЬютъ форму частью правильныхъ, 
1) Л о с с к 1 й 1. с. № 5, с т р . 2 1 . 
2) Т н г а р о в ъ 1. с. № 22, с т р . 4 8 . 
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частью неправильныхъ крутовъ. На третш или на четвертый 
день замечается въ некоторыхъ колошяхъ окрашиваше какъ са-
мыхъ колонш, такъ и желатины въ зеленый цветъ. Черезъ не­
сколько времени это окрашиваше исчезаешь. При слабомъ увели­
чеши колоши кажутся темнос'Ьроватаго цвета, потомъ принимают']» 
буроватый отгпнокъ, вокругъ колоши замечается отложеше зер­
нистой массы и мало по малу колонш становятся зернистыми. 
На черте. Вдоль черты уже на другой день образуется 
углублеше въ виде бороздки, на поверхности которой видно зер­
нистое отложеше сераго цвета, въ то же время желатина окра­
шивается въ зеленоватый цветъ. Къ концу недели желатина 
разжижается, на див собирается белосЬрая масса, разжиженная 
желатина мутна и принимаетъ желтоватый отшЬнокъ. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола незначительное раз­
витее въ виде серой полоски, на поверхности образуется разжи­
жение желатины, которое быстро доходить до сшГ.нокъ пробирки и 
направляется воронкообразно вглубь. На поверхности не разжижен­
ной желатины собирается серая зернистая масса; разжиженная 
желатина мутна, окрашена въ зеленоватый цветъ. 
Въ булюнъ. Пул.онъ сильно мутнеешь и окрашивается въ зе­
леноватый цветъ; на дпть собирается зернистый осадокъ сераго 
цвета въ умеренномъ количеств!.. 
На агаре. Поверхность быстро покрывается гладкимъ бе.ю-
гГ.рымъ, влажным'!, налетомъ, агаръ окрашивается въ зеленоватый 
цветъ, который потомъ принимаетъ желтоватый отшЬнокъ. На дне 
пробирки собирается зернистый осадокъ б'ЬлосЬраго цвета. 
На глицеринъ-агар*. Па поверхности развивается серый на­
летъ. Глицерипъ-агаръ окрашивается въ зеленоватобурый цвьтъ. 
вносл'Ьдстпш становящейся более мутнымъ. 
На картофел*. Развивается въ виде бугристаго массивнаго 
налета свЬтлокоричноваго цв'Ьта, распространяющегося по всей по­
верхности. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость становится мут­
ной и окрашивается въ зеленый цвЬтъ, на поверхности образуется 
пленка, на дне собирается осадокъ. 
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На кровяной сыворотк*. Развивается въ вид* св*тлос*раго 
налета, разжижающаго кровяную сыворотку, которая окраши­
вается въ зеленоватый цвътъ. 
Отношеше къ температур*. Развивается чрезвычайно хорошо 
при комнатной температур*. 
Быстрота роста. Растетъ чрезвычайно быстро. 
Отношеше къ желатин*. Сильно разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Образуетъ желтоватозеленый пигментъ, 
окрашиваюппй питательный среды. 
Этотъ видъ встречается почти во вс*хъ нробахъ воздуха и 
принадлежитъ вообще къ числу самыхъ распространонныхъ въ 
природ* микроорганизмовъ; \У е^.'омъ1) Ьас. Я. найденъ въ 
воздух*, 2 1 т т е г т а п п'омъ2), Коск'омъ3) и Та И г о (Тымъ4) 
въ вод*, Лосскимъ"') и Е й 11 е з'омъ") въ почв*. Кром* того 
описаше можно найти у Е1 з е п Ь егд'а 7), Еизй^'а 8 ) и Е1йд^е"). 
Иг. 48. ВасШиз Ьгиппеиз М^иеГаЫепз 1агс1из. 
Форма И расположеше. Бациллы длинною отъ 1,3—2,0 р., 
толщиною около 0,6 р., расположены попарно нодъ угломъ. 
Подвижность. Неподвижны. 
Развитее на пластинкахъ изъ желатины. Оранжевобураго цв*та 
колонш въ вид* плоскихъ кружковъ съ почти ровными краями, 
гладкой поверхностью, надъ уровпемъ желатины возвышаются; у 
н*которыхъ въ средин* зам*чается бляшка съ выпуклой поверх­
ностью, окрашенная въ бол*е яркш цв*тъ ; колоши достигаютъ 
до 3 т т . Бпосл*дств1е вокругъ колонш начинается разжижеше 
1) \ У о 1 2 1. с. с тр . 152, № 19. 
2) 2 1 т т о г т а п п 1. с. стр . 22, № 6. 
3) К о е к 1. с. стр . 57 , № 7. 
4) Т а * а г о 1 Г I. с. стр . 37 N1'. 15. 
5) Л о с с к 1 й 1. с. стр . 15, N1'. 1. 
6) Р и 11 е з 1. с. стр . 247, № 20. 
7) Е 1 8 о п Ь с г к 1. с. стр . 75, № 56. 
8) Ь и в 11 ^ 1- с. стр . 98, № 131. 
9) ЬЧ и # §• с 1. с , стр . 289. 
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и собирается бурая зернистая масса. При слабомъ увеличеши оди* 
колоши имЗнотъ цвътъ яичнаго желтка, друия им1;ютъ цветъ 
пламени съ буроватымъ оттенкомъ. Край колонш обезцвъчивается 
и становится крупнозернистымъ, неровпымъ. 
На черт*. Образуется бурый грязноватый налетъ съ гладкой 
поверхностью, съ незначительно изрезанными краями; въ конц* 
второй недели начинается медленное разжижеше желатины, 
налетъ несколько углубляется въ виде бороздки и маленькими 
частицами сползаетъ, при чемъ часть культуры плаваетъ на поверх­
ности желатины, а часть собирается на дне въ виде оранжево-
красноватаго зернистаго осадка. Разжиженная желатина мутна. 
При укол*. Вдоль укола незначительное развитее въ виде 
зернистой полоски, окрашенной въ верхней части въ бурожелтый 
цветъ. На поверхности въ виде листообразнаго налета круглой 
формы съ гладкой поверхностью и ровными краями, въ срединв 
желтобураго цвета, а но краямъ грязнобуросЬраго. 
Въ булюнъ. На дне собирается бледножелтый хлопьеобразный 
осадокъ, па поверхности образуется пленка, которая потомъ въ 
виде хлопьевъ опускается на дно, булюнъ мутнеетъ. 
На картофел*. Вдоль черты развивается яркооранжеваго цвета 
налетъ съ красноватымъ оттенкомъ. Картофель окрашивается въ 
фюлетовый цветъ. 
На агар* и глицеринъ-агар*. Развивается влажный налетъ 
блЬдножелтаго цв*та. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость окрашивается въ 
зеленый цветъ. На дне собирается зернистый серожелтоватый 
осадокъ въ обильномъ количестве. На поверхности образуется 
с-ерожелтоватая пленка. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* сухаго налета яркожелто-
оранжеваго цвета съ неровной поверхностью. 
Отношеше къ температур*. Развивается хорошо при комнатной 
температуре. 
Быстрота роста. Ростетъ съ умеренной быстротой. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Оранжевобуроватый. 
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Мьстонахождеме. Въ воздухе на Домбергв. 
Описашя этого вида у другихъ авторовъ пе нашелъ и наз-
валъ его Ьас. Ьгиппеиз ^иеГамепз 1;агс1ш. 
Иг. 49. ВасШиз сНйизиз. 
Форма и расположеше. Бациллы длинною около 1,7 р., тол­
щиною около 0,5 р. расположены но одной или попарно, изрвдка 
въ вид!; нитей. 
Подвижность. Подвижны. 
Развитее на желатин*. В ъ чашечкахъ. Въ начал* разви­
ваются въ вид* плоскихъ куржковъ сЬроватыя блсстяния, съ 
желтоватымъ оттвнкомъ, колонш. Спустя несколько времени во­
кругъ колон 1 и желатина разжилсаетсн чашечкообразно; колонIи 
желт*ютъ, опускаются на дно, вокругъ нихъ собирается сЬрожел-
тая, а по края с*рая масса. При слабомъ увеличены колонш 
кажутся зернистыми, окаймленными зубчатыми зернистыми краями 
лселтоватосвраго цвъта, за которыми сл*дуетъ желтая полоса; въ 
середин!; замечается темный кружокъ желтаго цввта. 
На черт*. Образуется с»1;тлос).раго цвета отложешо <;ъ зеле-
новатожелтымъ оттенкомъ, которое очень скоро вследств1е раз-
жижешя желатины стшаетъ и вдоль черты образуется бороздка; 
на дне собирается серая масса, которая становится нотомъ лселтой, 
а надъ ней собирается разжиженная мутная желатина. 
При культур* отъ укола. Па поверхности развивается плоская 
светлосерая головка, которая постепенно чашечкообразно углуб­
ляется, на дн* чашечки собирается обильный желтос*раго цвета 
осадокъ, а вдоль ст*нокъ замечается н*лсиый тонкш слой с*раго 
цввта. Вдоль укола ралжижешн по наблюдается. 
На агар*. Образуется слизистый мутный налетъ свраго 
цввта, который потомъ становится зеленоватожелтымъ. Середина 
болве массивна, силыгве окрашена, нелсели края. Агаръ посте­
пенно разяенжается и колония спускается на дно. 
На глицеринъ-агар*. На поверхности образуется мутнос!;рал 
лпзи стая влалшая головка съ буроватымъ оттенкомъ. Вдоль укола 
с!;рая полоска. 
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В ъ бул!ОН"Ь. Вулюнъ сильно мутнъетъ, на дн* собирается 
желтоватос*рая масса въ умъренномъ количеств*. 
На картофел*. Развивается тонкШ зеленоватожелтый, влаж­
ный налетъ. картофель вблизи культуры окрашивается въ фюлето­
вый цв*тъ; впослъдствш культура становится бурой. 
На кровянной сыворотн*. Образуется въ вид* с*роватожелто-
ватаго слизистаго налета, быстро засыхающего. 
В ъ жидкостяхъ хекирити : н и щ. На поверхности образуется 
н*жная едва зем*тная пленка, на дн* собирается тонки! слои 
осадка, жидкость мутп*еть и окрашивается въ зеленоватый цв*тъ. 
Отношеше къ температурь. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Развивается не очень быстро. 
Отножеше къ желатин*. Желатина постепенно ражижается. 
Образоваше пигмента. Желтоватозеленовашй. 
М*стонахожден|'е. Въ воздух* судебномедицинскаго зала. 
Т а т а р о в ъ
 1) и Г г а п к 1 а п о!2) находи л и этотъ родъ въ 
вод*, Р й И е з
3 ) въ почв*, при чемъ по изсл*довашю Е й П е з ' а , 
найденный имъ, видъ не разжижаетъ желатины. Описаше Ьас. сНГ-
Ш8пз можно найти у Е г з е п Ь е г ^ ' а 4 ) 
Бациллы, разжижаюшде желатину и 
необразу юшде краеящаго вещества или 
образующее б'влое красящее вещество. 
Иг. 50. ВасШиз уегтИЪгпиз. 
Форма и расположеше. Вацпллы ТОЛЩИНОЮ 1 р., длинною отъ 
1,5—3,5 р., расположены въ форм* изогпутыхъ червеобразно нитей 
длпнпою до 10 р. и бол*е, съ закругленными концами. 
1) Т а Г, а г о Г Г 1. с. № 28, стр . 50. 
2) Р г а п к I а и <1 1. с. стр . 396. 
3) Р и 11 е 8 I. с. № 5, стр. 242. 
3) Б 1 8 е п Ь е г ё 1. с. № 82. 
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Подвижность. Неподвижны. 
Развитее на желатин*. В ъ чашечкахъ. Образуются свЬтло-
с*рыя колоши, надъ уропнемъ желатины не возвышаются, круглой 
формы, края несколько щетинистые. На 4-й день замечается 
разжижеше желатины. При слабомъ увеличены колонш нред-
ставляются состоящими изъ сплетешя с*ти зернистыхъ нитей, 
при чемъ въ середин* это сплетете гораздо плотнее, ч*мъ по 
периферии; края (волнообразны) неровны, зигзагообразно изре­
занные. 
На черт*. Вдолъ черты выростаетъ светлосерый налетъ съ 
гладкой поверхностью. Черезъ 2—3 дня желатина подъ шшъ 
начпнаетъ разжижаться, колотя сползаетъ и частью въ вид* 
кожуры собирается на дне, а частью въ виде пушистой серой 
массы распределяется равномерно въ разжиженной желатин*, 
которая вследств1е этого кажется мутной. 
При укол*. На поверхности образуется такой же светлосерый 
налетъ, какъ и на пластинке, вдоль укола развитее въ виде цилин­
дрика и вся культура им*.етъ видъ гвоздя. Желатина начпнаетъ раз­
жижаться почти одновременно и при томъ равномерно какъ на по­
верхности, такъ и вдоль канала. Въ верхней части канала и 
внизу собирается шелухообразная светлосерая масса. На по­
верхности у входа въ каналъ также' собирается светлосерый оса­
докъ. Разжиженная яселатина мутнаго цвета. 
На агар*. Развивается светлосерый лоснистый налетъ съ 
влажной поверхностью. 
На глицеринъ-агар*. Тоший нежный серый налетъ въ видь плойки. 
На картофел*. Образуется матовосьраго цвета массивный 
налетъ съ гладкой поверхностью. Картофель темн*етъ. 
В ъ булюнъ. Булюнъ не изменяется. На дне собирается 
светлосерый осадокъ. 
В ъ жидностяхъ хекирити: н и щ. Жидкости въ цв1,т* не 
изменяются, на дн* собирается осадокъ въ незначительном!, 
количестве. 
На кровяной сыворотк*. Въ вид* желтоватаго налета сухой 
консистенцш. 
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Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Не образуешь. 
Мъстонахождеше. Въ воздух* на Домберг*. 
Вас. уегппГотш сходенъ въ общемъ съ видомъ, описаннымъ 
Р г а п к 1 а п й'омъ, но отличается отъ носл*дняго культурой на кар­
тофел*; описанный мною видъ даетъ матовосЬрааго цв*та культуру, 
Ьас. уегга. Р г а п к 1 а п а 'а представляешь „пе18сМа,гЪепе Аийадегипд". 
Ггапк1апс1') н Т П з 2 ) нашли зтотъ видъ въ вод*. 
Иг. 51. ВасШиз гасИимэгггиз. 
Форма, величина и расположеше. Болыше, съ дугообразно изо­
гнутыми концами, бациллы толщиною въ 1 р. длинною отъ 3—Г, р.; 
величина палочекъ представляешь значительный колебашя; часто 
встречаются зернистый палочки. Располагаются палочки въ вид* 
ц*иочекъ, а ц*почки переплетаются на подобие локоновь. 
Подвижность. Неподвижны. 
Образоваше споръ. Споры им*ютъ видъ овальныхъ блестя-
щихъ образованш и наблюдаются на культурахъ картофеля и 
агаръ-агара. 
Ростъ на желатин*. Въ чашечкахъ. По прошествш 24—30 час. 
па пластиик*. замечаются мутный новообразовашя; спустя два дня 
колоши достигаютъ нолнаго разним. Середина копоши пред-
ставляетъ серую массу, отъ которой расходятся отростки. Подъ 
микроскопомъ при слабомъ увеличеши отростки представляютъ 
топки) волокна, идушдя отъ периферш и переплетающая между 
собою во всевозможных!, направлетяхъ, вс.ч*дств]е чего отъ пери­
ферш къ середин* с*ть становится гуще, а самая середина нред-
1) Я. I Н. № 6 с тр . .484. 
2) I. с. № .41 с тр . 308. 
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ставляетъ плотную волокнистую массу свътлосъраго цвъта вь вид* 
войлока. На третея сутки начинается разжижеше желатины. 
На черт*. Осевая часть представляется въ вид* сввтлос*-
раго стержня, отъ котораго въ поперечномъ направлении отходятъ 
отростки, постепенно сливаюнцеся и образуюшде пушистый край. 
Желатина въ окружности разжижается, часть культуры отслаи­
вается и собирается на дн* пробирки, остальная масса только спустя 
п*сколько нед*ль сползаетъ. 
При культур* отъ укола. Им*етъ форму моркови, густо ус*-
янной мочками, или ,,маленькой ели, поставленной верхушкой 
внизъ" ( Ф р е н к е л ь ) . На четвертый день на поверхности обра­
зуется пленка и начинается разжижеше желатины. Вь пробирке 
въ начале видна св*тлосЬрая масса, которая потомъ осаждается на 
дне, а вверху собирается прозрачная жидкость. 
На агар*. Поверхность покрывается морщинистымъ слоемъ 
светлосераго цв*та, при чемъ спустя 3—4 недели складки при-
нимаютъ бородавчатую форму. 
На глицеринъ-агар*. Развивается въ форме пленки, состоя­
щей изъ складокъ беловатаго цвета. 
В ъ бул10н*. Образуется на поверхности свертокъ въ ВИДЕ 
пузыря, который черезъ несколько времени опускается на дно. 
На этомъ пузыре и вдоль стьнокъ пробирки замечаются с*рыя 
новообразования, похож1я на колоши во второй день. Булюнъ 
мутнеетъ. 
На картофел*. Растетъ въ виде белаго влажнаго налета. 
Развитее на картофеле, какъ и въ булюне, медленнее, чЬмъ на 
другихъ питательныхъ средахъ. 
На кровяной сыворотк*. Въ виде с*раго волокнистаго па-
лета, быстро разжижающаго кровяную сыворотку, которая окраши­
вается въ бледнобуроватый цв*тъ. 
В ъ жидкостяхъ хекирити: н и щ. На дн* и на поверхности 
собираются хлопьеообразпыя массы бьлаго цв*та, жидкость обез­
личивается. 
Отношеше къ температур*. Лучше всего развивается при 
комнатной температур*. 
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Ростъ. Ростетъ очень быстро. 
Отношеше къ желтаин*. Разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Не образуетъ. 
Мъттонахождеше. Въ воздух!; судебномедицинскаго зала. 
Встречается довольно часто въ почве
2
'
 5
'
 , 0 ) , особенно въ садовой 
и лесной, а также речной вод!;3' *•7-п) и колодцахъ. Описаше можно 
найти у Ь и з ^ ' д ' а
8 ) , Е 1 з е п Ь е г %' а 6 ) , Егае п к е 1' я '). 
Иг. 52. ВасШиз НяиеГаыепз. 
Форма и расположеше. Бациллы длинною около 2,5 р., тол­
щиною около 1.6 р., съ закругленными краями. 
Подвижность. Очень подвижны. 
Развитее на желатин*. В ъ чашечкахъ. Колоти св*тлос*раго 
цввта круглой формы, вокругъ пихъ желатина разжижается и со­
бирается въ виде озерца. При слабомъ увеличены колонш ка-
лсутся зернистыми лселтоватаго цвета, края впосл*дствш становятся 
неровными. 
На черт*. Въ желобкообразпо углубленной желатин* заме­
чается налетъ с*раго цввта, желатина быстро разжижается и на­
летъ собирается на дн* въ вид* с*рой массы. 
При укол*. Въ течете первыхъ сутокъ начинается воронко­
образное разлсижеше, на дн* воронки плаваетъ св*тлос*рая масса. 
Вдоль укола также наблюдается разжижеше въ вид* канала, въ 
которомъ собирается с*рая масса. 
На агар*. Въ вид* грязповатоб*лаго тонкослоннаго налета 
съ влажной гладкой поверхностью. 
1) С. Р г а с и к о,1. Огипс1пяя с!ог В а е * е п е п к и п Л о . 180О, стр . '241. 
2) ['. Р Ц Н О Й 1. с. ЯсмЫ'.Ь. С П у щ е н о , т. X, с т р . 245. 
:'•) Т П « . 7, Г. Н., т. IX. стр . Ш . 
4) Т а * а г о ГГ. Ш о 1>огра*ег \Уи**сгЪас*., 1891, стр . 17. 
5) К Ь о г Ь а с Ь. УегЬаНеп (1, Кае ! , пп ВоЛоп, 1890, стр . 57 
6) Ш К О П Ь С Г К 1. с. № 10:',. 
7) Р г а п к 1 а п й . 7,, Г. Ну^ . , т. IV, с т р . 388. 
8) I.. и к * 1 к I. с. № 128, стр . 90. 
9) Я г т ш о г т а п п 1. с. № 10. стр . 10. 
10) Л о с с к 1 Й I. с. № 12, с т р . 3 1 . 
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На глицеринъ-агар*. Точно также, какъ и на агар*. 
В ъ булюн*. Булюнъ мутнъетъ, на дн* собирается сирый 
осадокъ въ болыномъ количеств*. 
На картофел*. Образуется бьлосьрый влажный налетъ, рас­
пространяющейся по всей поверхности; картофель темньетъ. 
В ъ жидкостяхъ хекерети: н и щ. Жидкость мутнЬетъ и при­
нимаетъ зеленоватую окраску, на дн* собирается св*тлос*рый 
осадокъ въ значительномъ количеств*. 
На кровяной сыворотн*. Въ вид* массивнаго св*тлос*раго 
налета, быстро разжижающаго кровянную сывороту. 
Отношеше къ температур*. Хорошо развивается при комнат-
нон температур*. 
Быстрота роста. Раететъ быстро. 
Отношеше къ желатин*. Быстро и сильно разжижаетъ желатину. 
Образоваше пигмента. Не образуетъ. 
Вас. \ щ . принадлежишь къ наиболее распространенным!, въ 
природ* видамъ; намъ приходилось находить его во вс*хъ нробахъ 
воздуха во множественномъ количеств*. Л о с с к 1 й ') нашелъ 
этотъ видъ въ почв*, ТаЪагоГР) , К е с к 3 ) и Т П з 4) находили 
въ вод*. Описание можно найти у Е 1 § е пЬег§'а г >) и Ь и з й ^ ' а 6 ) . 
Иг. 53. ШйгЛпх (ИсИо^ота. 
Форма и расположеше. Цилиндрической формы или изви­
листый нити шириною около 0,6 р., различной длинны, предста-
вляютъ разв*твлешя и переплетаются между собою. 
Подвижность. Неподвижны. 
Ризвил'е на желатинъ. дъ чашечкахъ. На поверхности раз­
виваются колонш с*раго цв*та, усыпанныя сверху какъ бы б*-
1) I. с. № ю, с т р . 28 . 
2) ] . с. № 9, с тр . 29. 
3) 1. с. № О, с тр . 54 . 
4) I. с. № 29, с т р . 307 . 
5) 1. с. № 09 с т р . 112. 
6) I. с. № 110, стр . 80. 
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Лой пылью, по середин* бляшка темнаго цв*та, край несколько 
приподнять, вдоль края лучистый в*нчикъ. Желатина окраши­
вается въ темпобурый цвътъ и разжижается. При слабомъ уве­
личении колоши стзробураго цвЬта. край нм1;етъ видъ щетки. 
На черть. Развивается въ внд1; отд*лышхъ колоти, похо­
жих'!, на колонш вь чашечкахъ, который сливаются въ одну по­
лосу б'Ьдос'1;раго цвета; между колониями сохраняется граница въ 
вид); бороздки, желатина окрашивается въ темнобурып цвЬтъ и 
разжижается, при чемъ сохраняешь прозрачность. 
При культур* отъ укола. Вдоль укола развитее представляешь 
форму конуса, поставленная верхушкой внизъ н нохожаго на гасП-
агогпиз, съ тон разницей, что въ данномъ случа* волокна не до-
стигаютъ такой длины, какъ при развитей гасНсИопгпз; на поверх­
ности такое же образоваше, какъ и въ чашечкахъ съ желатиной. 
Желатина постепенно разжижается и налетъ спускается на дно 
въ вид* кожуры гороха. 
Въ булшн*. Булюнъ н*сколько темн*етъ, на дн* нлаваютъ 
темнос*рыя пушистый хлопья. 
На агар* и глицеринъ-агар*. Развивается, вростая въ массу 
питательной среды, въ вид* шарообразныхъ тсмносъраго цвъта ко­
лоши, сливающихся потомъ между собой: агаръ и глицершгъ-агаръ 
окрашиваются въ темнобурып цвътъ. 
На кровяной сыворотн*. Не растешь. 
На картофел*. Не растешь. 
Въ жидкостяхъ хекирити: н и щ. Жидкость принимаетъ 
темнобурып цв*тъ. На дн* и по ст*нкамъ отлагаются колоши въ 
въ вид* кружковъ съ пушистыми краями с*раго цв*та въ значи-
телыюмъ количеств*. 
Отношеше къ температур*. Развивается при комнатной тем­
ператур*. 
Быстрота роста. Ростетъ медленно. 
Отношеше къ желатин*. Разжижаетъ. 
Образоваше пигмента. Окрашиваешь питательный среды въ 
темнобурып цвЬтъ. 
М-встонахождеше. Въ воздух!; на Домберг*. Найденъ Сопп'омъ1) 
въ вод* и описапъ. М а д е
2 ) также находилъ этотъ видъ въ раз-
личныхъ родахъ воды. Л о с е к и ! 3 ) нашелъ въ почв*. Онисанъ 
также П й ^ ^ е ' З и Ьизй^'оиъ
5 ) . 
1) В о И г а ^ о яиг В М О Й Ч О Дог Р Л а п г е п . Н. III, 1875 г.. с т р . 185. 
2) С о т 1 о гопЛи.Ч (1о Г А с а Л е т . ()е хЫепсс 1* (1а РагЫ, 1888. 
3) 1. с. № 40, с т р . 08. 
4) I. о. стр . 398. 
5) I. с. с тр . 128, № 181 . 
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Положешя. 
Воздухъ играетъ более каленую роль въ распростра­
нен ш заразныхъ болезней, нежели вода. 
Между всеми клеточками тканей выошаго организма 
и Н И С Ш Н М И микроорганизмами ведется непрерывная 
борьба за существоваше. 
Въ большинстве случае1гь легочнаго страдашя тубер-
кулезомъ, мы имъемъ дело съ инфекиДеп смеша ипаго 
характера и только въ очень р1>дкнхъ случаяхъ 
встречаются чистыя формы забол'Ьвашя. 
Индифереитность саирофитныхъ формъ по отношении 
къ животному организму мы считаемъ недоказанной. 
При совремешюм'ь состоянш терапш самымъ важ-
нымъ фактором!! въ борьбе съ заразными болезнями 
является поднятие культуры и благосостояшя бедпеп-
III И Х Ъ КЛаССОВЪ. 
Ненормалышя условия жизни уменьшают!, ряды чело­
вечества несравненно более, чемъ еамыя кровопро­
литный воины. 
Въ медицпискихъ советахъ при общественныхъ само­
управлениях!) но бытовым!, медицинским!) вопросам!, 
врачебному персоналу должно быть представлено право 
голоса на тйхъ же услов1яхъ, какими пользуются и 
врачи, служащее въ правительственныхъ учреждешяхъ. 
Исключительно только разъездная система оргаииза-
11111 медицинской помощи при болыпомъ рад1уст> разъ-
ъздовъ деморализуете) медпцинскШ персоналъ. 
Культурная борьба нацюиальныхъ элементовъ снособ-
етвуетъ преимущественно иредъ другими видами борьбы 
выработки болъе сове1лпеннаго тина. 
Естественный нодборъ браковъ между индивидуумами 
различныхъ национальностей и сословШ производить 
поколълпе болЪе совершенное и болъе приспособленное 
къ борьбе, за существовнше. 

